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Si la repe t i c ión del hecho q u i t a nove-
, , a l éxito clamoroso del presidente 
riel Directorio en su largo viaje por Ga-
licia y 'Astulrias, no amengua, antes acre-
-e su iiniportancia. 
Verdad es Tae de ella no p o d r á n daiv 
mucha cuenta los lectores de g r a n 
56 rte de la Prensa m a d r i l e ñ a , pa ra l a 
^ a l el viaje del presidente parece inad-
0 rtido y ocupa en sus informaciones 
Ve luear recóndi to y vergonzante, entre 
Tu ias cuajadas do relatos de c r í m e n e s 
v otras materias igualmente sabrosas y 
populares. Pero los hechos son lo que 
y T u r ó n 
Baja a una mina y los mineros 
le acaman 
o 
Hoy será el banquete de los industriales 
Importante falsificación de¡pr ¡mera entrevista de aliados y alemanes 
ingleses j 
^ o ^ n r o v i n c i a s del Nolrte l lena de na- . gentío, fué acogido con ¿randes muestras de 
OVIEDO, 5.—El general Primo de Eive-
ra marchó esta mañana a Míe res, donde fué 
recibidó por el alcalde, com.sienes oficiales 
y el vecindario en masa, que le tr ibutó una 
. gran ovación. En un automóvil se tras'adó 
. i a pesar y para castigo de quienes a ]a casa Ayuntamiento, acompañado del 
auieren reconocerlos, y no fal tan, por general Martínez Anido y del alcalde. 
f1 •tüna testimonios 6locuentísimo.s de E l paso del presidente por las calles de la 
s en la misma Prensa, que liega población, en las que se agolpaba inmenso 
i - , gentío, fué 
^ J í n n e s de in te rés y de manifestacio-i ontpusiasmo-rracionet* u J ^ - . . ^ in v i En el sa!ón de actos del Ayuntamiento se 
Aa entusiasmo con monvo <ie ia v i - , . , , ^ , , „ 1 j „ nes de en.uu.oia. -verificó una recepción, eu la que el alcalde, 
sita del presidente. < . • desnués de dar la bienvenida al marqués de 
Por un lado, sirven estos viajes pa ra EsteUa, le formuló^ diversas peticiones rola-
dar a conocer a los hombres de gobierf- donadas con esta comarca, 
«o las necesidades del p a í s y los deseos CC)ntestó el presidente, agradeciendo las 
de la op in ión; por otro, Ofrecen coy un- muestras de afeetof que se le tributaban y 
tura a esía misma o p i n i ó n para formair- asegurando que estudiaría con el mayor ca-
se V manifestarse; acortando, en definí- riño las peticiones que se le formulaban para 
tiva la distancia que por tanto t iempo resolver en justicia, 
ha 'separado, por desdicha nuestra, a t Accediendo -
gobernantes y gobernados, y haciendo ¿ Ayuntamiento para saludar a laT muche-
a los deseos del vecindario, 
uvo el genera! que salir al balcón princip 
qrue sean m á s í n t i m a s , m á s o r g á n i c a s , ^ por ;cmi>leto la pIazai 
Vivificantes y no conniptoras, las rOia- Cuantos en ésta se encontraban le hicieron 
ciones entre el Estado y l a sociedad. objeto de una imponderable ovación. 
Desde C o r u ñ a a Oviedo, en Santiago Desdo el Ayuntamiento marchó el je!">9 ¿el 
v en Govadonga, en Gijón y en T ú y , Gobierno a visitar la, Escuela de Capataces 
Primo de Rivera ha tenido o c a s i ó n de de Minas, donde fué recibido por el direc-
sororender m i l manifesltaciones distirÁ- tor y los profesores. Con éstos recorrió todas 
tas de la v ida e s p a ñ o l a ; ha escuchado 1¿!]4e£enClaS, mostrándose encantado de 
la voz de los agrarios gallegos y de Rs - Luego ̂ Ituvo en el grupo de Barruelo de 
mineros asturianos, como escuchara hoy !a fábrica ¿é MiereS) y penet.r6 en el soca-
la de las clases industr iales y mercan- vón pr¡noipa ¡do la mina, ñor donde, vestido 
tiles; ha visitado cuarteles y astilleros, de obrero, continuó por las galerías hasta la 
escuelas y f á b r i c a s ; ha recibido en to- capa de «Buenafé», dándose perfecta cuenta 
das partes v de todos, desde los 5.000 de cómo se realizan Jos trabajos de extrac-
somatenes de Govadonga hasta los 7.000 eión y demás operaciones de minería. 
minero&—muchos de ellos socialistas--, También visitó los lavaderos y la central 
representados en l a r ecepc ión del A y u n - ^ e t n c a . mstalaciones de las que hizo gran-
tamiento de Gijón, muestra, i n e q u í v o c a ^ e oglfs-
Eesultan estafados varios camareros 
de Pa r í s 
PARIS, 5—So ha descubierto una falsi-
ficación de billetes de Banco ingleses de 
cinco libras esterlinas-
Varios camareros han presentado una de-
nunoia^ dkJendo rnoe un sujeto eleganíte-
mente vestido y que frecuentaba los cafés 
y restoranefi de moda, solía pagar el gasto 
con billetes de Banco ingleses y cedía ade-
más alguno a ios servidores, a cambio muy 
ventajoso. A l ir éstos a su vez a cambiar-
los, las casas de banca los rechazaron por 
falsos. Hay más de 10 camareros estafados 
en sumas que oscilan de 1.000 a 5.000 
francos. 
Iva Policía judicisl acaba de abrir una 
encuesta para detener ai hábil falsi'.ficador, 
y ha averiguado que estos billetes, perfec-
tamente imitados, han sido fabricados en 
Trieste y que han sido detorlidos en Viena, 
| Amberes y Alejaní'.ría individuos que so de-
dicanan a pasar billetes de Banco ingleses, 
i Además ha podido comprobar que todos 
los billetes llevan nomo fecha de emisión 
el 3 de febrero de 1922 y que pertenecen a 
a la misma serie, D. 62. 
Eanda de estafadores detenida en el Canadá 
MONl lBEAL, 5.—Han sf:do detenidos seis 
estafadores, qpe durante el mes último ha-
blan substraído más de un millón de dólares 
a turistas qüe visitaban la ciudad. La Po-
licía americana ha comunicado que la mis-
ma banda cometió el año pasado en Cuba 
estafas por más de 600.000 dólares- Su pa-
pel de oa.rtas lleva el membrete de J. M . 
Morgan, Nueva York. 
En sus oficinas había seis teléfonos. 
Marx y Macdonald expresan sus fervientes deseos de llegar a 
un acuerdo. £1 primer ministro inglés quiere que la Conferen-
cia termine el viernes. 
I^A-KES, 5.—Ĵ a ©edión pienaria de la ciendo que iba a entregarla l a Delegación 
Conferencia, que ha sido muy breve, pues! alemana ej, texto de las ded-siones toma-
terminó a las doce y treinta y cinco, ha I das por lo¿. aliados, algunas de las cuales 
protocolario, afecten tan sólo a los adiados, cual las que 
Hughes regresa a Nueva 
—.—o 
BEL'ürj.N, 5.—El secretario de Estado en 
tenido un carácter meramente prot  
^iacdonald, a l entrar en el lugar de la re-
unión,, los delegados alemanes, se adelantó 
a recibirlos, estrechándoles la mano, y los 
presentó después indivdualmento. a los jefes 
cU Gobierno v de las Delegaciones aliadas 
y asociadas. 
E l presidente de la Conferencia, al decla-
rar aüierta la sesión, pronunció un corto 
discurso para dar la bienvenida a los re-
presentantes del i ieich, diciendo luego: 
«Aquí estamos reunidos para llevar a la 
práctica el plan Dawes, y el único objeto 
de esta Conferencia es . tratar todas las cues-
tiones que tienen relación con el mencib-
nado plan-» 
Subrayó seguidamente la importandia in-
ternacional de •4a Conferencia., y te rnrnó 
diciendo: «Es preciso, preciso en absoluto, 
que la Coniferenclta, termine con un éxito.» 
La contestó el presidente de la Delega-
ción alemana, c(anciller Marx, dando las 
gradias por las frases de bienvenida y de-
clarando luego que la Delegación alemana 
está inspirada en un «espíritu de buena 
voluntad». Recordó a continuación que el 
Gobierno del il6Ích__hubo de manifestar, al 
serle comunicado cll informe Dawes, que 
éste constituía una baso aceptable para so-
lucionar el problema de las reparaciones. 
«Confirmo solemnemente—agregó—esta de-
claración. Las autoridades del i ieich. de 
acuerdo con los Comités encargados de la 
organización de la aplicación del plan Da-
wes, han preparado toda la necesaria legis-
laoión, y ésta está concebida en el mismo 
espíritu que éí trabajo de los peritos presi-
didos por el general Dawes.» 
Marx terminó diciendo: «Es. ante todo, 
s© refieren a la constatación de las faltas 
y la« sanciones, y las demás afectan a los 
alemanes. 
«Leed .esas decisiones: meditadlas bien, 
y esta misma tarde, de ser posible, ten-
dréis a bien indicar los puntos sobr© los 
cuales queréis plantear debate, y luego vol-
verá a reunirse la Conferencia para delibe-
rar acerca do vuestras tndicaciones. Yo qui-
siera que todo esté terminado el viernes. 
Podemos trabajar sin interrupción. Tenga-
mos todos el firme propósito d© no promo-
ver d-tecusiones inútiles y de no pronunciar 
discursos extensos. De hacerse así, estoy 
seguro de poder marchar a Escocia el sá-
bado, a las cuatro y media de la tarde, 
como es mli propósito hacerlo.» 
Marx repitió entonces que había venido 
a .Londres con el sincero propósito de cola-
boración para restablecer la paz en Euro-
pa, y terminó diciendo: «He-de hacer para 
ello todo lo posible.» 
los Estados Unidos, Hugbes, que salió ano-
che de esta capital, con dirección» a Bromen, 
llegó esta mañana a> dicho puerto, embar-
cando inmediatamente en un bugue ele gue- preciso restablecer la confianza.» 
rra norteamericano, de regreso a Nueva York. Macdonald volvió entonces a hablar, di-
de u n mismo anhelo y una mi sma espe-
ranza: q-ue E s p a ñ a con t inúe goberna-
da y resolviendo sus grandes proble-
mas, por tanto tiempo desconocidos y es-
tancados. 
Los obreros que allí se encontraban, al 
ver al general vistiendo el traje azul de 
Mohón como ellos. íe aclamaron con entu-
sias!>ío indescriptible. 
Marchó desde al!í a visitar un grupo de 
casas baratas de la fábrica de Mieres y las 
• D -
En el í nd i ce de peticiones se habla del oscue'as que, bajo la dirAcción de los her-
r é g i m e n de l a f ier ra , de carreteras, de .™f^s dejas Escuelas Cristianas, sostiene 
ferrocarriles, de puertos... No f igura en aquella Empresa. A la una y media se celebró un banque-
^mg-ün ]Uff<ar de la lista la reapertura te ^ hQnovJáGl presidente en casa de lo . 
del Parlamento y l a vuel ta a l t u rno de condes de Mieres. 
los partidos... 1 (Presidió el general Primo de Rivera, que 
Más no otra cosa cpie el retroceso a l tenía a su derecha a ki condesa, y a su iz-
viejo régimen, con toda l a secuela de quierda al Obispo de Málaga, 
desórdenes v estragos, s i g n i f i c a r í a l a Asistieron unos 80 comensales. 
normalidad eme algunos desean poT , k \Tf^&l V^n-anciá un discurso - l marqués 
aquí . ¿ N o r m a l i d a d ? , ¿ c u m p l i m i e n t o de de Villaviciosa de Astunas, que después de 
, 4 . , , ^ - . . a - j - o saludar al presidente, agradeciéndole, en 
2a. misión del D i r e c o n o ? , ¿ d e m o c r a c i a ? nombre d6 Asturi,:ls estG ^ le pidió Ulia 
B a s t a r í a el nombre de u n solo proble- may0r protección por parte "del Estado para 
ma, Marruecos, para desbaratar to"(los ¡a industria hullera, dotada de elementos 
los discursos de quienes dan por cumpl í - que la permiten competir con el extranjero, 
da a estas horas l a m i s i ó n del Galbincte y recabó a este respecto una disposición que 
mil i tar . ¿Acaso no es este uno de los obligue a surtirse en España a la Marina 
puntos esenciales v taxativos que se le ^ guerra-
asignó desde el p r inc ip io como propio. : ^ contestó el marqués de Esteila que 
y uno de los que m á s contr ibuyeron a agradeció las frases amables que le había 
•' , . . , ~ ^ . ± i i _ dirigido, y en cuanto al asumo concreto de 
su advenimiento? Pues si toaavia no la industria hullera, le aseguró que el Di-
han empezado a ejecutarse, aunque par rect<)rÍ0) que est,á animado de los mejores 
rezca muy p r ó x i m o el comienzo de los deseos, no sólo en favor de Asturias, sino 
planes del Director io en este problema de todas las regiones españolas, cuyo flo-
vital, ¿cómo se puede hablar de t é r m i n o rocimiento anheia por igual, estudiará con 
y de sucesión? ' cariño estas peticiones, procurando dar sa-
. . . . . , „ tisfacción a los legítimos deseos de Astu-
Pero n i siquiera es esta, con ser t an r.as 
grave, la ú n i c a n i la p r inc ipa l r a zón que Durante el banquete una banda do mú 
impone la cont inuidad del Gobierno del ¿?Ca y nn orfeón interpretaron escogidas 
Directorio. Por vu lga r y ¡por reiterada- composiciones. 
mente dicha, no parece menos necesario Desde Mieres marchó el presidente a las 
recordarla. Mientras l a c i u d a d a n í a no Hulleras del Turón, en donde visitó Jos 
despierto d 'efin¡t ivamente y se consolide Voz^- . . . , .. ^ , 1o 
p - Ay.-^^ . . J x Desnués recomo las instalaciones de l a 
en órgan0f robustos, capaces de susten- H u W a Es]>añolai visitando también el hos-
a si mismos y sostener el peso ital ane ^ Empresa s o s t i e n e para sus 
enorme del Gobierno de la n a c i ó n , s e r í a , obreros"̂  y, p o r ú l t i m o , en u n tractor do la 
m^s We temerario, suicida ensayar de electrificación del Pajares subió desde TJjo 
nyevo, como en a lma v i l . los desacre- a Puente de los Fierros, donde, a las nueve 
ditados recursos democrá t i cos . de la n o c h e , tomaba el tren especial para 
Es preciso que estos entusiasmos sin- regresar a Oviedo, 
ceros y Hondos, pero fugaces, que las Como en Mieres, en todos estos pueblos 
visitas del presidente despiertan vayan ^ acogida la presencia del presidente del 
cristalizando en p ropós i t o s de pers^ve- • -Directorio con delirantes muestras de entu-
S ^ ^ ^ r 6 ' ^rSDOntaneÍ: ^ T e n Oviedo, marchó o, la casa del mar! 
' s pn t i nv f í ya esfuerz0 reflexivo y a l quÓ3 de ]a Rodrigaj donde se vei.ificó xmA 
sin r ldea' Para Poder e&tribar cena íntima, y terminada ésta, una a g r a -
peligro en las instituciones verda- 'dable fiesta, a la q u e asistieron las autori-
ramente Populares el futuro edificio dades y aristocracia a s t u r i a n a . , 
político. j ]a calle do Campomanes se celebró 
Entretanto el Directnr-m nn nuede ha- ima animadísima verbena, q u e se vió m u y 
^ m i s que s u S S f 0 ™ To ^ m o , en- h3Sta ^ ^ cauzar faip<j ™ , '• J , A ^ . ' gada. 
sin eme oí movimient'os de op in ión , j ) ^ ^ del banquete con que mañana 
a susfh nce 8,11 poder a crearlos n i ser¿ obsequiado por las representaciones in-
^ J l tu i r su desarrollo fisiológico, len- dustriales, comerciales y bancarias, el p r e -
por naturaleza, por otros procesos B i d e n t e regresará a Madrid en el correo, 
reviados que des f ru i r í an su eficacia. ' 
E n la guerra, s e g ú n el mar i sca l de 
Sajonia; todo e s t á ' en el co razón y en 
las piernas... Es\ decir, que con solda-
dos bravos y que anden mucho se va 
en derechura del ctxito... Lo mismo pen-
saban N a p o l e ó n y Pero Grullo. Y por 
los hechos es de suponer que abriga-
ban los mismos pensamientos Alcjup. 
dro, An íba l , César , Carlos X I I de Sue-
cia... y cuantos conquistadores en el 
mundo han sido... L a guerra es d i n á -
mica. Se va hacia ella o ella viene ha-
cia nosotros. ¿ N o es verdad, mar i sca l 
Bugeaud'! «No impor ta que nosotros 
queramos ser p a c í f i c o s ; es preciso que 
•nuestros enemigos tengan los mism,os 
p ropós i to s .» Cuando se va hacia ella, la 
guerra se hace, es decir, se tiene la 
in i c i a t iva de la misma, y {vulgaricemos 
la idea) el enemigo baila a l son que le 
tocamos. Cuando la guerra viene hacia 
nosotros, la guer ra se sufre, y en este 
c a í a somos nosotros los que bailamos 
ni son que nos tocan, que nunca es 
agradable. 
A los macedonios se les m e t i ó entre 
ceja y ceja proteger a los persas, i m -
ponerles su c iv i l ización. . . , pero como en 
Zos' pasados siglos eran t an torpes que 
a.l pan le l lamaban pan y a l vino, vino. 
LONDRES, 5.—El «Foreing Office» ha 
publicado esta tarde el siguiente comuni-
cado oficial: 
«La Conferencia se ha reunido hoy en el 
«Foreing Office» bajo la presidencia de Mac-
donald. Sir John Alien, alto comisario para 
Nueva Zelandia, asistía a la reunión en ca-
lidad de miembro de la delegación del Im-
perio Británico. E l Gobierno alemán esta-
ba representado por Marx, Stressemann, 
Luthor y Von Schubert. La sesión fué abier-
ta por el discurso de Macdonald, al cual 
contestó el canciller alemán Marx. 
SE REUNEN LOS JEFES ALIADOS 
PARIS, 5.—A poco de terminar la sesión 
pienaria de la Conferencia los seis jefes de 
delegaciones abadas estuvieron icor/Jeren-
ciañdo, acordando reunirse a diario por la 
mañana, y luego, por la tarde conferenciar 
con los delegados alemanes, Marx y Stres-
semann. 
E l ministro de Hacienda del Reich, Lut-
hor, será e l que probablemente lleve la car-
ga principal de la-sl negbciacones con la 
« P a r a luchar con ventaia (vuelvo a de- ñ • • A -o^ ^ 
, , • Tr x Comisión do Reparaciones. 
; a r la pa labra a Kuntz) contra gentes Herriot manifestó al señor Macdona'd que 
que marchan con vertiginosa rapidez y • tenía empeño en darle las gracias por el 
que no tienen casi necesidades, es pre- ! discurso que pronunció ayer en la Cámara 
ciso marchar , cuando menos, con la j de los Comunes. 
m i sma rapidez vert iginosa y tener toda- j . En lbos oentrtDsj dSplomáticcs ailiados la 
v í a menos nccesM-ades. . .» ¿Se puede lo- i impresión causada por la actitud de- la de-
g ra r esto con soldados europeos*! ¿-Se ' i t ü i l ' S . alemana ha sido, por lo general, 
puede pretender tal absurdo con co-, 
lumnas a la europea, que lleven tras 
de s í la pesada y necesaria impedimen-
avorable. 
MANIFESTACIONES DE MARX 
LONDRES, 5—Interrogado por un repre-
sentante de la Agencia Reuter. Marx ha 
ta que ha de a c o m p a ñ a r l a s 1... L n cam-; deolaríldo qv¡Q venía a ^ g i ^ - a , animatío 
bto, con soldados i n d í g e n a s que mar- , del más sincero deseo de hallar los mejores 
chan descalzos, a los que ase les d is t r i - | métodos para que sea puesto en práctica 
buye) por todo rancho, u n p u ñ a d o de ; rápidamente el plan Dawes, sin introducir 
ha r ina y media docena de dá t i l es» • en él modifiación alguna, y contribuir a la 
que « j a m á s estuvieron habituados a ; forrna de su aplicación leal por parte de 
cosa m e j o r » ; que duermen a la intem- I Aleraama. 
Marx añadió que no dudaba hallar el mis-
mo espíritu de conciliación en la Conferen-
cia para llegar rápidamente a un acuerdo. 
(RAOTOGBAMA E S P E C I A L D E E L DEBIATE) 
UNA OPINION D E L «TIMES» 
Ñ A U E N . 5—El «Thimes». de Londres, 
comentando la llegada y la participación de 
la delegación alemana, op:.na que la Confe-
perie, ¿¡in que por ello S7i salud se re-
sienta; , que no necesitan de columnas 
de víveres , de mate r ia l de campamento, 
n i de municiones {que las que han de 
usar las llevan, en una car tera) ; que 
marchan sin fat iga a la velocid-ad de 
u n caballo a l trote (soldados del Rai-
á.uni han marchado asi a l lado de m i reneia ííabrá cumplido' sus fiñelTsi Togra"di-
caballo)..., h a b é i s de concederme gwe sipar la atmósfera de desconfian/.a existen-
te entre franceses y alemanes.—T. Y. 
UNA NUEYA CONFERENCIA D E L 
no es difícil, n i arco de iglesia, pa r t i r 
de una base costera bien aprovisiona-
da ; andar dos o tres d í a s {tiem.po so-
pucs... c á t a o s que los historiadores se b r a d ú pa ra en la mayor parte de nues-
han e m p e ñ a d o en hablamos de las t r a zona recorPer todo ¡un i ec to r de 
cbnófuitas ds. Ale jandro . . . c q T a d a y ! » Norte a Sur) xj volver a la m i sma base 
' i Qué h a b í a de querer conquistar? \P rn - \dc par t ida . Y cuentan que estas m.ar-
teger, y nada m á s que p ro tegen . . . Y ¡chais {página 583 de la obra de Kuntz, d0r^0_T?Te Conferencia ae Lon. 
en una carrera loca, que d u r ó diez a ñ o s , ^ « S o u v e n i r de campagne au Maroe») las 
con u n p u ñ a d o de hombres, met ie ron ¡ r e p u t a n los franceses cortas, puesto 
los soldados de Alejandro en c in tu r a a l q u e , cri t icando el sistema de puestos, 
g r a n parte de Asia . Idice qué «se abandonan los reconoci-
•No é r a m o s nosotros salvajes? ¿Ess- (mientos atrevidos, golpes de sonda enér-
taba nuestra c iv i l izac ión a tono r o n la ]gicos y profundos, los ún i cos provecho-
i romana? Pues, ¡ v e l a y ! , por qué los ro-isóA, y se contentan con hacer c i rcular 
manos quisieron protegernos. {El arqu- t í m i d a m e n t e las c o m p a ñ í a s {que guar-
necen esos puestos) en u n radio de dos 
def n » ^ Vig:orosa c r í t i c a que hace h o y , 
ilustr mentarÍSIno el señor Cambó S9| 
nes r n fStas elementales considerado; I 
de "li cción ha producido l a ru ina 
w l V 1 ^ 1 1 ^ 0 1 1 ^ d e m o c r á t i c a s v par-
S S s TaS- Su5 m á s ardientes "defem 
rer^c/10-pileden querer o t r a cosa que 
reconstruirlas con l a solidez de la ve^-
a Uo ?ena de someterse neciamente 
C o n r w r 3 de 0tro inevitable fracaso, 
lencio S negativas. con envidiosos si-
mient 8' COn acre oscepticismo, con r e t r a í -
da ^ H e g o í s t a ' no se puede edificar na-
titució PCr0 mucho cienos u n a cons-
^ n a base de democracia. Quienes 
la d?T^edai1 no h a r á n sino jus t i f icar ¡ 
monf. a y Prolongarla i n d e f i n i d a - í 
S r o n N0 ha* má:5 ^ u n camino se-
acció^ fa^aCabar con Glla: convertir en ' 
duales a-qnellas e n e r g í a s ind iv i -
en eUodw; T a s u m e n en la pereza o 
V ror, ' un reconcentrado rencor, 
lía W Í ! ^ c3e ^ vez r a r a siempre a 
U i f ^ f ^ P ^ n z a de que el Directorio 
Inas v T r Contados «n a l e m a s sema-
his tenc ia 5 me6es o] Plazo de su 
Quiosco de EL D E B A T E 
CAlíjLE D E ALCALA (FRENTE ñ LA3 
EstoV de serv ic io en 
sexta p;ana. 
m e n t ó puede repetirse hasta, el i n f i n i -
1 to.) Ahora , y c o n c r e t á n d o n o s no m á s 
[que al caso de macedonios y romanos, 
' ¿ c r e é i s que Ale jandro hubiera conquis-
t a d o o protegido Asia, y Roma Hubiera 
1 clavado sus á g u i l a s en todo el contor-
no del M e d i t e r r á n e o de haberle estado 
mano sobre mano? Ved, pues, c6m.o 
'Pero Grullo viene a prohamos que la 
\nuerra .es d i n á m i c a . ¿ H a y que hacer 
la q u e r r á , hay que conquistar, hay que 
proteger?... Pues no hay m á s remedio 
que andar... Y cuanto m á s de p r i sa se 
ande, antes se t e rmina la guerra. Cla-
ro e* nue cuando se piensa que tarda-
r o n siete a ñ o s los á r a b e s en a d u e ñ a r s e 
do la P e n í n s u l a Ibé r i ca , marchando de 
Sur a Norte, y que empleamos nosotros 
m á s de siete siglos' en echarlos de casa, 
andando de Norte a Sur, hay motivos 
sobrados para creer que sontos hombres 
f l emát i cos y que tomemos las coshs de 
l a guerra con calma. No podemos, pues, 
m.olestarnos (la verdad es Ir. verdad, y 
nunca es dulce) si alguien que no es 
e s p a ñ o l noi\ ha echado en cara que lle-
vamos cinro siglos en Mej i l la «s in que 
la c r i s á l i d a se h a y a convertido en ma-
r i p o s a » , y rio podemos, \ay\ e x t r a ñ a r 
ese lenguaje, porque en el uDia r ió de 
u n tes t igo» , de A l a r c ó n , se emvlea v v o 
a n á l o g o , poniénd.olo en boca ' ' " ñ fu-
rrio, para hablar de nuestra l . ^ endaria 
len t i tud . 
Los á r a b e s no tienen libros n i per ió-
dicos (creo que por su for tuna) , pero 
tienen boca y zocos, y moviendo aqué -
l l a en és tos n en los misems aduares. 
o tres d í a s de marcha a lo sumo 
Obse rva ré i s , pues, que los franceses 
de h o g a ñ o siguen entendiendo (como el 
mar i sca l de Sajonia, como N a p o l e ó n , 
como Alejandro, como César , como... 
Pero Grullo) que el secreto de la gue-
r r a e s t á en las piernas. Y aunque para 
ellos el puesto es base de operaciones 
secundaria, punto de par t ida de colum-
nas de i n d í g e n a s , y no jaulas, no re-
sisto a la t en t ac ión de copiar lo que 
dice Kuntz en la ci tada p á g i n a f ^S , cen-
surando que en la época de Lyautey 
se i ncu r r i e r a en el sistema que anate-
m a t i z ó Bugeaud. Leeed con d e t e n c i ó n 
y veré i s la r a z ó n que le asiste a Kuntz 
va ra enarbolar las disciplinas. 
« U n a ojeada p a n o r á m i c a hace ver 
bien pronto que el E jé rc i to , tanto en 
el E i t e como en el Oeste, es tá fraccio-
nado en una i n f i n i d a d de puestos. He-
mos insistido en muchas ocasiones so-
bre l a e x a g e r a c i ó n de sh n ú m e r o y mos-
trado que, hasta para las facilidades 
del m.ando, hay in t e r é s en reducir lo 
mucho. ( \Atenc ión , a h o r a l ) Es de te-
mer que los i n d í g e n a s , después de ha-
berse dado c ü e i t a de la debi l idad de 
nuestro^ efectivos, no t ra ten de ,cortar 
una de nuestras lineas de etapas. (La 
obra e s t á fechada en 1913. \ Aguzad ai'm 
m á s la v i s fa l ) TRATARÁN D E A R R O J A R S E E N 
M A S A S O B R E U N P U N T O D É B I L D E E S T A L Í -
N E A , Y S E R Á P R E C I S A M E N T E U N O D E E S T O S 
P U E S T O S E L Q U E E L E G I R Á N Y L O A N I Q U I -
L A R Á N . » 
¿Luego t a m b i é n Lyautey (me d i ré i s 
ÑAUEN. 5.—Según el' «New York Tribu-
ne», el presidente, Coolidge, se propone con-
vocar a una nueva Conferenciando desarme, 
qno so celebrará en Washington tan pronto 




P a c o e l Feo 
de gene rac ión en g e n e r a c i ó n sb v a n i ha ^a íág en la fatal m a n í a de los pues-
ivn.nsmr'fif^^o ln 7T 'W' - - '> . . . rjnv pves, i losfl. . . Eso cuenta u n oficial que ha 
que haccrlcs olvidar los cap í tu lo s pa~ ^operado con ese general. Y ved. que lo 
sudas con, oíros nuevos en. los que les ^ censura; y haced- memoria (y no ten-
demostremos que lo que otros han he- ¿Aréis necesidad, de esforzaros mucho) y 
cho y hacen somos iiosolros capaces de n o t a r é i s que ese oficial es un vidente, 
hacerlo t a m b i é n : hay, pues, que herrar , \ Y no se necesita, haber slxlud.ado u n l i -
como los d e m á s h ier ran , o qui tar el '. h ró de arte m i l i t a r va ra pensar como 
banco, como cien veces he dicho... ¡Y 
es tan fácil herrar a l estilo f r a n c é s , 
El) Sacramenío en Wembley, por 
Manuel Grafía 
Cuentos de la idda española (Orí-
genes del «Poema del esco-
bón») , por Nicolás González 
Euiz 
La Bolsa de Malríd (Crónica 
quincenal) , por Emilio Miñana. 
D&l color de mi crisíal (Baja ta-
sación) , por «Tirso Medina»... 
Se non é yero p^g. 3 
Crónica nié<dioa (Elogio de mi 
Facultad) , por el doctor Royo 
Villanoya pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas pág.' 4 
Deportes pág. 4 
Folletín de E L DEBATE («El 
hijo de papel») , por «Tirso 
Medina» p^g g 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» p¿g 5 
Notfibias „ Pág. 5 
—<ro»— 
M A D R I D . — Mañana llegarán el Rey v 
Pnmo de Rivera.—La Junta de Abastos 
designará hoy quiénes estudiarán ia tnons. 
formación de la industria panadera, (pá-
gina í ) .—Desde esta noche estará, abier-
ta La Chopera (página 6) . 
—«o»— 
PROYINCIAS.-Banquete al ministro de 
Oul>i en Gijón.—Llega a Z a n ^ o z a el 
r1/^ qu° está dando la Vll«lta a0£snaña 
(página 2).—En Soria continúan tom'ando 
parte activa en la propaganda municipai 
les señoras (página 3 ) . 
BXTEANJERO.-So desmonte la noti-
! cía del acuerdo anglorruso. Han quedado 
j rotas las negociaciones.—Aliados y ale-
¡I manes celebran la primera entrevista en 
Í Londres. Importantes manifestaciones do 
!i Macdonald en la Cám !e los Comunes. 
¡1 be a n u n c i a que Cocheo convocará una 
• nueva Conferencia de desarme en Wáa-
hington (páginas 1 y 2) . 
' —«o»— 
| E L TIEMPO .(Datos del Servicio Oficial 
r. Meteorológico) .—Temperatura máxima en 
• Madrid, 33,8 grados, y míoima, 20,3. 
haciendo u \ ) del soldado i n d í g e n a ] . . . 
Y no, hay otr.c estilo, i i i puede haberlo. 
él . . . ¿ P e r o entonces Lyauteg?. . . Que os j En provincias la máxima fué de 39 gra-
responda Horacio. . . Quandoque bonus j: ¿os e^ Cáceres y Córdoba, y la mínima 
dormitat Hojneras.. Ijj de 10 ^ d o s en Burgos. 
El desprestigio del Parlamento 
—o— 
Por Francisco CAMBO 
Vamos ahora a estudiar las causas 
or ig inar iae del movimiento fascista. En-
tre ellas encontramos algunas qae no 
son exclusivamente i talianas, sino que, 
con mayor o menor intensidad, se pre-
sentan en todos ios pueblos de Euivapa, 
nacidas u n a ^ acentuíudiafc jotras, pp-r 
el hecho de la ^uef ra y de sus repeiv 
cusiones. 
Entre ellas f igura, en pr imer t é r m i n o , 
eí desprestigio del Parlamento, que influí 
y ó tanto o m á s que las violencias comu-
nistas, en e l desarrollo y t r iunfo del 
movimiento fascista. 
E l desprestigio del Parlamento, i n i -
ciado antes de 1914, se a c e n t u ó r á p i d a -
mente a l concluir la guerra. Hasta cier-
to punto era fatal que as í sucediese. ' tan». 
to en I t a l i a como en el resto de los pa í -
ses que h a b í a n sido beligerantes, pues, 
el pueblo, acostumbrado al e sp í r i tu y 
a las emociones de l a lucha heroica, a 
l a exa l t ac ión c o n s í á n l e de u n patriotis-
mo que los hermanaba a todos en el es-
fuerzo y en el sacrificio, h a b í a de en-
contrar vulgares y mezquinas las con-
troversias parlamentarias, de las que, 
aunque se pudiesen supr imi r todas las 
miserias, nunca p o d r í a eliminarse la ex,-
p r e s i ó n constante y honrada de diver-
gencias sinceras. 
E l Parlamento i ta l iano, que nunca ha-
b í a sido u n modelo, se conqu i s tó por es-
te contraste inevitable el menosprecio 
general. Las violencias y g r o s e r í a s de 
i los comunistas y de buena parte de lo.-i 
socialistas, lais vacilaciones constantea 
de los populares y las in t r igas de libe-
rales y d e m ó c r a t a s ; p r o d u c í a n como re-
siultado u n Parlamento ineficaz, para 
sns tarcas y basto en la p re sen t ac ión . 
E l i n t e r é s de part ido y de grupo ha-
blaba notoriamente m á s alto que el i n -
t e r é s públ ico ; y en. todo problema some». 
t ido a l a detiberacióin par lamentar ia , 
m á s que el problema en sí, m á s que la 
bondad de Ja so luc ión propuesta, lo que 
dec id ía la pos ic ión de los grupos parla-
mentarios eran las^onsecuencias pura-
mente part idis tas que se pudiesen derb 
var de sus votos. Lo que se Gotab^ir 
hoy, por proponerlo ©1 Gobierno de N i t -
t i , era votado y defendido cuando lo 
p r o p o n í a Gio l i t t i . Los populares, que en-
t r a ron en el Parlamento cOn una fuerza 
enorme, que h a b í a n despertado y t r a í -
do una g ran parte de las ilusiones y 
de las adhesiones que d e s p u é s ee d i r i -
gieron a l fascismo, perdieron mucho do 
su prestigio con los constantes cambios 
de postura que determinaba l a dirección 
de sus votos sobre u n mismo problema, 
s e g ú n part icipasen o no en el Gobierno. 
L a lucha personal e n c o n a d í s i m a en-
tre N i t t i y Gioli t t i—las dos personalida-
des m á s fuertee del Parlamenta i ta l ia-
| n o — c o n t r i b u y ó poderosamente a l des-
1 prestigio del r é g i m e n par lamentar io e 
i incluso del Poder p ú b l i c o : por u n veto 
| r ec íp roco , n inguno de los dos p o d í a go-
| bernar y sólo p o d í a formarse u n Gobier-
| no que contase con su aquiescencia, a 
cond ic ión de que lo . presidiese un hom-
bre insignificante, 'que - a m á s pudiera 
llegar a hacerles sombra y que no se 
atreviese a resolver n i n g ú n problema ca-
p i t a l , n i n g b n o do laquellos problemasl 
que honran a l Gobierno que acierta á 
resolverlos, pues ca^a uno de ellos que-
j r í a reservar para e l ' m a ñ a n a en que go-
I bernase la solución de aquellos probla-
! mas. 
Este proceso de desprestigio del Par la-
mento i t a l i ano cu lminó en aquellos d í a s 
en que, salvada ñ o r l a acc ión de las 
mi l i c ias fascistas la crisis de una huel-
ga general, el Parlamento provocó la' 
c a í d a del Gobierno Facta. A pesar de 
hallarse planteada urna s i t uac ión inter-
nacional del icadís ima. , la crisis d u r ó 
d í a s y d í a s , porque los grupos parla- ' 
mentarios h a c í a n fracasar cuantas so-
luciones intentaba el Rey, rechazando 
rada, uno do ellos el Poder v amenazan»--
do con su hos t i l idad a quien se atravie-
se a aceptarlo, hasta que, ante la bur la 
de los extranjeros, y la i n d i g n a c i ó n cre-
ciente de l a op in ión púb l ica , se pusie1-
ron de acuerdo para que volviese, como 
u n s ímbolo de l a m á x i m a impotencia 
que a t r a í a los m á x i m o s asentimientos, 
el mismo Gobierno Pacta, que el Parlar 
m e n t ó h a b í a derribado. 
¿Cómo e x t r a ñ a r que u n Gobierno as í 
no se atreviese a hacer cara a las es-
cuadras fascistas en su marcha sobre 
Roma? ¿Qué m á s p o d í a hacer ese Pap-
iamento, consumado el t r i un fo fascista, 
que aceptar resignado los crueles l a t i -
gazos del p r imer discurso de Mussolini," 
y consagrar con el m á s humi l lan te de los^ 
votos su dictadura? 
a- * » 
El Parlamento i ta l iano, sin embargo, 
no era una excepc ión entre los Parla-
mentos de Europa. E l desprestigio do 
los Parlamentos es u n fenómeno gene-
r a l , exceptuados Ing la te r ra y los pa í s e s 
escandinavos. Y este desiprestigk) se ha-
b í a anunciado antes de la guer ra : la 
guer ra no hizo m á s que acentuarlo y; 
ponerlo de relieve. 
H a y u n hecho sobre e l que l lamo es^ 
pe-ialmente l a a t e n c i ó n de mis lectores, 
porque, a m i entender, proyecta clari-
dades definit ivas sobre l a cr is is eviden-
te del r é g i m e n par lamentar io en la ma-
y o r í a de los Estados de Europa. E l des-
pertar de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que ha t r a í -
do a grandes masas do ciudadanos a 
ejercitar el derecho^de sufragio y la 
a p l i c a c i ó n del sistema electoral do lal 
r e p r e s e n t a c i ó n proporción-..!, que ha ins-
taurado u ñ a mayor sinceridad en las 
elecciones, han coincidido con el des-
prestigio del Parlamento, y yo afirmo 
que, en mucha parte, han sido l a catisa 
de és te . Dos hechos que teóricaraenito 
d e b í a n fortalecer el ipresítigio del P a r í a -
ment-o han producido l a conseciKmcia' 
contraria,. EQ el. momento ea .q3¿a sai'-
de toles 0 agosto de lí>24 
(2) e i i - DEIOATE: -Año X I T _ N 
ftrr:: 
convi r t ió en l i na realidad viviente el roí-, 
to de la s o b e r a n í a popular ; en el mo-
mento en qú& el pueblo ha votado, y e l i 
Parlamento ha res}>ondido a la expre-j 
s ión a u t é n t i c a de la conciencia nacional, 
es cuando en muchos pa í ses de Euro-
pa el Parlamento pe rd ió toda eficacia 
y c a v ó en el m á x i m o desprestigio. ¿Poi-
q u é ? ' ¡ P r e c i s a m e n t e porque el mi to se 
ha convertido en realidad ! 
E l gran pecado de toda la ideo log ía 
p o l t i c a del siglo XIX consis t ió en creer 
en la v i r tua l idad substantiva de las fór-
mula-s abstractas y o.n desconocer la 
fuerza de los valores real©?, de los fac-
tores de humanidad. 
L a concepteiópi d e m o c r á t i c o p a r l a m e n -
t a r i a del siglo X I X era simpl-' y era 
"bella, como l a estructura de un templo 
d ó r i c o : el pueblo, todo el pueblo, Mn 
d i s t inc ión de grados n i c a t e g o r í a s , e l i -
giendo sus representantes, y és tos , los 
ungidos por l a voluntad popular, asu>-
mienao el poder supremo, elaborando 
las leyes—las normas para el bien pú-
hüco—, y, para proceder a su e jecuc ión , 
delegando en un Gobierno sometido a 
ellos, controlado por ello-, los ungidos 
por el pueblo soberano, los r}: finidores 
supremos de la voluntad nacional . Pe-
ro, ¡ a y ! , que l a realidad no estuvo a l a 
a l t u r a de l a concepción. Los templo?) 
dór icos eran de m á r m o l , o, por lo me-
nos, de piedra, y los materiales con que 
6G encontraban" los arquitectos de las 
grandes estructuras d e m o c r á t i c a s eran 
ladr i l los ma l cocidos o simnle t i e r r a de 
c o n t e s t a a L l o y d G e o r g e 
E B — 
«A'o hay acuerdo sobro las 
sanciones-.» «El Tratado no »u-
toriza la acción separada.» «Es 
preciso recurrir a un arbitraje 
sobre loa puntoa discutidos del 
Tratado-» 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L D E E L DEP/ATE) 
L E A F I E L D . 5—Ea la Cámara de los 
Comunes ha pronunciado un intórettante 
disOunso el prim&r ministró inglés, contes-
tando a preguntas do Lloyd Georgo: 
«Respecto a la evacuación económica del 
Ruhr—declaró Macdonald—. ge ha redacta-
do cuidadosamíinte un acuerdo sobro la base 
de los trabajos hechos por los per.'tOs, que 
conocen la situación del Rhur y de Ale--
manía. L a '"•Conferencia ha llegado a un 
acuerdo «obr© olio. Respecto a la ocupación 
n.lilitar, los peritos dicen que no podemos 
p'oiuinciarnos acerca de esto punto, por no 
estar comprendido dentro del programa d © 
la Conferencia; pero nosotros excitamos a 
los Gobiernos a que pongan d>\ informe en 
obra lo más pronto posible, procurando la 
usión fisral d e l Reich. 
E l Gobierna francés claramente ha hecho 
constar que él no ocupó el Ruhr por su 
B O g u r i d a d , rái por el deseo de anexionarse 
territorios, n i por ningún propósito de ca-
rácter militar o político, sino simplemente 
por las faltas d © Alemania. 
Ellos acudieron a la ocupación como un 
instrumento eeonóm'/co para obtener las can-
tidades que Alemania se negaba a pagar a 
Francia. 
Al aceptar Frrnoia el' informe» üawea , 
tapia. Para que se sostuviese toda ertaj acepta nuevo instrumento y nuevos méíc-
concepción hubiera sido preciso que el dos, de obtención de las reparaciones, 
ciudadano, base de toda estructura ••(•e- E l Gobierno inglés no obraría prudente-
m o c r á t i c o p a r l a m e n t a r í a , poseyese c a p r t ^ j n t e . m e z o t e ; el asunto dé fe . ocupa-
cülad v v i r t u d , qne tuviese plena con- flón b r A ^ a ^ la zo"a d ; Co'01Va T ! 
CÍ u J , , . P .1 1 ;»to.¿«ftí*a cuestión de la ocupcción franoobeí^a de 
ciencia d.?l i n t e r é s publico y sacrificase Eu ,_ *- v-
todo aquel i n t e r é s al in terés ' públ ico . 
Como la real idad no p r o d u c í a este ciu-
dadano en n i n g ú n pa í s del mundo, en-
En ccn^lusión. Macdonald "dice que el 
Gobierno conoce perfectamente el carácter 
"í'ciudadano, ' 'v ' tra- H n ^ o . ^ o la Conferencia, pero'espera que 
, fo i ua estatuto amistoso sera logrado y que 
te en l a pesada t f i - ; producirá admirables cr-ectog_ aEnoax¿f6 i » 
Ha especificado el primer ministro que, 
eu caso de faltas comprobadas de Alema-
nia, si los JÍHados no se ponen de acuerdo 
tre los pa í s e s de Europa que para se-' respecto a las sanctones, puede cada uno 
e u l r la moda adaptaron la estructura de ellos seguir libremente su propia polí-
d e m o c r á - t i c o p a r l a m e n t a r i a , ae i n i c i a ron tica, 
dos direcciones. Unos p a í s e s l i m i t a r o n 
los derechos del ciudadano a l a capacir 
dad y a la v i r t u d de 
bajaron pacientement 
rea de i r aumentando poco a poco l a importancia que tiene ol proyecto en cuanto 
capacidad y l a v i r t u d de los ciudada-1 impiica lIR principio de arbitraje, que no 
nos, intensificando su cu l tu ra como hoih-; duda que las grandes-potenctlas estaráij dis-
bres y como ciudadanos, y adaptando i puestas a i r ampliando para otros cesos.— 
sus derechos, su p a r t i c i p a c i ó n en el go-, S W- S, 
bienio del Estado, a medida que au-j (De las Agencias) 
mentaba su capacidad.^ j LONDRES. .'5.—En la Cámara de lofi Co-
En otros pa í ses , en todos los p a í s e s muñes Lloyd Georgo ba interpelado al Go-
latinos, so c o n s i d - r ó labor demasiado; biorno para que precise y detalle su acti-
l a rga y poco lucida, l a que acabo de tud en lo que s© refiero a las siguientes 
exponer, y como la moda era l a moda, cuestiones: : , ? 
v el f igur ín democi^icopaTiamentar io Pnmora Evecuación del Ruhr por fran-
- . cese5; v be!0-0-
t e n í a que lucirse a toda costa, y a q u ^ ^ E ^ c u a c i ó n de la rogión do Co-
no encontraban de pronto el ciudadano ( ]on¡a por ^ britájlira3 
consciente, adoptaron la so lución ™ m o Ter era. Significación de la palabra «fal-
da y genial de inventarlo, de falsif icar | tas» <3© AlemanEa, empleada'por la Confe-
lo. E l pr inc ip io de la s o b e r a n í a popu- rencia interaliada. 
l a r era intangible, y el sufragio cada d í a Llo.yd George d;c6 que mientras que en 
m á s universal hasta serlo del todo, era 0l Tratado do Vorsalles se especifica bien 
u n dogma sagrado; pero como el ciuda- "i110 86 trata lan d© faltas voluntarlas 
d a ñ o no t e n í a bastante conciencia dé U> •( n ° d & o{r1as (frUa^ 7 solamente en caso 
que convenia a l pa í s , n i a él mismo, el ^ í S ^ S l ^ 1 ? :̂ 3fe:saa^one? 
derecho del voto, el s a c r a t í s i m o 
del voto por de legac ión exprés 
t a c o m p r á n d o l o , r o b á n d o l o o falsif icán- I Lloyd Georye se lamentó también de qué 
dolo, lo e j e r c í an los directores, los go ' el primer mimstro no haya dado a conocer 
bernantes. los mismos que, d e s p u é s de! claramente si Francia coiítinúa recabando 
las elecciones, sin que se les escapase Ku derecho a una acción separada. «Ningu 
la r isa como a los augures 
perio, se presentaban en 
de los ungidos por la vo lun tad popular I 
p a r a que fuese ella quien les diese luces 1 
y fuerza: ¡ l a s luces y la fuerza de la 
voluntad nacional ! 
Pa ra que u n a comedia dé al públ ico 
que la contempla l a i lus ión de l a reali.-i 
d a d : para que pueda seguir la repre- ¡ 
s e n t a c i ó n do la comedia, es preciso que | 
todos los c o m e d í a n l e s se resignen con elj 
respectivo papel, pues la comedia con-i 
c l u i r í a en el momento en que uno do 
ellos, a r r a n c á n d o s e la barba, la peluca 
y los vestidos que su1 papel reclama, se 
presentase a l públ ico con su traje de 
americana, y dejando de reci tar el pa-
go de una fo iluminada so propaga- al mundo 
entero.» Lloyd Georgo entiende que el primor 
ministro debe mauilestar claramente que to-
ÍCB los aliados deben obrar eu conjunto y 
que si existe aaguua divergenacia entre ellos, 
el Tribunal do La Haya, o la bociedad de las 
Náciinefi {que podría ser eL factoA más íor-
midabjc) o aún otra autoridad, deberá zanjar 
esa diferCíncia. 
1̂ 11 l in, manifestó quo debía establecerse 
ism demora: primero, el organismo que de-
be decidir do manera autorizada si üa ba-
bido faltas por parle do Alemania. Segundo, 
cuando haya sido declarado do manera auto-
rizada que ha habido faltasj qué clases da 
sanci'Ones deben tenerse, ea qué circuns-
tancias y por quién, a fin de ejercer una pre-
sión eíectiva sobre Alemania. 
Macdonald sube a la tribuna para contes-
tar a las preguntas de L l o j d George. 
En cuanto a la evacuación del Ruhr, ma-
nifestó que la Conferencia ha adoptado el 
protocolo redactado por ios técnicos. En cuan, 
lo a la ocupación militar dej Ruhr, el Go-
bierno trances ha demostrado claramente quo 
no habu ido al Ruhr por razones de segu-
ndad ni para ocupar el territorio con fina.i-
dad militar de ninguna clase, sino porque 
Alemania había faltada a su§ obligaciones 
«Francia—siguió diciendo el primer mi-
nistro—ha acq,>do el uíctamon l)a\ves y ha 
aceptado este nuevo organismo y estos uue-
vos métodos para la obtención de las repa-
raciones. Creo que no sería prudente que el 
Gobierno mezclara la cuestión de nuestra 
ocupación do la zona do Colonia, coni In de 
la ocupación del Ruhr. Creo más prudente 
que discutamos acerca de los temas plan-
teados en la Conferencia que dan o no ga-
rantías i_obre tal o cual acto- E l probleuia 
de las reparaciones no estriba en la pregun. 
ta ¿cuánto puede pagar Alemania'?, sino en 
la de «¿de qué manera puede pagar?» J_a. for. 
ma ¿o pago envuelvo, en • efecto la capici-
dad do nago. 
Por lo que se refiere a las sanciones, de-
bo confesar que ,1a cosa no tiene aún un 
aspecto muy satisfactorio. 
«No hemos llegado aún a un completo 
acuerdo, pero puedo asegurar que la. cuestión 
de la adopción de sanciones por parte de un 
Gobierao, según (todas Mas ¿nobabilidades, 
no será planteada precipitadamente, y que 
o! Gobierno británico seguirá estudiando 
51. 
Banquete a García Koly Se incendian 105 fárdales A c t u a l i d a d f • 




GIJON, 6.—En el pabellón del Club As-
tur do Regatas so na celebrado un banquete 
d o h o m o m - j e al ministro d e Cuba, señor Gar. 
cía lipiy, So sentaron c o n esta en la presi-
dencia ni alcalde, ê  comandante militar y 
otras personalidades. 
Asistieron UÚO comensales, entre los quo 
h a b í a lucidas- representaciones de ia b a n c a , 
el comercio, la industria, colonia americana 
y Cuerpo consular. 
Al final del 'banquete brindó el aoaldo en 
propia representación y m la del presidente 
dol Directorio. 
Después hizo u s o de la palabra eJ ex mi-
nistro señor Pedregal, que ofreció eí banquo" 
té c u un b r e v e discurso, diciendo q u o ol 
pueblo asturiano so asocia ai homenaje en 
u o n o h del' ministro d e Cuba como demostra-
ción de las corrientes de cariño que exis-
t e n ent ré ambos pueblos. 
E'ogia la labor de García Koly. 
Finalmente habló el señor García Koly, 
agradeciendo el homenaje en un (bello dis-
curso. 
Dijo que su gestión 03 grata de cumplir 
porque todos los Gobiea-nos españoles, más 
que como representante de una nación extran-
jera, le tratai'On como miembro de una mis-
ma famuia, ya que Cuba os fruto de su mis' 
mo árbol. 
Hizo un bosquejo de la historia da Es-
paña d n i la época de la Reconquista, impi-
diendo ia devastación de Europa por los sa-
rracenos. 
Brindo por España, la nación ilustre y 
progenitorra, cuyo genio encendió en Amé-
rica la antorcha de Ja fe llevando eí primer 
soplo da civilización; p o r el Rey, cuya v i -
sita a América, s e espera con ansiedad para 
B a l u d á r al caballero intachable y por Astu-
rias.» 
Entonó un canto a la patria lejana, recor-
dando a los españolea residentes en Cuba y 
a los nobles asturianos que allí conviven su-
friendo dolores por el mismo amor a la ban-
dera que meció sus lares y i& que mecei a 
sus hijos. 
Terminó pidiendo que "peasaran todos en 
esa estrella blanca que fulge sobre ei cielo 
rojo simbóüco de la libertad y la fuerza do 
una misma raza-
Al terminar fué objetó el orador de una 
La Benemér i ta detiene letiene a los arrendatariob dos Ir landas, el Estada r ! í ^ de ia, 
de la liiuja i ,, „ ' J-^aao Libre de ^ 
_ o _ I " ' ¿ -V ei v L W i ; conmueve a 
i de ambos Va¡scs u ha tomado \ 
0 de ~ 
torre del t i p i t a l destruyó 105 f a r d a d de i E ^ ^ ^ V0ÍUÍCa- de 
titgo. La BenemérAa logró 
fuego. 
^ • a o r d i n a r i n 
la Gr, 
ZARAGOZA. 5.-Comunfcan del pueblo | ^ u n aspect 
cíe L-atona que un incendio iniciado en la ; 
contener el 1 B r ^ V 
Es sabido que las actuales frnr,. 
Los arrendatarios. Isidro y Lucas Sancho, 7,0 satisfacen a los irlandeses d ; ^ 1 
que se encontraban ausenté** cuando se re- ! ffVfí estiman u n despojo la aifrih • ̂  \ 
veló el siniestro, inoren interrogados yo r ' Ulsler de ter r i tor io ^ de Voblar^011 
la Guardia c iv i l , incurriendo en contradic- l ica en sn i-nm.ens,, 'nm.Lx,, m ^ \ 
cienes. Se presume fjue el aocidente haya 
sido intencionado. X^s arrendatarios queda-
ron detenidos. 
La medalla de oro en Zaragoza, 
ZARAGOZA, a.—El Ayuntamiento ha con-
cedido la medalla de oro de la ciudad al 
rector de la Universidad, señor Royo Villa-
nova, al ilustre literato de costumbres ara-
gonesas don Gregorio García-Arista y al cro-
nista don Ricardo del Arco. 
También ha concedido la medalla de plata 
a los guardias civiles que intervinieron el 




i c i o teatra 
eran ovación, vitoreándoso a España y a 
después de la Conferencia interaliada. Es- i Cuba. Se interpretron los himnos de ambos 
pero que no tardaremos en disponer de un j países, que la concurrencia escuchó puesta 
órgano de arb traje que decidirá sobre los j en pie. 
puntos discutidos del Tratado ¿js& Versalles.» ! 
Rectifica Lloyd George, el cuaJ pregunta £ l peneral d 9 l ü S ¡GSUÍtaS 
primer ministro si cree quo Erancia tie- ' o _ J 
en Biibao 
IBS r, u m o ^ u , a . .M -
. del bajo im- I ,n:J. potencia aislada so creerá en 1Í< imposi-
l a Asamblea \ M^4w do declarar la guerra—añadió—, pues.'" 
4n A nnnnlf l Ia vlilmo. guerra nos ha enseñado que el fue;' 
B ILBAO, 5.—Esta mañana , a las diez y 
media, llegó a Bilbao e l padre general de 
los jesuítas, acompañado del provincial, pa-
dre Villalonge. 
Recibió alg'.inPs visitas, y a 
al 
ne derecho a adoptar, en virtud del Tratado 
de Versalles, acciones separadas. 
Añade que él, por su parte, comparte la 
opinión del anterior Gcbierno de que Fran-
cia no posee ese derecho. 
Le contesta Macdonald, delarando que 
onsidera justa la tesis britámea. Recibió ¿Tgunfeé visitas, y a las cuatro 
«El Tratado—d-ce—no sancionaba en ma-1 d<, la fca..de "¿nfinuó eT viaje con dirección 
ñera alguna una acción separada.» a Comillas> acompaMudolo el provincial de 
LOS DELEGADOS ALEMANES Eeón, padre Gutiérrez. 
D E L I B E R A D _ 7 7 ~ ~ « j ^ 
LONDRES. 5 . - U n a vez terminada la se-; UniOn hspanola (36 1 ailger 
sión celebrada hoy por la Conferencia inter- 0—-~ 
aliaoa, los peritos alemanes han comenza- Se inaugura el looal cedido por el Estado 
do a examinar los documentos oficiales que 0 
TANGER, 4.—Con gran solemnidad se ha 
celebrado la inauguración del nuevo local 
cedido por el Estado español al Circulo 
manes se reunieron en su hete!, con objeto' ü n i ó a Española. Asistió el cónsul genera!, 
de ultimar las primeras observaciones que : seüor Buhigas, r, quien se obsequió con un 
darán a conocer a Ta secretaría de !a Con-!vino ^ honor. El señor Buhigas, en un 
ferencia mañana por la mañana lo más Glocue3ltQ discurso, se felicitó de que tm101* 
pronto. [ Española tenga, gracias ia la munificencia del 
A últ ima hora de la tarde se celebrará ^ t ado español, un amplio local adecuado a 
habían sido entregados a Marx por el primer 
ministro británico, Macdonald. 
A bis cinco de la tarde, los delegados a!e-
BARCELONA, 5.—De conformidad con el 
acuerdo adoptado por la ¡Asociación de em-
presarios de Barcelona, desde hoy se suprime 
ia interpretación de música do autores espa-
ñoles en los cinematógrafos y salas de va-
rietés. 
En algunos «cines», donde se tropezaba con 
dificultades para la interpretación do esta 
música, las empresas han prescindido de al-
gunos de los individuos que formaban la oa-
questa. 
Junta do la Asodocíón d© la Prensa 
BAUCLLüN'A, 5—Esta tarde se celebró ! do zanjar de una vez el enojoso asurúo 
junta general en la Asociación de la Prensa i ?/ ha nombrado pa ra la presidencia 
para tratar de la admisión como socios acor. ta Comis ión de L ími tes a M r Jeethim 
aada por la Directiva a favor de los que com- L n acfitud rM m , f ^ g á n d i s e a Z 
ponían las entidades Sindicato de i'eriodis- nciv--
tas y Asociación de la Prensa no diaria. La 
discusión fué muy movida, menudeando los 
incidentes. Los dos miembro® de la Direc-
tiva que asistían ai acto presentaron ia d i 
misión de sus cargos. Se. cree que igual de 
l ica en su inmensa m a y o r í a . 
E l Tratado concluido con el 
de D u h l l n prescribe en su an 
la cons t i t uc ión de una Comisión 01 
term.ine los UmAtes exactos de l a j J'̂ ' 
da del Norte y del resto de IrlanA \ 
acuerdo con los deseos de lo* hahh^ 
fes y siempre que sean compatibles 
las condiciones geográ f i cas y econ/011 
cas» . Esta Comis ión estarla i n t e a i f 
por u n delegado de cada parte ,041 
miembro independiente que la preji¿-
Pero, mientras el Gobierno de ffe' 
considera que la del im.i tacián de iyl̂ 1 
ra debe l imitarse a Ín f imas rec t i j i^ ' . 
nes, el de D n h l í n estima, por el 
r io , que la Comis ión puede y debe 
: volver a l Estado Libre las extensa . 
j ñ a s de m a y o r í a de p o b l a c i ó n cMólicnT $ 
j debidamente soznef.idas a l XJlster. ^ \ 
i Q u é opinaron, los Gabinetes < m ^ \ 
\re.s a l de Mac Uonald acerca 'de e^ ! 
punto'! E n genera l se inclinaron a ^ ¡ 
tesis del Vlsfer. Cha.mherlain eníend^ ^ 
que la Comis ión no t en ía la misión | 
crear una frontera nueva, sino de devu. i 
ra r la existente de posibles impcrfec4¡ l 
nes. En el mismo sentido se pronunún l 
r o n Mr . Birkenthead y L loyd Georqe 
Pero el problema sigue en pie sin r £ \ 
verse. 
Ahora el Gobierno laborista ha tfueri. I 
terminación adoptará el presidente don Eu-
genáo D'Ors, que no asistió a la junta. Pa-
ra ocupar las dos vacanteg que existían eli 
la Directiva' fueron elegidos los señores Pu-
jol y Artis , los cuales se han hecho cargo 
de la junta con carácter interino. 
E l monumento a G ni mera 
BARCELONA, 5.—En el domiclio de don 
Luis Durán y Ventosa se ha reunido l ajo 
la presidencia de éste ia Comisión ejecutiva 
del monumento a Guimerá- Se tomó pi acurr 
do de instalar el monumentd en la plaza que 
se formará en el cruce de las calles de Víc-
tor Hugo y Avenida del Tibidabo. Dicho 
acuerdo fué sometido a la consideración del 
Ayuntamiento, habiendo sido aprobado. 
La Comisión ahora se preocupa de redac-
tar las bases para ei concurso de proyectos. 
En los centros culturales se ha abierto 
una suscripción para la erección del monu-
mento. 
una sesión limitada, en la cual los delega- sus necesidades, y exhortó a la colonia ês-
dos lemanes serán invitados a desarrollar1 P31*1013, a ( l u e Iirf;ste al nuevo régimen inter-
L sus observaciones. 
aeu t rdo angl o rruso 
desmentido 
Un carterista detenido en él 
expreso de Cartagena 
Han quedado rolas las ne-
gó c aciones 
LONDRES, 5. — En contra de lo que se 
afirmó ayer, no sólo no se ha llegado a un 
acuerdo todavía entre les Gobiernos ruso e 
.ipei que lo c o r r e s p o n d í a en la farsa, c J . W W 0'uc e.a vista áf !a actitud do los 
menzase a hablar a los espectadores de CK''̂ a.dos ru50S ^ r'ucdaao rolas las ue-
, T , 1 , • j , 1 gociacioues. hechos reales, del precio del pan y do * # » 
| a carne, del incendio de la v í s p e r a o | LONDRES, 5. — La versión oficia! de la 
del part ido de fútbol del d ía siguiente. | ruptüró de las con ve r?f.cienes anglorrusas ec. 
Pa ra que pudiese continuar l a repre»; la siguiente: 
Sentac ión de la comedia par lamentar ia T.a Cpnfárencia anglorrusa empezada ayer 
era indispensable que todos los actores, noche ha terminado esta mañana, a las siete 
quisieran seguir renresentando su pn-!y c"aPto ^ un S0,Fe teatral. A últ ima hora 
peí . Obtener esta conformidad era la ta- los d^gados rusos, volviendo sobre sus 
rpn n r i n m r d H l casi ln ú n i n tnrpn ,!o acnerdos. declararon que era rbsolutamente 
l e a p r i m o i d i a l cas. la m i c a tarea, ce, im ibie p#a «Uos aceptar determinados ex-
los que actuaban de gobernantes. Los tremos del artíoulo ^ do! proyectó de Tra-
medios para obtenerla son bien conoci-1 tado an"iovruso. 
dos : reparto de credenciales, adjudica-j Las negociaciones han tenido po^vello que 
c i ó n de zonas de influencia, participan interrumpii-se. El Tratado no se firmará. 
.clones clandestinas de poder, y las m á s ; -* 
fuertes, las m á s poclprosas. l a p ' romésa j AuiIiehtSÍ n i l S S i r a O X C O r t a C I Ó n 
de cederles el puesto a basí» de un pac- p » 
to de amistosa reciprocidad cuando la 
necesidad apremiase hasta hacerse in-
B O portable. 
Cuando en las elteccioncs1 panticipa-
ban ciudadanos do carne y hueso, que 
no t e n í a n parte en la empresa que or-
ganizaba el e s p e c t á c u l o ; cuando estos 
ciudadanos, por estar agrupados alredev 
flor de un i n t e r é s de clase o de ideal o 
de te r r i to r io , t e n í a n bastante fuerza pa- j 
ra hacer rospetar sus votos—la. repre-1 
sen t ac ión proporcional facilit'ó esto con-
siderabjemente—, l á comedia parlamen-
t a r i a c a í a en el má.s grande de los do0» 
prestigios, y el mi to , el gran mi to de la 
eobera.nía popular, aJlí donde no había , 
'ciudadanos capaces para ejerci tar la . ^ 
derrumbaba ruidosamente, grotesca-
jn.p'Tite. 
x Es na tu r a l qup los actores y compar-
sas de las farsas d e m o c r á t i c o p a r l a m . - ^ 
tar ias a ñ o r e n los tiempos pasados y abo-, ;, 
minen de las causas que t r a j e ron Macdonald dijo quo el embajador do Jos 
muor t r o su decadencia. Pero los míe l d iados Cuidos en Móiico dió lá noticia 
en I ta l i a culpan del advenimiento fas- Gobierno mejicano, eí cual ha procedido 
inmediatamente a practicar l.as pesquisas 
oportunas para la captura y cas.igo de los 
asesinos y ha tomado enérgica^ medidas, 
que. facilitan la Investigación Oa la Po-
licía, 
E l embajador de los Estados ('nidos ha 
sugerido al Gobierno do Méjico la conve-
niencia r'e c u s t o d i e l a casa de mistress 
Evans. E l Gob.crno mejicana ha practica- ¡ 
do numerosas deu-ncionec. 
Añadió ol primer ministro que había in-
formado al embajador de Inglaterra en 
Wáshipgton quo ol Gcbioruo mejicano so- i 
ría rc-ponsab'.e de esta tyígi» o hel io . Lcr. 
rócjamai^ones ppva obtener la debida com- j 
r.sación está;! ca cu;^,. 
G Ra reSiableCldO e¡ Orden ser ía primera en trabajar por !a prpéperi: 
' dad de Tánser . Terminó proponiendo que so en e! Brasil 
El Gobierno va a Jeyantar el estado 
de sitio 
RIO DE JANEIRO, 4.—Se anuncia quo 
oí Gobierno, considerando que el orden ss 
halla completamente restablecido, levantará 
en breve el estado de sitio. 
En las principales ciudades, el fin del mo. 
vimicuto mili tar ha dado ocasión a imponen, 
tes manifestacianes popularos. 
CIÜDAD R E A L , 5. — El tren correo de 
Cartagena, número 33, se detuvo entre las 
racional de Tánger su leal colaboración, estaciones de yillarrobledo y Peralta, lo que j 
manteniendo con las demás colonias las bue- ¡ alarmó a los viajeros. 
ñas relaciones de paz y armonía que son de A l inquirir las causas de la paraba, se ave- j 
desear v teniendo como única emulación el riguó que el suboficial de Max-ina don Ra- 1 
món Rodríguez, ayudado del soldado del 
mismo Cuerpo José Mitre, habían detenido, 
en el preciso momento en que trataba de ro-
bar una cartera, al ladrón de trenes José 
Pérez, ei cual confesó que había subido al 
tren para desvalijar a un rico hacendado, 
que sabía via-jaba en dicho convoy. 
Como al realizarse la detención el corte-
^t-> ! í ísta infirió una herida al indh^do suboficial 
LOrd byrOn nO en t i ara en ;^ Marina, p\ detenido fué entregado en la 
estación de Alcázar a la autoridjid militar, 
quien instruirá la correspondiente causa. 
enviase un telegrama do gratitud a don 
Francisco Serrab, antiguo ministro de Espa-
ña en Tánger y a cuyas gestiones se debe 
la cesión por el Estado del local que se 
inaufruraba. 
brar delegado, p l a n t e ó l a dificultad fa. 
l i t i ca en que ho i j nos encontramos. 
E l Gobierno creyó, salvar el obstáculo 
nombrando u n representante del Vlstet-
mas el Consejo j u r í d i c o declaró que ññ 
u n representante del TJlster por él nis. 
mo designa.d/) n.o habr ía . Com.isión poíi-
ble, a no ser que el Gobierno obtuviese 
•n.na a u t o r i z a c i ó n parlameniaria, me-
diarute r.l oportuno proyecto de ley. 
Y este, es el problema político-, mien-
tras el Go'bireno tiene segura la aproba-
c ión del p royeó to en. la. Cámara de lo» 
Comunes por los votos de laboristas i | 
liberales, es lo mds veros ími l que la Cá-
m a r a de los Llores nieque sus votos a la 
ley esvecial. Si se confirmasen tales cntr 
gurios, se cree que el Gobierno disolve-
ría, la C á m a r a de los Comunes y corroo. 
r a r l a tutos nuevas elecciones generales, 
en las que los part idos laborista y U-
heral t r e m o l a r í a n la bandera de la re-
ducc ión de lan prerrogativas de la Cá-
m.ara a l ta o su absoluta swpresión 
Es obvio que Mr . Thom.as procirard 
por tod.os los medios posibles s m ñ m 
tos antagonismos existentes, entre Bd-
fast y Bub l in . Del fyito que logren sus 
gestiones d e p e n d e r á la actitud 'del Go-
bierno. Fd. momento es del más grmdt 
In t e r é s para el fu turo polí t ico de Ingla-
terra, aun que la o p i n i ó n pú blica europea 
no advier ta su alcance, apasionada cm 
la Conferencia de Londres. 
estnrnsier 
LONDRES, 5.—El decano de la abadía 
de WostminstGr, anrrlicano. ha negado el 
loeta Principalmente en Porto Alegre, capital del permiso para erigir un monumento al p 
Estado de Río Grande do ,Sul, en Bello Ho- jo r ( i Byron en su meguífica iírlesia. . 
monte, capita.'-de Minos Gero.cs y en Bahía, j «\Vc?tminr,t-er dice el decano en su de-j 
capital del Estado del mismo nombra han íe . claración íué erigido en hpnoí .¿i -Tcsucris- j 
nido lugar importantes reuniones políticas, i to. Un hombro que ultrajó Jas leyes de 
en las cuales ios asistentes Kan renovado ;j)i0c; y 'que trató a la mujer en abierta con-
el'voto de solidaridad Con el Gobierno fe- tradicción con las lovos divinas de la pu-
dcral. ¡reza y de la honestidad no puede ser hon-
Dc ,San Pablo comunican quo la ciudad irado en le abrdía do Weatmirisfer-» 
va recobrando wi aspecto normal y que .Vis j 'Los católicos aprueban la actitud dol. de-
dañbs materiales, cuya importancia no én tan ; cano, y recuerdan que ol cuerpo de un san-
considerable como so dijo en un principio, 1 to católico se eqpsorva todavía en el' a 
serán rápidamente reparados; ¡mayor y que elMemplo fué levantado por 
• <*—* 'sus cbnelos para el culto do la Iglesia ca-
V í i p l t r ) Í T l i m r f r t tóíica. L a eómehsa mayoría de público, aun 
t - U C Í i a a . i l l < U f . | U U « í r i o s . . ^ adm:ran el talento poético do lord 
PARIS. 5.—^Darrante -Vs Í C Í S primeros me-
ses dei corriente año el tráfico entre Fran-
cia y España ha sido el siguiente: 
Importaciones: 419.931.000 francos. 
Exportaciones: S70.338.000 í r m e o s . 
Durante igt.ia.i período del año anterior 
las transaccionc.-j fueren: 
Importaciones: 260.2r>8.000 francos. 
Exportaciones: 451.644.009 francos. 
É L T A S E S Í I ^ Y O ^ F T A 
SEÑORA EVANS 
o-- — 
E l Gobierno mejicano practica TUimcrcsas 
(Ictcacl&nes y da toda ciase de ííicUidades 
(RADÍOOSÁSÍA E S P E C I A L D E 
L E A F I E L D , 5.—En ia 
Comunes ha sido intorpelr 
sobro el asesinato de mis 
EPIATEj 




Mac tareu abnndOL-a Is. expeíliclóu 
. (RAOIOGRAJU . E S P E C I A L D E E L DEBÍATE) 
BURDEOS. 5.—El aviador in^iés Mac Pa-
ren, a cauaa de un accidento, ha tenido que 
cBandonar ¿u propósi to de dar la vuelta ai 
mundo en avión. 
—-Ei teniente nmerienno Wade tuvo ouc 
fterrir.ar en las iáíás Te rol. E!' aparato ouo_ 
có deátrozado; pero ios aviadores resu'ba-
ren ilesos.—C. do 11. 
* * * 
LOMDRES. 5,—Ei aviador italiano Lccn-
te l l i sa ldrá el iueves próx'imo de Hul l . con-
tinuando su v i r i o alrededor dol mundo. 
Sep;uirá ln mi.>ma ruta que los aviadores 
norteamericanos: es docir. ve la rá sobre 
Groenlandia y í-travesarú e'i At lán t ico . 
incursión de bandidos 
rus es en Polonia 
o 
t i s t a a los socialistas y a los populares 
y, pobre todo, a la r e p r e s e n t a c i ó n pro» 
tporcional. . . ;.no os pororó cm^ pf* I»*! nn-
d r í a contestar con ol re f rán castellano 
ouc excusa al Qgpejó d^ lo fealdad de 
la cara que en él se refleja? 
^Puede pasarlo algo peor a u n siste-
m a polí t ico que no poder resist ir l a prue-
ba do la verdad? 
E! infante d?n Alfonso r e g r e s a 
a Londres 
PARIS. 5 — E i Infante don Alfonso de 
ttorbón, que llegó ayer, procedente de Lon-
dres, por vú!. aérea, aterrizando en el 
dromo de Le Bouríet . ha ' salido hoy. de 
-regreso a la capital incílesa, haciendo otra 
K-ez el viaje en aeroplano. 
VARSOVIA. 5 . - - ü n a part ida fonnadn por 
un centenar de bandidos, llegados de la 
frontera- soviét ica, átacfi ei lunes Sto-Ibcc. 
localidad situada cerca de esta frontera, ma-
queando y destruyendo diversas oficinas y 
be liatíe que con 1 
hay varios muertos 
lotivo de esta incursión 
y herides. 
Bvron, aplauden taíníiién esa resolución. 
Exploradores chüenosen Vigo 
o 
Asistirán al Con£/cso mundial de Co-
penlméuo 
VIGO. 4. A bordo dol trasatlántico iq-
liés «Oroma», que entró ayer en el puerto 
UN SUCESO ACLARADO 
Se hir ió él mismo para sjianlar 
un fisaüo 
JAEN, 5.—La Polio fe; ha Sobrado averi-
guar que el conserje del' Banco Hispano-
Americr.no, José Gómez, que días pasados 
fué encontrado herido en su domiciao, se 
hir ió 61 misino, dispairúndose un tirov para 
hacer creer que había sido víctima, de un 
asalto. La pistolia la arrojó después a un 
pozo. 
Ka s¿do puesto a disposición del juez. 
Secretario municipal detenido 
La audiencia revoca el procesaiulenío 
de im ex alcalde 
SEVILLA, 5—Se ha ciado cuenta al Juz-
gado del resultado de La detención del se-
cretario deí Ayuntamliento de San NicoMs 
dc'i Puerto, don Rafael Moreno, acusado de j 
fesificación y malversación. 
En cambio, ia Audiencia ha revocado oi 
uto de procesamiento de juez do Utrera 
ú l t i m a de feria en 
V a l e n c i a 
VALENCLAy 5.—Con la novillada de esta 
tarde han terminado las corridas de íeria( 
durante las cuales fueron lidiados 82 toros. 
La entrada de hoy fué formidable, a pe-
sar de sus enormes precios. 
Se lidiaron seis toros de Santa Colonia 
y dos de Albaserrada. 
Zurito despachó a sn primero de xm pin-
chazo corto. Se lució en el quinto con unas 
verónicas. . ^\ 
Avuso hizo en el segundo una ooicaw 
faena, v ai sexto lo estoqueó a la ligera^ 
Latorro clavó tres pares supenorfis al 1 
cero; 1x3ro estuvo desafortunado en ia 
tima suerte. Sin duda que para bornr 
mal efecto do ésta trató de lucirse en̂ » 
segundo, y lo consiguió tan a 
que obtuvo la oreja, ovación y 
ruedo. , . 1. ¡.MÍ 
L i t r i cayó en el cuarto frente a J a ^ 
del toro, saliendo ileso de , últ¡mr. 
en dos quites bnenos y desP;f ^ ^ t e 
de la tarda con una faena más omocio 
nue artística. 
* * * (¡o-
VITORIA. 5.—Se celebró la ^rcer,l 
maravilla! 
vuelta al 
rrida do feria '-on buena entrada. 
Cañero estuvo superior en los 
d03 
llegó una Delegación de exploradores chile- contra el ex a'lcalde de Dos Hermanas don 
nos. que viene a Europa para asistir al Manuel Travej-. 
Congreso mundial do exploradores, que se Agasajos a la Misión escolar yanqni 
celebrará en Copenhague. 
Los explorad ares chilenos desembarcaron, 
y en correcta formación, precedidos por la 
banda do co motas y tambores do los explo-
radores vigueses, recorrieron las principales 
calles do la ciudad, visitando luego a las 
autóridedes y a la Prensa. 
El alcalde- acudió al muelle para saludar 
en nombre de Vigo a los exploradores eh/-
lenos. 
ir.- » * 
GOEUSA, 5,—Llegó el vapor inglés «Or-
coma» con 29 ©xjjloradorés chilonos, que 
vienen a Europa para asistir r.l Congreso 
mundial, que en ffppli'embre próximo se ce-
lebrará en Gópenliaguéi 
Los manda- don Víctor "Wolmitzor. 
¡La c u e s t i ó n de los l ímites 
de Irlanda 
(ItApiOGHAMA ESPÉ0ÍAL DE E L DEF(ATE) 
has Royos en di «Victoria Eu^snlh». 
SANTANDER. 5,—fí.us majestades los 
Beyes, ol Príncipe de Asturias y el infante 
don Jaime, acornpañrdos de las personas 
di, sug sóquitos, duciu«sae de la Victoria y 
I Santoña, conde <Te Salinas y áoñores .J an-
denes y Gareaga, pascaron esta mañana en 
jbal;..udro y luogo visitaron, ol acorazado 
S E V I L L A . 5.—En honor de la Misión esco-
lar yanqui se ha celebrado una velada en ol 
Cíirculo Mercantil. 
Loa forasteros visitaron hoy el barrio de 
Santa Cruz, e l Museo de Pinturas y las ta-
llas y esculturas religiosas que se veneran 
en lais iglesias do Sevilla. 
También estuvieron en el estudio del 
conde de /.guiar. 
Esta ñocha han sido obsequiados con una 
fiesta andaluza. _ • 
Mañana continuarán su^viaje a Algeciras. 
E l heredero do Abislnia en Sevilla 
SEVILLA, 5.—lía llegado, procedente de 
Córdoba, el principe Shervington, heredero 
del trono de Abisinia, que sirvió en una 
bandera del Tercio. 
Shervington permanecerá trée días en Se-
villa, y previo un viaje por Europa, irá a 
ocupar el trono. 
que rejoneó y mató estupendamente.^ 
Maera hizo una excelente faena en-
cero, obteniendo la^oreja, y estuvo 
el quinto. 
rosada', varíente y con artf - ee n0 
bien con la muleta, «i bien ! l ie^ ü 
vo más qrv» mediano con el es* 
Una e s t a f a a los ferroca 
del Norte 
Se onlena ia detención del J^5 
sección de Keclamacion^^^ ^ 
Ayer noche tomó estado oficial ^ ^ 
fa de la que ha sido víct.m-a 1-a ^ 
de ferrocarriles del Norte. ^ t ó ^ 
Juzgado de guardia Pi En e » icnts'. 
(CCMDNICADO DE AXOCUÊ  
Zona oriental .—L4.1 rcrircaar bombatdeo «Vtctórií Eugenia»', que hizo las salvas de 
ÑAUEN, 5 . - E ministro de Colonias. ^ ordenanza. A la una d? la tarde regresaron hoy aparato «Xap/ .r 70» í^pw ado por 
...as, y el doi Interior, llcndcrson. han s ' - > Palacio. p t á n e s feneirp » J f ' ^ ^ ' V J " ^ ** 
Los agentes consulares b:,tunL-os en Mé; h ido hoy dc Londres para DuMín con ob-1 Lao' tófE*it8« Béafcáz y Gr>,tina y los campo had-or, chóoó tren alerrua!G con í -
jico rieren quo se dan toda cla.e de fací. jeto de" ce.ebrar una cen íe renc i 
lidaaes para la ccc.óu d© la justicia. E l j ¿ res iden te clel Estado .libre de 
cadiver do imstrcss Evans ha sido trasla- Co-ignave, sobre ¡a cuest ión de 
ciado a Méjico i>ara bu sepelio.—J3. TF- S. con el Ulstor —T. • 0. , - - «tcimis» en e i campo 
escrito i a citada Compañía dando 
las anormalidades observadas eu ^ c00ge. 
de Reclamaciones de la nusm^ . ^ y ú 
c-uencia de un expediente ^ ^has. . .. 
para depurar deterriinadas sospe ^ ^ 
E i juez ha ordenado la detención ^ 
de la sección de Re^\af ^S ' busc* 
derico Arriaga. a i que l«v POiici* 
^ L T c a ^ d a d estafada es 
La vuelta a España e n 
El aparato se i>"ovce dc gasoli»8 
en Zaragoza 
—0— de 
ZARAGOZA, 5 . - A ^ ^ ' ^ e } ^ 
rrizó en él campamento de A U o ^ y el 
tripulado per el comandante L e i ^ da 
teniente Gut iérrez , e l biplano qoe 
vuelta 'a España. ^i.uTos P07 a" 
Ambos pilotos fueron o t e e q u i a ü o y ^ 
oficialidad: Después de V v 0 x ^ ^ e ^ 
iina e-l aparato se elevo n u e v a ^ t j , 
rumbo a Barcelona, a las c u a ü o 
tarde. , . í , -.r^Q sig05?' 
Durante Jal ú l t ima etapa de V H * . . 



















































































































































EIL DEIBATÉ: (3) 
WífirvJcs C agosto de 
e m 
Ingla ter ra hace siempre alarde de ser 
u n a ' ü a c i ó n profundamente religiosa. L a 
oran Exposic ión de Wemblcy sigue 
ohie r ía ; en eUa han presentado Jos mi-
Xses una muestra porUín losa de la po-
ff-ncia económica del imper io ; pero ee-
pueblo s ingular no sabe separar su 
J-eii^iosa de esas manifestaeiones de 
i riqueza, como si quisiera rendir a. 
Kdapoderoso un testimonio públ ico de 
gratitud por h a b é r s e l a dado y dispo-
ner a l D^dor de todo bien para que se 
1^ aumente. 
No se explica de otro modo ese lujo 
A . io-iesias, capillas y oratorios que apa-
e n o n e v e 
UNOS JUIOIOS D E L E N I N 
«Mcssager SocS.iliste». 
lir.oupskaia ha leído on el Kremlin una 
carta de Lenine, en la que el «Padre de los 
Soviets» trata vfü poco durainente a sus co-
laboradores. Ksmenev es calificado de «opor-
tunista» y de hombre demasiado versátil, 
«como se demostró en 1917»; Zinoviev, de 
cobarde, ávido de poder; Staline, «no un 
águila, t;iende a la dictadura»; Boukhari-
ne. «nada inteligente, mal marxista, discu-
tidor amigo de los honores»; Tratsky, «muy 
abnegado, pero tiene gran «posse»; Plata-
C R O N I C A Q U I N C E N A L 
- c i 
En la segunda quincena do juiio la Bol-
sa madrileña revisto las características pro-
pias do la época ^tjtival en que nos balla-
mOsit esto es, disminuye considerablemente 
el volumen de operaciones y un ligero au-
mento de demanda o de oterta ejerce in-
liuencia notable sobre laa cotizacioueu. Por 
la íauta de movimientos amplios y fundados 
en noücias de interés, estas crónicas, del 
mismo modo que on ios años anteriores se-
koy, abnegado, pero enteramente entregado ^ Í06 meUes de agosto 
a la burocracia. 
Los asi juzgados se impresionaron muy 
fuertemente, y la mayoría de ellos explican 
esas palabras por el mal estado de salud do 
Lenin. 
LA CABEZA D f l LA GARGOLA 
n en la E x p o s i c i ó n ; no para formar <<L6 F:áaro1> 
un departamento de orden religioso, si-1 Ayert ^ ]a tarde) en ]a caIle cioitre-No-
no para practicar l a r e l i g i ó n allí mismo, j t ré-Dame. una de las gárgolas que se re-
.en medio 
que acude a contempl 
Yiodio del bul l ic io y ante l a mu l t i t ua | tuercen en los contrafuertes de la vieja basí. 
. ide a contemplar el poder ío eco- lica perdió su cabeza de monstruo. E l blo 
^ ^ u « o=tA *iio e x t r a f i a r á el lector que 
que 
do piedra cayó sobro la acera, y no .hirió a 
nadie por un veidadero milagro. 
Unos turistas que pasaban por allí—inglo-
R C S . a no dudarlo—se precipitaron sobre las 
reliquias históricas y llenaron sus bolsillos 
de pedazos de la gárgola. Se mostraban or-
liaturalniente los que disponen oé f i los ís imos dej regalo que les había caído 
¿s elementos y ^ n i á s correligiona-^del cielo. 
^ Las sectas disidentes tienen tam- [ Seguramente se les habría enfriado mucho 
n0S' ié capillas, ¡pero no pueden compe- su entusiasmo si supieran que la mayor par-
bien lÁ ati^licana, puesto que é s t a tie- ^ de' loa vest-'gios de piedra no tienen nada 
t i r con i " - o F.^tnrln v cnhrp '0 medieval, pues datan casi todos de las 
Dicho esto, no 
Ui se celebren funciones religiosas de 
!„ , esplendor extraordinario. Los anglii-
^c nue constituyen la Ig 'esia oficial 
canos. 4 . . _„rt A i - n ^ n n rr, 
. e la protección del Estado y se cubre 
¡oori la majestad real. 
La función religiosa de l a Inaugura-
ción revistió ext raordinar ia solemnidad. 
pues 
restauraciones de Violet-le-Duo, bajo el se-
gundo Imperio. 
LA MUJER PEERFECTA 
i «Excolslor». 
.•Asistieron los Reyes, y l a muchedumbre ¡ ÜDa revista dan6Sa lia hocho a sus ]ecto. 
míe seguía las ceremonias de la h tu r - res esfca pregunta: 
¡feá anglicana pasaba de 100.000 perso> j —¿Cuí l es la mujer perfecta? 
•ñas Los católicos, aunque ascienden a Los consultados respondieron: 
15 'millones, teman al pr inc ip io cier to! Primero. La que leo por su orden las 
l0 ¿e celebrar acto,3 religiosos en; P^gh-.as del periódico. 
. M r r o r tan vrofano y dedicado a co-' . ,So-nndo- La lee el editorial del oo-un lugai IOMI 1 ' , J . , „ , .n tmiano. 
.sas tan a j^as a la devoción y a l a pie-, La ^ ^ ^ ^ ^ 
dad. . , i i T- ' ^ G ^ r la ültiraa palabra en las discusiones. Sin embargo, los visitadores de l a Ex-, c,.ftr{r0. La que hab!a de sus am5 
¡posición as is t ían con gran respeto a las 
cruando están ausentes, 
'ceremonias religiosas; los ca tó l icos bus-: Quinto. La que no se mezcla en las bus-
caban también su Iglesia, y é s t a s u r g i ó toras de la vecindad. 
como por encanto. {Al cabo de u n mes Sexto. La que no va nunca a los saldos 
¡se celebraba su i n a u g u r a c i ó n con unas d « J ^ . almacenes, 
.ceremonias imponentes. Adiemás de los ^ ' ^ ¿ f ^ dlCe ^ loS 
católicos londinenses, h a b í a ca tó l icos de i Ocfcavo ^ < ¿ ^ no 
loe dominios y de las colonias, delega- habor nacid0 hombre. 
dos de la Exposic ión y extranjeros en • 
igran n ú m e r o . L a p e q u e ñ a iglesia es del 
destilo de aquellas famosas que los f r a m , 
císcanos españo les levantaron en Car. 
í o m i a , y es tá dedicada a los Apósto les 
'San Pedro y San P a b l ó , cuyas estatuas j 
se ven a l a entrada con una inscr íp-J 
'ción que no d e j a r á de excitar l a curio-
sidad del visitante no inglés . «En honor 
de los Santos Apóstoles, e tcétera , e tcé te -
ra... aedicula haec pro pace hritannfca\ 
'dedícala esí.« Esta paz br i tdñ ica en l a j 
y soptiembne.; 
En los valores del Estado los tipos de 
.Deuda consolidada, en general, descienden 
de valor o se estancan durante la quincena 
reseñada, mientras que ioij de -Oeuda Üo-
tante, íavopecidos, como es usual, por lu 
preferenciij d'el público, ven elevarse sus 
precios por el aumento do demanda. 
E l Interior 4 por 100 en su serie más 
alta, inicia a .70,10 y termina a 70. E l 
Exterior, por el contrario, sube de 80 a 
80,85 por excepción. E l Amortizabio 4 por 
100, poco operado en la quincena, inicia la 
serie A a 89,50 y termina s igual cambio 
la serie E. E l de la misma ĉ ase 5 por 10Ü, 
emisión 1920, inicia a 95,40 a 25 y termi-
na a 95,60 la serie E , y ei de 1917 co-
mienza a 95 en su serie mág ialta y ter-
mina a 95,60 la E. Estas eievuciones se ex-
plican suficientemente por la proximidad del 
cobro del cupón. 
Las obligaciones del Tesoro, do enero 1924, 
a un 'año, so elevan de 101,75 y 50, en 
sus dos series, a 102 y 102,05; las de 4 no-
viembre 1923, también a un año, inician, a 
102,40 'y terminan a 102,85 ambas series; 
las de vencimiento 4 de febrero 1917 co-
mienzan a 103 y 102,50 y 55 y terminan 
Hipotecario de 303 a 315 y las del His-
pano Americano de 153 a 154. 
Las del Español de Crédito comienzan y 
terminan la quincena a 149. Se o^taoci'n 
las del Central a 105 y las de La Unión y 
El Feniy Español a 2y0. 
Los Explosivos suben de 355 a 366. Se 
estancan las Preferentes de la Azucarara 
a 92 y descienden ligeramente las Ordina-
rias de 40 a 39,5U. 
Altos Hornos comienzan a 128,50 y ter-
minan a 129. 
Felgueras inician a 50,50 y terminan a 
51. Los Guindos suben de\ 104 a 107. 
Flojas las acciones ferroviarias, que de 
319,50 las de M . Z. A. y 322,50 las del 
Norte, descienden a 307 y 308, respeotiva-
mento, para terminar a BIS ambas-
Las acciones dol «Metro» comienaum y ter-
minan a 85. En sus obligaciones solo se 
registran, lo^ cambios de 92,50 y 92 en las 
del 5 por 100. 
Las acciones de Tranvías comionzan y 
terminan a 85. Sus obligacionea a 103,50. 
Lo5 Kíos suben de 41 a 43. 
En el mercado de dobles se registran las 
de 0,175 para el Interior; en valores indus-
triales entre el 6 y eil 3 poc 100, y aún in-
feriores. Estas últimas en ferrocarriles por 
haber doblado los Bancos, a fin de poseer 
gran cantidad de tátulos' para obtener los 
VO'LOS correspondientes a los mismos en las 
Juntas generales extraordinarias de accio-
nistas, anunciadas en 'las que lia de resol-
verse sobre la adhesión o no de las Com-
pañías ferroviarias al nuevo régimen ferro-
viario. 
Sobre el mercado monetario influyen las 
noticias relativas a la Conferencia intema-
en alza a 103,50 y 10; y las de 15 de abril cional de Londres. 
Lo3 francos franceses descienden do 38,600 
a 37,45 y los belgas, de 34,650 a 34,40. 
Las liras suben do 32,30 a 32,45 y las l i -
bras osíerlinas del cambio medio de 32,833 
a 32,99. 
Los dólares descienden ligeramente de 
Oríqenes de! "Poema d e l escobón' 
-E3 
MANOLITO EN LONDRES: 
PHIMER DOMINGO 
La más aguda sensación de soledad y 
toente do los catól icos ingleses s e r á la abandono, do hallarse pordWo y errante en 
«paz de Cristo en el reino de Cr i s t o» ; : "n pkmeta extraño, la tuvo Manolito en su 
en la mente de los d e m á s ingleses ya es primer domingo de Londres cuando tomó 
•más difícil asignarle u n sentido en el tranvfa número 17 y vió que no lo de-
cual coincidan todos los ca tó l icos del Íaba en los Cuatro Camjnos. La más ex-
mundo ! l'raila tristeza se apoderó de él. Indudable-
, mente aquél no era su mundo: tomar un 
También es digno de m e n c i ó n que ce- n , 110 pode.. entenderse con el cobrador,, 
lebró la misa inaugural el prefecto apos-' conseguir un billete a duras penes y luego v u a , - v o I11,6 compararíamos e-I de don Juan, 
'tólico do Borneo, predicando un s e r m ó n llegar a un sucio arrabal que eu nada se¡6i ea algún lado constase que don Juan 
de 1924, en alza considerable, suben do 
101,75, 59 y 65 a 103 y 102,10, según ;as 
series. 
En cédulas del Banco Hipotecario de Es-
paña so observa gran irregularidad, pues 
mientras las del. 4 por 100 descienden de 
90,90 a 90,75, y las del 5 por ICO suben de 7-543 a 7,495. 
101 a 102, y las del/ 6 por 100, de 109,35 * * * 
a 110,7t-. En el período reseñado se incluyen en la 
Las oo.igaciones de Marruecos suben de cotización oficial do esta Bolsa: 
79 a 80; las cédulas argentinas descienden Del Banco Hipotecario de España: 2.000 
de 2,475 a 2,_465- Las obligaciones del em- cédulas hipotecanas del 5 por 1U0. y 5.000 
préstito austríaco registran el cambio úni- del 6 por 1O0, aaálogas a las ya en circula-
co de 96. ' ción. 
Suben las acciones dol Banco de Éf paña i De la Sociedad Española de Cementos 
do 565 a 570 y sug bono» de 375 a 377. |Portland Híspanla : 
Participan de la tendencia alcista: los Ta- : Primero. 5.970 acciones al portador de 
bacos de 238 a 243; las acciones de! Banco , 500 pesetas nonúnaies cada una, compieta-
• ¡ mente desembolsadas, con numeración corre-
lativa del 1 al 5.970, parte de \Í\Í 6.000 que 
componen su capital social, de las que que-
dan 30 en cartera; y 
Segundo. 1.553 obligaciones hipotecarias, 
de 500 pesetas nominales cada una, com-
prendidas entre los números 1 y el 3.610, 
con interés de 6 por 100 anual, pagadero por 
semestres en 1 de abril y 1 do octubre de 
cada año, amorlizables a la par, por sorteo, 
en el plazo máximo do veinte años, a partir 
de 1915, según el cuadro de amortización in-
serto al dorso de los títulos, resto en circula-
ción de les 4.0OO creadas por escritura de 19 
de febrero de 1914. La Sociedad se reserva 
• Q — 
Se constituye en Menjívar 
la Unión Patriótica 
o 
JAEN, 5.—En una reunión convocada por 
el delegado gubernativo de Menjívar. tenien-
te coronel Serrano Tabaros, a la que asis-
tieron ias personas más prestigiosas de la 
localidad, quedó constituida la Un.ón Pa-
triótica. Fueron designados presidentes ho-
norarios los marqueses do Estella y Foron-
da, y efectivo, don Fernando Lillo. 
K- * •* 
SORIA, 5.—En Medinace'i y Arcos del 
Falón continuó el pasado domingo la pro-
paganda del estatuto y do la Unión Patrió-
tica, inic:ada por el gobernador civi l , , señor 
Rodríguez Vil lamil . 
En Medinaceli tuvo lugaj el mitin por la 
mañana, en el teatro, completamente lleno, 
y por la tarde en Arcos, en la plaza de la 
Constitución, con gran entusiasmo en am-
bos pueblos. 
Hablaron en ambos mítines, además del 
señor Rodríguez Vil lamil , el señor Uonzá^éz 
Bueno, el señor Ridruejo, el señor presi-
dente de la Diputación, los secrotarics de 
los respectivos Ayuntamientos y *1 señor 
Canellas, delegado gubernativo. 
La nota más interesante de estos míti-
nes fué la intervención en ellos «la la se-
ñ.n-a de Gómez Robledo y de la foh.-.'"ta 
V-rtorina Asenjo, quienes, dando aMo ei< m-
D E L COLOK DE M I CRISTAL 
B a 
Supongamos que haciendo una Gfccur-
sión a í p i n i s m se cnca(:nLran ustedes en 
una cueva de la v i o n l a ñ a con u n honu-
bre que no sabe nada de lo que ocurre 
en el inundo. No conoce el automovilismo, 
n i la av iac i án . n i la radiotelefonía. . Ig -
nora en absoluio que las s e ñ o r a s llevan 
bufanda en ^ verano actual. No ha oí-
do hablar del fú tbol en su vida. No sa-
be lo que se pescan don Odón de Buen 
y los de su corro. No tiene not ic ia de la 
a i m i s i ó n del señor Alcocer n i de qu ién , 
va a sustituirte andando los años . No 
ha leído nada de las reparaciones de ' c 
guerra, n i de las ñoñas desaparecidas, 
ni del homenaje a Moncayo, n i de la 
muerte de Mal teot t i , n i de los nuevos fe-
Uuuwnos de fena recién saddos de Fuer-
teventura, que exhiben de barraca en 
barraca las cicatrices de su horrendo 
•martirio. No sabe, nada, nadu de lo que 
tod.n el m.wido sabe. 
Qué hombre tan raro, ¿ v e r d a d ? Pero, 
tu, vive en la cueva de una monta-
pío de ciudadanía, abogaron en Medinace'i ñ a . Se explica. Lo inverosnmt, lo xncon-
y Arcos, respectivamente, por la interven- cebible, lo deseonccitante es tropezar, 
ción ciudadana do la mujer oa la cosa pú- con gente que vive entre nosotros y no 
hl'cQ. . | sabe ¿0 aue yios pasa. 
La intervención de ambos fué calurosa-j • ( : recñ ustedes posible, verbigracia, 
mente aplaudida y subrayada por el audi-
torio, particularmente cuando, Erigiéndose 
a los hombres, los acusaba do que por sus 
desaciertos unas veces, por sus egoísmos 
que exisla alguien que no se haya ente-
rado del encarecimiento de la v ida ' í Co-
sa es és ta que no sóJo se mete por los 
otras y por su abstención no pocas dieron i ojos, sino por el bolsillo. Tiene la m á -
lugar a que la Patria llegase a estar en (cima evidencia, si es que la evidencia 
tranca de muerte, hasta e! extremo de que admite máxi^nos y m í n i m o s . Pues hay 
se hicieron acreedores a que ellas, las mu- quien ignora el hecho en absoluto. 
jeres conscientes, les arrancasen violenta-, p ( / m prueba teng0 ante ja viSia el 
meo los atributos de la autoridad. j ammcio de u n c0ncur.so abierto para 
. ou presencia en la tribuna causo agrá- .. . .. . , -JI- J - , ! 
T r t i i t i i o,, 1 una mer i tor ia n d i s í .mquma entidad pro-
dabihsimo v reconfortanto afecto en el au- • ' J, . . J . , 
ditorio, en esta época de generales cobardías 1 vvdsora de la higiene y de la cul tura 
ciudadanas. , f ísica. Con objeto de impulsar a la gente 
En ambos pueblos quedaron constituidos; por el camino, de los altos fines que per-
las Comités locales de Unión Patriótica. j sigue la entidad ofrece varios premios. 
MANIFIESTO EN TARIFA 
El presidente de ia Unión Patriótica de Ta-
rifa, don Carlos Núñez y Manso, ha publi-
A los que concurran con trabajos no-
tables les ofrece sendos objetos de arte. 
¡ Consolaos, tristes poetas de la f l o r na-
cado un vibrante manifiesto en el que llama t u r a l l Y a los que concurran con aolos 
Sonrió el joven con lastimosa ironía. 
—¡ Pobrecilla!—exclamó. 
Y a seguido de pronunciar esta compa-
siva pclabra, escribió la sliguiento carta: 
«Manolita i Siento muchísimo decirte que 
nuestro amor es iimpofiblo No inrente* sa-: el ¿«^oho de anticipar la amortización por 
ber los motivos qu& rne impulficsi a rom- i sorteo o por couumis. si la cotización fuere 
per contigo; pero puedes presumir que son . iuferior a la par. 
muy fundados.—'Manolo.» 
Hospués fumó de nuevo, y ahora solté 
ol humo de una pipa corva y elegante, con 
de cincnnsitandtaa el mismo Cardennl parece a la soleada plaza, con su tazón 
Primado. La Junta de l a Expos ic ión y QnovmQ en medio, era más de lo que el 
« l a s autoridades no han pu-esto n i n g ú n ; ^ f 0 " ^ iM^iolüto podía soportiar. En 
reparo; se d e t e r m i n ó gue el e m p l a z a - ^ ^ ^ - ¡ f 1 ^ ! 7 S U ü : & ] a l f7 f la 
T ' . , .„ . fca del Sol v le decía al cobrador concisa-
rmento de la capilla c a tó l i c a fuese en- \rnGn^: <<r)i^., Y el ^ b ^ o , entregaba el 
| | t r e los pabellones del Afnca de! Sur y b¡llet^ con i3Umü<iad) convencido de que se 
'Ceilán, frente al pabe l lón de Mal ta , y hallaba ante un conocedor de Madrid, o, i «Ha- Vov fin, :a encuentra y la interpola. P.o. 
.así se hizo. De modo que en medio de por lo monos, de las taifas de los tran- | proches y acres respuestas biiingües. 
fumaba en yJipa. 
MANOLITO EK LONDRES: 
DOMINGO TRISTE 
Manolito llega en el 17 con aire do preocu-
pación y desalíenlo. Como él sei temía la hi-
glesita no le espera. L/j acomete un acceso 
ele desesperación y se dirige ea busca de 
5os ;productos do la i nd s t r i a b r i t á n i c a , vías. Luego, al final del trayecto, puesta 
¡distribuidos en tantos edificios, l a di- «I b:'.lcón de su pisiio alegre, le esperaba 
minuta capilla ' ca tó l ica aparece como ;Manolit?- la novia buena y sencilla, y den-
ün relicario, t r a í d o de un p a í s oveange- ^ de. la ,casa doña Manuela, la madre de 
i - . - _ , „, la novia. !e sonreía bondadosamente, « ¡ re -
.hzado ^ r misioneros e spaño l e s , y en el fe]ieidad, vdlvoré a ^ Y 
gar está con^mdo el S a n t í s i m o Sacra- Maí.olit0i pensando, ¿ t á a pique 
•mentó. Los m ü ruidos y vocer ío de l a ^ meterse debajo de un ómnibus que avan-
íExposición no impide que all í se oiga 7.a Heno de gente alegre, que habla de mo-
devotamente la mi sa ; l a puente hace sus do incemprensiblc. 
irezes, entre ellos el v í a c r u c i s , tan grato i -—Entraré en un cafó—se dijo Manolito 
¡a la piedad inglesa; confiesan, comul- abun"ido- Y anduvo calles y calles sin on-
'gan y dan gracias a Dios por toda aque-'coutrar nli uno abierto. , , , , 
N riqueza otorgada a l pueblo i n g l é s i - ^ o m p ^ é un sello, me iré al hotel y 
-¿;LíUogo no me amas, luego me has ol-
vida-do, luego me engañas i!—viene a decir M a-
tsolito. 
—Le suplico que no me moleste—viene a 
contestar ¡a iuglesita—. N i le amo, n i le he 
amado. Es usted muy poco galante viniendo 
•a recordarme favores qu© en uso <de mi l i -
bertad y por amistad únicamente le he con-
cedido- Es usted un groso.w 
No ¿¿o puede transcribir lo intranscribible. 
Nuestro español, nuestlo m^^üeñís imo Ma-
nolito, acaua de tropezar con, ¿a realidad y 
Ja siente^ en el alma. Y como es un mucha-
cho noble y honrado, a quien la imaginación 
De la Sociedad Industrial Asturiana Santa 
| Bárbara: 17.670 obligaciones hipotecarias, al 
percador, de 510 pesetas nominales cada una, 
: comprendidas entre los números 1 al 18.0OÜ, 
con interés de 5 por 100 anual, pagadero por 
semestres en 1 de enero y 1 de julio de cada 
año y amortiza-bles a la par en el plazo má-
ximo de cincuenta años desde su creición, 
que finalizarán on 1962, por sorteos, con 
arreglo al cuadro de amortización inserto al 
dorso de los títiüos. emitidos con fecha 1 de 
enero de 1913. 
De la Sociedad Española de Construcción 
Naval: 40.000 obligaciones hipotecarias al 
portador, de 500 pesetas nominales cada una, 
representativas de un capital de 20 millones 
de pesetas, con interés de 5,50 por J.00 anual, 
libre de impuestos presentes, pagadero por 
trimestres en 1 de enero. 1 do a 
formar en las filas de,".! partido a tedos los 
tarifeño honrados y de buena voluntad, «por' 
que—dice—la Unión Patriótica Tarifeña e:-: 
partido ¡no solo de ideales, sino dci acción 
ciudadana, es logítlma defensa do nuestra 
propia vida, es barrera infranqueable donde 
se detendrá el enemigo destructor de la mo' o! 
de nuestro pueblo, do su cultura, su j--i t icia, 
su paz y religión y hasta de su brillante his-
toria. 
E,s partido, queridos tarifeños, donde t.ne. 
mos cabida todos los hombres optimistas y 
de fe.» 
S A N T A N D E R 
'de su vida demostrativos de su armar a 
la higiene les promete recompensas en 
m e l á l i c o . 
Esto es tá bien. Pero veamos algunos 
de los p remios : 
« S é p t i m o . — C u a t r o lotes de cincuenta 
pesetas para otros tantos padres de fa-
m i l i a numerosa, casados o viudos, que 
tengan a sus hijos en las mejores con-
diciones de higiene, educac ión e instruc-
ción, que convivan con sus padres y no 
asen de quince años . 
Octavo.—Cuatro lates de veinticinco 
pesetas va ra los ancianos dé m á s avan-
zada, edad, que por su v ida h ig ién ica , 
conserven robustez y salud re la t iva^ .» 
i Pero Dios m í o , esos señores d ignís i -
mos y bisen intencionados que ofrecen 
tales .vremios no se han enterado del en-
carecimiento de la vida\ ¿Ové h a r á " 
esos va.d,res de numerosa f ami l i a con cin-
cuenta pesetas com,o recompensa de u v f 
v ida de sacrificios? ;.Y los ancianos con 
sus cinco dureles? Tengo nara m í que 
todo aquel que procure llegar a tñejo 
con buena salud no ha de hacerlo por 
aspirar a esa fortuna, sino por otros 
m,ofivos versonales que me cuesta poco 
trabajo i m a g i n a r . 
Estoy a ma ta r co?? los vremios r i -
I dicvfos que se ofrecen pomposamente 
i n Tff.i virtudes,. S i la sociedad no tiene 
i dinero m á s que para vicios, y sólo le 
i qued-n. una miser ia para premios a la 
| v i r tud , déje la sin vremio, que ya lo ten-
\ 'drá. donde lodo se vaga y se cobra-. Pe-
\ rp 7io la desacrediten, queriendo hon-
ra r l a , si lo, tasan en tan poco. Una de 
bri i , i do ("Ora et Labora1 utiliza ya la teíefo-j dos-, o se j u s i w r e c i d n las virtudes con 
julio y 1 de octubre de cada año, y amorti- nía i n a l á m b l l C a , Concier OS radío-, d m á s alto va lor rriQtcrial que se pue-
zabies a la par, en el plazo máximo de quin-
ce años, conforme al cuadro de amortización 
correspondiente, a partir de 1 de enero del 
año 1924, quedando asimismo el oripital de 
las referidas obligaciones libre de les impues-
tos establecidos hasta, la fecha, emitidas por 
la expresada Sociedad. 
La Sociedad emisora se reserva la facultad 
do anticipar el reembolso de las obügacione 
telefónicos en S e \ ¡ la. 
iTVn lo nfin!„„ - • " * escribiré a mi novia una larga carta. 
• f o ^ t ^ f í1̂ 8" 86 VTO'Vorciona'n m - | Buscó una oficina de Correos, la halló y y quizá comprende la inmensa desgracia 
nnii r ^P081010" ^ á e las furi,•' vió sus puertas herméticamente cerradas. i.de I116 aquella mujer u otra lo hubiese ama-
, enes religiosas, y all í se ven a d e m á s Empezó a Uovor. Miró on torno suyo y i '^osin comprenderlo y sin sentir el amor ds 
mapas, diagramás, e tcé te ra , que de- eo (halló perdido. Se ondontraba én ';una ¡aquella manera qua saben sentirlo, oomo un 
.muestran la extensión y las obras de l a calle do casas bajas, uniformes, con vcrja i saonficio, como un renunciamiento, las Ma-
ffelesia católica en todo" el imperio b r i t á - y diminuto jea-dín por delante. Creyó que f . ^ t o s sencillas y buonas que esperan al 
.TUCO . Además de la Expos ic ión de la in - • era su calle. Luego le pareció que no ora ¡ r10™0 puestas al balcón. 
'dustria británica hav ií>u«s una peque-!su calle, pero sí una que él conocía. Luego! >..-.<;i,io llegaba en sus re:lexicnes de tujue-
!fta Exposición P^AUVO ' n i ^ J Z ^ vió que no había estado allí nunca, aunque , 11a "ora a profundidades difioucs de penetrar, 
^ecialraenu Cak,llca' de miSJOnes ^ la 0¡ue 60 ^ antojaba familiaj-. No sabía L^gó hasta hacer síntesis históricas y a de-
. - (si ha-bia andado mucho, poco o no se había ¡¿lucir las rabones de que en bellos países ci- 7 amortizables en el plazo máximo de v< 
_ uestra manera de f-er en cuanto a;mo\(:do del mismo sitio. Ivilizados y en la cumbre de la vida del mun- auos' a Partlr de 15 d& aposto de 1325, 
tp165* COnCÍencia religiosa dif íc i lmen-; —¡Horrible ciudad .'—murmuró. Y éü e s - ¡do , las mujerea quisiesen o.ridar aquellas 
puede compTendleir icsa-s itrlesáasi v i taba allí solo, solo. solo. Y se ochó a llorar i cosas que las hacen orgullo de la raza para 
Conferencias de propagaiwia catól ica 
por telefonía sin Ir ios 
—o— 
Como recordarán nuestros lectores, el 
Congreso Nacional de Educación Catclica 
aprobó, por unanimidad, la propuesta del 
da, o SP deja en paz a. los vfrtuosos, y 
se les dice con toda, sinceridad.: 
—Diás os lo pagvc, que nosotros nn 
podemos..'., o no sabemos..., o no que-
remos. 
Tirso MEDINA 
•rastró, refiexiona sobre sus faltas y sus erro- de referencia, que llevarán numeración corre- ¡doctor Montero, fundador de «Ora et Labo-
ra», de estaü.ucer una estación emisora de 
tekífanija idelámbrica, y i^ecomendó a los 
católicos apoyar pronta y generosamente es-
te nuevo proyecto del inid ador del «Día de 
la .Prensa», para que España sea la prime-
ra nación que ponga este último ádelcnto 
científico al servicio de la propaganda ca-
LEA FSTED LOS TTjSBNÍES 
Bibliografía "Voluntad' 
'Deníro de tres o cuatro años" 
•esas igleSiias y 
pabellones y c ú p u l a s de La 
"Y menos a ú n ce 
P U 4 o ?iles de visitadores qne de* 
W m L ^ n de C o r r e r con l a vis ta! Manolito sube al l? con cierto ai 
^as maravillas de la i n r , , , ^ . ; . ^ i ™ * ™ autoridad desdeñosa. Mu-a a las chi 
^•Pillas ^mbradas aqii í ~ v " a l í í ' " e n me- •001110 un chiquillo. 'Como lo que era. Ceda 'gozar de una que croen libertad,-y no ea más 
W de los pabel'ones v c ú p u l a s de la cual 1]oi"a Cí,rü0 lo <iuo e5- l'quo su eSc]'avizació" a los impulsos ciegos 
Exposición.  enos a ú n comprende-
y las de la industr ia humana, 
comodidades mate- ^ h 




. fuma y suelta el humo con ún 
•procura; desñÜ^^T^f13165 rf& 'we de' suprema importancia, de que sóh 
Máquinas, t a n t ^ a ^ ^ . " Manolito es capaz. Se le acerca el cobra-
¡tos ae 
do la naturaleza y olvido de las puras luces 
doi espíritu... 
j •. ae seguir a Manolita en sus re-
flexiones. A él corresponde la responsabili-
dad de ollas; pero al reproducirlas la acep-
tamos en parte. Añadiremos que corno fina5 
de todas—final cuya lógica comprendemos y 
^s tejido1? tonirv? nroduc "•Lau,Víí'-\ ~0 - " i ^ - - — - desearíamos que todos comprendiesen—. Ma-
. , , - todas clases ron ^ . í í ^ . ^nso í " ; ^ / T '' Inolito entró en la Oatedíal católica, lloró 
p e í d o s del bullicio 2 V Z T ñ 1 T Jf0 T T ' , • •. , , M i arrepentido y pidió perdón. ¿De quó? Allá 
^mana , con lil ^ la gran C5)lni-na * 0 0 ^ o r . lo mxs^ito que el de Ma- , ^ ^ a j ^ g ^ ef brqe j j ^ . 
e*™* <lé t a n t i f P T ! a S llenaS de i m a ' f^"-,,!30 tieUe m i r a r s e h tornado de {rívolo ^ ^ v s0 
etos v d ^ S J tan maravillosos ob. bumdde y reconocer que se ^ ' l a ante un , de fcraidoi. con su 
' » y ei corazón ll.-vr.o r la r?r>c^r.í ñf conocedor de Londres, o, por lo menos, de , 1 
acnrppoo „„ "•-u.i nene cíe oeseo» ut , , .. , , , • T> . I -^ . Y con su raza... 
tal para ver 60 colocará en un buen medio. Aquel domingo 
ap-arse Por trist'e puede ser focun(ío '6n al0grías-
íto descien-1 MANOLITO EN SIADBI]) : 
apresuradamente. Mira a su alrededor • IDOMINvO. 
lativa, a partir de la unidad, estando repre-
sentadas por 4.0C0 resguardos provisionales. 
Por la Compañía de Piegos de levante y 
la Sociedad Eléctrica de los Almadenes: 
20.000 bonos al portador de 500 pesetas no-
minales cada uno, números I al 20.000 in-
clusive, con interés de (5 por 100 anual, libre 
de impuestos presentes y futuros, pagadero . tólica. En «El Comercio», de Gijón, ei estimado 
por trimestres en 15 de febrero, 15 de mayo, i Por las informaciones que puUlica «El colega, decano de la Prensa asturiana, del-
15 de agosto y 15 de noviembre de cada año [ Correo de Andalucía» vemos con satisfac- pasado domingo, enoontramos el extracto del 
veinte ; c.'ón que el proyecto marcha viento en j discurso pronunciado por el presidente del 
con popa. ¡ Lireclorio ante las autoridades gijonesas. Co-
pnmas acumulativas de 1/2 por 1O0 al año, | i/ico así el diario católico de Sevilla- en mo éste discurso üa ¿üscitado divonsos co-
que alciónzarán hasta un 10 por ICO, que por su número de 24 de ju l io : meditarla;, porque llegó a Madrid defectuosa. 
«El acontecimiento de la 
aa . v i s i t a a j e s ú s Sacramentado en (ie 
Bfts «Am,f tollca. Asi son estos ingle- y se d i r íge l a una lindísima muchacha que 
el se rmón 'd100^ 61 C a r d e ™ 1 Bourne en lo espera, 
pilla .,a ben<3ición de dicha 
un importe de 10 millones de pesetas han 
emitido solidaria y mancomunadamente por 
la Compañía do iUegos de Levante y la So-
ciedad Eléctrica ele los Almadenes. Dichos 
bonos están garantizados, además de por las 
Sociedades emisoras, tanto en su capital como 
en los intereses, por la razón social Louis 
Dreyfus y Compañía, do París, banqueros y 
principales accionistas de las Compañías emi-
sores. 
De la Sociedad Unión Alcoholera Espa-
ñola: 1.936 acciones al portador, denomina-
das de disfrute o capital amortizado, núme-
ros 1.910 al 3.845 inclusives, que en sustitu-
ción de igual número do acciones amortisa-
drs ha emitido y puesto en circulación dicha 
Sociedad. 
Hay que tener presente que aunque los 
títulos do estas acciones no representan ca-
pital nominal alguno, forman parte alícuota 
del social-, en la misma proporción que aque-
llas a las que sustituyen, teniendo sus po-
e f inúehío semana próxi-
mo pasada ha sido ei haberse ciado <jn Se-
villa la primera sari© de conciertos radjo-
teleíóuicos, conforme anunciamos en estas 
columnas. 
La irase : «Habla Sevilla», repetida tres 
veces, se ha lanzado, por vez primera al 
espacio desd© la estación emisora que ha 
inst-alí-do en su domic.'lio. Núñcz cío Bal-
boa. 5. el señor don Ildefonso Montero, 
vocal de la Directiva de'i Radio (Club Sevi-
llano. 
Anunciado previamente cada número del 
programa con hora y minuto, como en el 
«Broadcasting» inglés, y realizado con pre-
. cisión exacta en e l silencf.o fcvorable de la 
•media no:he, se han efectuado, con éjito 
satisfactorio, las que pudiéramos llamar 
¡Ahora sí que Manolito ha cogido un autén. ¡ scedores, con arreglo al artículo 31 de 1 
p i l l a ' ^ r W la bendición de dicha r- rea, de rostro su 
•hemó. r " C^a maravil losa Exposic ión oro y mirada tti: 
»ni>s reconoc dn u „ i • • v Mano ito s¡ent< lencin , K ':uciao ta g lo r i a v ommpo- • . J - I ; . : . ^icia Yj\f-.c o,, „ , „ . - ' anega en delicio 
íaltar Dl09- Su Presencia i tir en medio 
••"na morada de ran.T'as m ^ a v u i 
ilügar de '>ara e' ^ l ^ n ^ Maestro, un y Manolito puede decir un¿¿ cuantas íra-
Santufirio 01X150 p,ara ,os cansados y u n ees en inglés. Manolüto lee unos versos, 
0 para los que le a m a n . » * que la muchacha no entiende y alaba. Ma-
podíí 
antas marav i l las : 
,a sensación de bienestar, tempestiva: las diez do la mañana. La bue-
La pareja avanza andando lentamente. La 
muchecha puedo hablar plgo 3e español. 
en medio d / l A ?na W V " ^ caPilla son buenos, 
.se están con d sob€rbifs edificios gue: Alanalito era feliz. 
*os nuBSifro y ^ ^ 0 » mejores dej Volvió a su casa y encontró una carta 
rían: ¡Qué p r o f a n a c i ó n ! óe Manol iu , 
ace quince días 
cual quc-> me-
mo hace llorar. ¿Estás 
tos oíro? Í7ir ian: anolita que decía : 
•Y ^ claro r i a n : lQué ba rba r idad! ' «Manolo: Sabrás cómo h ( 
«••ida ^ V..p'0r(me l a r e l ig ión no tiene qu« »0 ^ g 0 do 
con las industr ias e léct r i -
5 ^gleses sienten de otro 
f n u c s t r o V r ^ í 8 , de Di(>s en e] mundo 
na de iMauolita está con una bata, un pa-
ñuc'io a la cabeza para recoger el pelo y... 
barriendo. A l ver a Manolito queda- atónita, 
con el escobón en la mano, sín saber que ha-
cer. Manolito siente una honda satisfacción 
al encontrarla así. EJia TÍO sabe por qué, llo-
ra con lágrimas dulces. Manolito le coge una 
mano y dice: 
—¡ Perdóname! 
Y doña Manuela mueve la. cabeza y co-
menta : 
—1 Válgame Diosl ¡Válgame Dios! 
' EPILOGO 
Manoüto se ha casado con Manolita. Es tá 
bien colocado y su firma empieza a cotizar-
se. Lo único que ha sorprendido a todos es 
mente transmitido, creemos interesante re-
producir los párraíos substiuioiales. según la 
referencia de «El Comercio». 
Son estos; 
«Mieauras tanto, se prepararán los organis. 
mos con la medida de tiempo necesaria a 
fin do que puedan edios obrar. 
iV-sou'us vamos a convocar para muy on 
breve un gran Congreso de lo que pudiéra-
mos llamar «fuerzas vivas do rJspaüa», al que 
asistirán cuatro, cinco o seis represeutantes 
de cada provincia que ellas designen. Esto es, 
que la elección se ha do hacer de abajo a 
arriba, o sea, desde la raíz a la cepa del árbol. 
Calculando que con 20Ü o 250 hombres qu© 
puedo nombar el país para que se hagan car-
go del Poder, josetros esperamos que ellos 
pruebas oficiales del aparato, oyéndose cía- las personas que determinan un pro-
ramente las pakbras y perfe^amente la ! guarna do realidades a cumplir y fiien tam-
EJmilIo MINANA 
El Cardenal Mersv del Val 
en Riese 
Visi tará la casa donde nació Pío X 
(De nttestro servició especial) 
POMA, 5.—Después de breve estañei 
plir y fijen ta -
bién las peryonalidades que lo hair d© resol-
ver, ya que tendrán ia preparación técnica 
suficiente y cd prestigio y los conocimientos 
de las modalidades políticas, do .-as qu© nos-
otros somos desconocedores. 
Lntonces, cuando so hayan reunido estos 
200 o 300 hombres, con un programa real, y 
seguros do que tienen su propósito do gober-
nar bien a España, tal vez dentro de tres 
o cuatro años podrán hacerse cargoi del Po-
der, y ©stog hombres serán los que continóon 
esta redentora labor, devolviéndoleg el Ejérci-
to el gobierno de la nación. En el Directorio 
. . están unidas todas las Armas v Cuerpos de 
microíono, ejecutando, con éxito completo, ¡ nuestro Ejército, y asimismo a óste se une la 
música por los numerosos radioescuchas 
apostados ante sus aparatos en diversos si-
tios de ia ciudad-
Hasta do fuera de Sevilla se han recibi-
do ya noticife do haberse oído estes Cou-
ciertes. 
L l dJrector de «Ora et Labora», que ocu-
pó e l aparato cinco minutos cada no-he 
narrando, en la primera, la histoi'a de i a 
estación emisora y dedicando la fiogundn y 
tercera a la descripción y desarrollo futuro 
ae la rmsma. invitó para el sábado al cuar-
teto Peralto, que ^ la una v n^-Ta <U í-
madrugada dió su primer concfeito ante el 
modo Í0;5 íngler-es sienten do otro 111810'* •No sé' 3ué m<s Pasa; me Parec6 quo :que su primer libro, un bello libro do canto 
- Ja presencio H « r».^ i J me a oVidar. Serás maío si m© olvi- -raza y a la mujer española lo haya t i -
das, y te digo que no encontrarás, entre .tu'.ado de una manera extraña y casi ridicula; 
con él . ¡ P a r a eso esa.s señoritas tan fl'nas y tan guapas que «Poema del escoMn:». 
1 tratarás ahora, quien te quiera como y o — | Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Manuel GRAÑA tylanolita.» Liverpool, julio do 1924.: 
Montecatini, el Cardenal Merry del "Val, 
acompañado de monseñor Cannli, marchó a 
Eiese, donde, a posar de que iba ds riguroso 
incógnito, fu© objeto a su llegada de múlti-
ples manifestaciones de afecto. 
E l Cardonal ha visitado la pequeña casa 
donde nació Pío X y la tumba de la familia 
Sarto y ha celebrado misa en el santuario 
de Cendróle, por el que sentóa tanta devo-
ción el difunto PonL'tfice. 
Después de visitar en el monte Grappa las 
(famosas fortificaciones militares, el Cardenal 
marchó a Cordoro.—Daffina. 
entr© obres d© su repertorio, el número de 
i la «Marcha de los Regulares». 
Por noticias particulares sabemos que es-
tos conciertos se reanudarán, si hay me-
dios económicos para ello, en otoño "'próxi-
mo, juntamente con una seiV© do confemn-




Marina de guerra, laborando todos con resul-
tados felices por ser una unión absoluta, üo. 
na de común entusiasmo patriótico y sin quo 
en ningún momento hubiera discrepancias, ni 
aún en los momentos decisivos.» 
L^i vuelta a España en aéropfénio 
SAN SEBASTIAN, 5—Los aviadores mi-
litares señores Gut ié r rez y Delgado, que es-
t á n dando la vuelta a Esparaa, salieron de 
Lasarte a las diez y veinte de l'a m a ñ a n a 
con rumbo a Zaragoza y Baxctíona. 
Whbiwi™ C <I« agosto de 1921 (4) 
a c i rcu lac ión en 13 
Elogio de mi Facultad 
Aeaba de publicarse por la Dirección ge-
meral de Estadística del ministerio d>o Tra-
'bajo, Comercio*e Industria el tomo IX. del 
4n'iMTÍo estadístico d:e España correspon-
diente a 1922-1920. 
En sus páginas 436-439 aparecen dos cua-
dros interesaniisim.os de la sección B , H i -
giene y Sanidad, oorrespondientcs a defun-
ciones clasificadas por causas de muerte en 
el año 1922, el wno por provincias y el otro 
por capitales. 
Sicjuese para esta clasificación la nomen-
clatura internacional abreviada, que se des. 
arrolla en 38 casillas: 
1 Fiebre tifoidea {tifus abdominal).—2, 
Tifus exantemático.—3, Fiebre intermitente 
u caquexia p a l ú d i c a , — V ir niela—^ ¿>'a-
rampwn.—<6, E ^ i r latina.—8, Difteria y 
crup,—9, Gripe.—10, Cólera asiáltico.—11, 
Cólera nosí/us.—12, Otras enfermedades 
epidémicas.—13, Tuberculosis de los pul-
inoncs.—14, Tuberculosis de las meninges.— 
15, Otra8*tuberculosis.—Ib, Cáncer y otros 
tumores malignos.—17, Meningitis simple— 
I b , Hemorragia y reblandecimientos cere-
braíe*.—19, Enfermedades del corazón.—20, 
Bronquitis agudas.—21, Bronquitis cróni-
cas.—22, Pii\lmonia.—23, Oirás enfermeda-
des del aparato respiratorio (excepto la t i -
sis).*—24, Afecciones del estómago (excepto 
el cáncer).—25, Diarreas y enteritis (en me-
nores de dos arios).—26, Apendicitis y t i -
jlitis.—27, Hernias, obstrucciones intestina-
les.—28, Cirrosis del hígado.—29, Nefritis 
aguda y mal de Bright—30, Tumores no 
cancerosos y otras enfermedades de íos Ár-
panos genitales de la mujer.—31, Septice-
mia puerperal (fiebrei peritoniítis, flebitis 
puerperales).—32, Otros accidentes puerpe-
raleb.—33, Debilidad congenita y vicios de 
conformación.—34, Senilidad.—35, Muertes 
violentas (menos suicidios).—36, Suicidios.— 
B7, Otras enfermedades.—88, Enfermedades 
desconocidas o mal definidas. 
Pues bien; en 'esto apartado donde se 
tonsignan las enfermedades que los médicos 
no conocen o no saben definir, Zos doctores 
que ejercen en la provincia de Zaragoza no 
incluyen más que cuatro casos, y dc ellos 
sólo «no en la capital. 
Este es el mayor eloQ*0 3UC puede hacer. 
Be de la Facultad do Medicina de su pres- j 
iigiosa Universidad, en donde aquéllos se ' 
jfonuaron. 
Porqxce se comprende perfectamente que 
hs casilla anterior, o sea la 37, destinada 
a otras enfermedades distintas de las 36 do 
las casillas anteriores aparezca muy nutri-
da, ya que, desgraciadamente, hay algunos 
cientos más d-o afecciones que producen la 
muerte % aparte las consignadas cn â esfa-
distica que comentamos; pero lo que nc se 
comprende es que en poblacionos donde hay 
'Facultad con gabinetes bieii nlitridos y la-
boratorios bien dotados Se mueran todos los 
a¡>íos cientos de pcrsoyias sin saber de que 
so han muerto-
Esto revela ignorancia o incuria, o las 
dos cosas juntas, y ambas cosaé debe evi. 
tar la Facultad de Medicina de la respec-
tiva población donde ia l cosa drurre, pro-
curando que gus discípulos se adiestren cn 
las maniobras necesarias y en las medita-
ciones precisas para diagnosticar ios proce-
sos morbosos, y cuando aquéllos, deéfpités 
de liccnoiados, no tengan tiempo o no cuen-
ten con rnódios para hacer un diagnóstico, 
haberles sabido inspirar la confianza nece-
saria en. sus maíGstros y cn í^s éteménlos de 
su escuela para que acudan a ellos, en la 
seguridad de que, sin dispendio alguno i j 
con la generosa actuación que debe ser la 
norma en todo profesor, se Zcs resolverá el 
problema, ge les aclarará la confusión, se 
les desvanecerá la duda. 
Esto es ío 9UC hace la Facultad de Me-
dicina en Zaragoza; y por eso, mientras 
hay poblaciones con Facultad donde el nú-
mero de muertos por enfermedades desco-
nocidas asciende a 331, cn aquélla no pasa 
de uno. 
E l asunto merece reflexión y estudio, 
'porque mientras al que se cura y aún a 
sus familiares, y menos aún a la sociedad, 
les importa npiy poco, saber de que se han 
curado, a los detidos del que se muere y a 
los vecinos y a los ciudadanos Zcs interesa 
mucho saber de qué se ¡an muerto, y es 
urna Trufila vergüenza que al terminar ol 
quinto lustro del siglo XX con miles de 
aparatos registradores, microscopios, ultra-
microscopios, estv.fas y medios de cultivo, 
animales do experimentación, "rayos X , rc-
1 acciones biológicas, análisis de productos y 
facilidades de autopsias, la tierra siga cu-
briendo, no sólo nuestros yerros, smo nues-
tra ignorancia, que es más gr^W, y núes-
tro abandono, que es peor. 
Doctor ROYO YILLANOYA 
Su majestad ha firmado los siguientes decrete»: 
PUESlDJiNClA.—Competencia entro el goberna-
dor de Almería y el juez de Gergal. 
, Idem ídem de Murcia y el juez de Cieza. 
Idem Idem de Oviedo y el juez de Pravia. 
Idem ídem do Balamanca y la Audiencia de la 
jnisma capital. 
ESTADO. — Carta dirigida al presidente interino 
de la república Helénica contestando a su notifi-
cación de haberse posesionado do eu cargo. 
S U M A R I O D E L DIA 5 
Presidencia.—.Reconociendo a la Sociedad «Iba-
rrola, Depósito de Aceites Combustibles» (S. A.) 
autorización para establecer en terrenos a cargo 
de la Junta de Obras del puerto de Ceuta una tu-
bería doble destinada al suministro do aceite com-
bustible para abastecimiento do los buques y do las 
industrias locales. 
Nombrando médico de la colonia de Eío de Oro, 
con funciones de jefe del servicio sanitario de dicha 
colonia y La Agüera, al comandante médico don 
Salvador Sanz Perea. 
Gracia y Juaticia.—Trasladando al Juzgado de 
primera instancia de Tudela a don Amador Mo-
lina Diez. 
Nombrando para el Juzgado de primera instan-
cia de MuJa a don Luis Felipe Mesa y Pérez. 
Idem para el ídem do Delmonto a don Luis 
Carobero Monge. 
Idem para el ídem do Linares a don José Ata-
nagil de Pardo do Andrade. 
Declarando excedente a don Julio Burgos Gál-
vez, juez do primera instancia de La Eambla. 
Idem jubilando a don Domingo Rivero Gonzá-
lez, secretario de G-obierno do la Audiencia de 
Las Palmas. 
Hacienda.—Prorrcga*ido por un mes la licencia 
que por enfermo viene disfrutando don Francisco 
Plaza de Juan, auxiliar de primera clase del ne-
gociado de Alcoholes dc la Administración de Ren-
tas públicas dc Toledo. 
Instrucción pública.—Disponiendo se publique enn 
cm-ácter provisional el escalafón del profesorado de 
lo.^fnstitutos generales y técnicos. 
Trabajo,—Gen cediendo" a la Sociedad española dn 
neguros «Covadonga» la inscripción definitiva en el 
Registro especia! croado por la ley de 14 de mayo 
de 1908, autorizándola para operar r.n los ramos i 
do seguro dc inoead^os y de reaseguros. 
Una Memoria del segundo jefe 
de Policía Urbana, señor A' arca 
—o 
E l segundo jefe del Cuerpo de Pollicía 
urbaaia, don Emilio Abarca, ha redactado 
una Memoria, deudo recoge laa experien-
cias sobre circullaei'ón de eu reciente viaje 
a París. En este trabajo, que su autor ele-
va al Ayuntamiento de Madrid, por encar-
go del cual marohó a la capital de la na-
ción vedina, con un Aispector y cuatro bri-
gadas a sus órdenes, se contienen algunas 
enseñanzas dignas de reciügerse para apli-
carlas a Madrid. 
Selección del personal. 
París, dlividido eu veinte distritos, poseo 
un Cuerpo de Policía urbana, denominado 
Guardia do la Paz, con un total de 10.000 
hombres y 500 caballos. La socd.ón espe-
cial de carruajes fórmanla 800 guardias, que 
tienen a su disposición 150 caballos y un 
equipo de «sidecars». Para pertenecer a esta 
secoión, mejor retribuida que las demás , 
sobre acreditar una conducta intachable, es 
menester que en el asi-iiranto concurran 
talla adecuada, energía y tacto para man-
dar. Su vestimenta ha da destacar siempre 
sobre la de los demás servicios, puesto que 
son los que más se exhiben. A l ingresar 
son sometidos a un oxamen previo do las 
matel-iías siguientes: Eectura y Escritura, 
Aritmética, Peglamento do Policía urbana, 
'Keglamento do carruajes y Accidentes en 
la vía pública. Una vez aamMdos, asisten 
á una Academia especial por espacio de 
tres meses. A l terminar esto período de 
instrucción, a los individuos que han de-
mostrado amor al cargo y que más se hayan 
distinguido en los ejercicios teóiüco y prác-
tico se les adjudica e l nombramiento defi-
nitivo. 
Los chófers apenas tocan la bocina 
Las horas de mayor circulación en Pa-
rís son, por la mañana, do nuevo a doce, 
y de cuatro a siete de la tarde. A estas 
horas presta servicio la sección de carrua-
jes. En las demás lo reallizan los guardias 
de los distritos. 
E l agente, cuando tiene neceívidad de pa-
rar la circulación, toca el si'lbato para lla-
mar la atención de los conductores, y 
luego levanta ?a porra, parando instantá-
neamente los vehículos. Un detallo curioso 
e« que los chófers apenas recurren a la 
bocina. En la Avenida de los Campos Elí-
seos, por donde circulan uuos 500 coches, 
reina un silencio casli absoluto. Unicamen-
te al pasar los cruces hacen sonar el cla-
xon una sola vez, para prevenir el peligro-
Cortes alternativos y generales 
En las plazas se distribuye el servicio 
de la forma siguiente ; en el centro "de 
ollas so ooloca un brigadier o guardia a 
caballo, el cual tiene la obligación do dar 
la señal con el silbato para que los agen-
tes (situados en ;las bocacallos correspon-
dientes ordenen parar a Üos carruajes y den 
paso al púbh'co que espera, mientras de 
otra de las calles se manda avanzar a los 
vehículos. A estos cortes so les da la de-
nominación do alternativos y generales. Pa-
ra los alternativos se interrumpe el paso 
de carruajes de una calle, mientras de las 
otras siguen circulando, y viceversa. Gene-
rales son log cortes que se prac'rcan o-n 
varias vías, con objeto do desembarazar lo 
que esté congestionado. 
El brazo en alto, horizontal 
y de. arriba abajo 
Para parar, los agentes ponen ell brazo 
en a l to ; para indicar precaución, lo extien-
den horlzontalmente, y para dar paso a. los 
carruajes leé-ecutan un rápido movimiento 
do arriba abajo. 
.Los coches no se sitúan nunca pareados, 
aunque haya sitio suficiente, sino que se 
colosan en batería. Los peatones marchan 
por las aceras sin el orden de su mano 
dereehe., pero lo hacen con rapidez y sin 
detenerse en medüb de ellas. La oducaci ': 
del peatón es casi porfeota, absoluta su 
obediencia a las normas de la circulación 
y a las indHcaciones de la autoridad. 
Ad?erte.nclas al peatón 
A olio ha contribufiTo e l sistema de car-
teles y letreros previsores, donde se leen, 
entre otras, las siguiente^ advertencias: 
«No crucéis d>ectamente las calle« anchas; 
habiendo refugios en el centro de éstas, ut i-
lizadlos.» «No os paréis en la calzada, que 
es para los carrur.jes, así como la acera 
es para los peatones.» «No toméis un co-
che en medio de la cair.^díj,; esperad a que 
ee acerquen a la acera-» «Para atravesar 
una jilaza. haoedlo en pliiriunferencia por 
las aceras, hasta buscar el paso; el camino 
más corto no es el más seguro», etc . . 
Los tranvías no aflnyen al centro 
Los tranvías en París no afluyen al cen-
tro de la población, descongestión ando así 
el centro de la ciudad. 
«En Madrid—indica el señor Abarca en 
su Memoria.—podía intentarse que la Puer-
ta del Sol no fuese el punto de parada obli-
gatoria de tanto coche, cortando las líneas 
en las plazas más cercanas a aquella, y si 
fuera posible, encauzar esto servicio, do for-
ma que en las calles estrechas no circula-
sen más que en una dirección, lograríamos 
dar. un gran paso hacia la normalidad.» 
«Las calles do Carretas y Montera, con 
su vía doblo, entorpecen la circulación, lo 
mismo que la maniobra que hacen losaran-
vías del disco número 2, 12 y 23 en la 
Puerta del Sol, que debían finalizar su tra-
yecto en la plaza Mayor. Estos casos los 
cito como ejemplo, pues hay otros muchos 
que podían corregirse, a juicio del que sus-
cribo .» 
El segundo jefe de Policía urDaña'^expre-
sa-, por úlílimo, su confianza en que .no 
será obra de mucho tiempo n i do grandes 
obstáculos dotar a Madrid de un pían de 
circulación. 
a 
Leducq gana ei campeonato mundial en carretera. Horario de la vuelta al 
país vasco. Probables inciipciones en el segundo circuito de San Sebas-
tián; sigue ei optimismo de los organizadores 
K e y y Primo de R 
Preparativos para la transforraíJción 
dc la industria panadera 
E l gobernador c iv i l nos envía una nota 
que dico: 
«En la cesión celebrada ayer por la Jun-
ta provincial de Abastos so acordó quo la 
Comisión permanente se reúna el próximo 
miércoles para designar las persotaas que 
han de colaborar en el .estudio do reforma 
de la industria de pan en Madrid. 
Asistieron a dicha sesión la mayoría do 
los vocales, estando' presonto icimhién oL 
señor alcalde, que en esta ocasión, como 
en anteriores, ha ofrecjdo su más decidido 
apoyo y concurso para el estudio de esta 
importante cuestión, para él que se reque-
rirá una más numerosa ropresentasión del 
Ayuntamiento do esta Corto, principalmente 
interesado en que esto problema quedo de-
finitivamente resuelto. 
También se ocupó la Junta del abaste-
cimiento y precios de venta afl público de 
azúcar y aceite, quedando fijado para el 
primero el preoio de 1,75" pesetas ki lo y 
aplazado para la próxima sesión el deter-
minar el de los aceites.» 
CICLISMO 
SEVILLA, 5.—iiesuitado de la carrera co-
lebrada on JJos Hermanas: 
1, ANOUES ALAitCÜN. Tiempo: una ho-
ra diez y ocho minutos. 
2, Josó Morgado; una hora diez y nueve 
minutos. 
3, Manuel Sevilla; una hora yednto minu-
tos-
« » » 
VITORIA, 5.—Con ocasión de las fiestas 
se han celebrado numerosos concurso^ depc|" 
t i vos, sobresaliendo una carrera ciclista por 
babor participado en ella los mejores corre-
dores del campeonato de España. 
E l resultado fué el siguiente: 
1, JUAN BAUTISTA LLORENS (cam-
peón de España). 
2, Francisco Tressoras. 
3, Marcelino Llopis. 
4, Jaime Janer. 
E l campeonato mundial de ciclismo en ca. 
rretera celebrado en el recorrido Versalles-
PJateau do Satory, en el que tomaron parte 
los mejores corredores nacionales de más de 
diez naciones, arrojó la siguiente clasificación : 
I , A N D R E JJiiOUCQ (Francia)- Tiempo: 
cinco horas treinta minutos treinta y cuatro 
segundos y cuatro quintos. 
.2, Lehner (Suiza); cinco horas troiuta y 
un minutos treinta y seis segundos y tres 
quintos. 
3, Blanchonnet (Francia); cinco horas trein. 
ta y cuatro minutos veintisiete segundos y 
un quinto. 
4, Ferrario (Italial); 5, G. Wambst (Fran-
cia); 6, Antenen Suiza); 7, Bresciani. (Ita-
lia); 8, Decat (Bélgica); 9, Vandenbosch (Bél-
gica); 10, Pilcher (Inglaterra); 11, Piorbens" 
tesi (Italia) ; 12, Bohlin (Suecia); 13, Wilson 
(Inglaterra.); 14, Van Diok (Holanda), y 15, 
Magnotti (Italia). 
33 participantes. Recorrido: 180 kilóme-
tros-
Por la relación de los nombres, el buen afi-
cionado deducirá que so trata de un campeo-
nato para «amateurs» y que, por cierto, vie-
ne a ser una) confirmaci-ón del concurso ce 
lobrado con ocasión de lo3 Juegos Olímpicos. 
* * * 
Mañana jueves so dará lá salida a los co-
rredores que participarán en la gran carre-
ra a través del país vasco. 
Nuestros distintos corresponsales nos han 
indicado el interés que ha despertado esta 
carrera en todos los pueblos del recorrido. 
Para prevenir a la afición, no solamente Ja 
quo so contenta presenciar el paso de los 
concursantes, sino también la que tiene la 
intención de seguirles on algunos trechos, 
oreemos do interés dar algunos detalles res-




Salida de Bilbao, por Castrejana, a las 





Alto de Unza, 10.20. 
M urgir'a, 10,50. 
Vitoria, llegada, 11,30. 





Para tener derecho a clasificarse, y, por 
consiguiente, tener la salida en la segunda 
etapa es necesario hacer, según se especi-
fica en el reglamento de la prueba, un pro-
medio mínimo de 18 kilómetros por hora. 
Según el horario anterior, sólo podrán cla-
rificarse en la primera etapa los corredores 
que lleguen a Pamplona hasta las seis y 
treinta de la tarde. 
SEGUNDA ETAPA 
(Pamplona-Bayona-San Sebastián.)' 
Salida de Pamplona, a las «iote do Ja ma* 
ñaña del viernes 8 de agosto. 
Burguete, 9,10. 
Arnogui (Aduana) , 10,16. 
San Joan Pied de Port, 10,36. 
Larcoveau, 11,50. 
Mauloon, 12,12. 




San Juan de Luz, 16,08. 
Behovia (Aduana) , 10,30. 
Rentería, 17,01. 
Pasajes, '17,08. 
San Sebast:án, 17,20. 
Sólo tendrán derecho a clasificarse en esta 
etapa, y, por consiguiente, a tomar la sa-
lida en la tercera etapa, los corredores que 
lleguen hasta las nuevo cincuenta y tres 
de la noche. 
TERCERA ETAPA 
(San Sbbtosiián-Guei^ica-B'i-ibact) 
Salida de San Sebastián, a las cuatro de 













Sólo tendrán derecho a clasificación en 
esta etapa los corredores que lleguen hasta 
la una cuarenta y seis de la tarde. 
FUTBOL 
Resultado de los partidos más importantes 
que no se pudieron incluir en nuestra pá-
gina de ayer: 
En Sevilla: 
NACIONAL F . C.-Gimnástica F . C... 
En Almansa: 
DEPORTIVA A L M AN SEÍJ A-Mbn te -
pío Comercial Industrial ..> 2 
En Alcázar: 




TIRO D E PICHON 
Los días 12, 13 y 1G del presento mes se 
celebrará en La Coruña. un importante con-
curso de tiro de pichón. 
E l programa do esas tres jornadas sorá el 
siguiente: 
Martes, 12 de agosto—I. Tiro de prue-
ba, «handicap», un pichón. El 75 por 100 
de las matrículas constituirá el primer 
premio. 
I I . Copa de su majestad el rey don A l -
fonso, «handioap», 10 pichones. Des ceros 
excluyen, con derecho a igualar. 
E l primero ganará la copa y el 50 por 100 
do las matrículas, y ol segundo, el 25 
por 100 
I I I . Copa Atletie Hotel, cuatro pichones. 
Un cero con derecho a igualar. 
E l primero ganará la copa y el 50 por 
100 de las matrículas, y el segundo, el 25 
por 100. 
Miércoles 13 da agosto—I. Tiro de 
prueba, «handicap», un pichón, 75 por 100 
de las matrículas como piomio. 
I I . Copa de la casa E;reá, «handicap», 
cuatro pichones. Un cero con derecho a 
igualar. 
E l primero ganará la copa y el 50 por 
100 do las matrículas, y el segundo, el 25 
por 100. 
I I I . Copa Sporting Chib, sin «handicap», 
las mismas condiciones que la anterior. 
I V . Copa de las señoritas, «handicap», 
siete pichones. Dos ceros excluyen con de-
recho a igua'ar. 
E l primero ganará la copa y 250 pesetas, 
y ol segundo, ol 50 por 100 de las matrí-
culas. 
Sábado 16 de agosto I . Tiro de prue-
ba, «handicap», un pichón. 75 por 100 de 
las matrículas como premio. 
I I . Copa Francisco Naya, cuatro picho-
nes. Un cero excluye con derecho a igualar. 
El primero ganará la copa y el 50 por 
100 de las matrículas, y el segundo', el 25 
por 100. 
I I I . Copa de Terraza, «handicap», cinco 
pichones. Un cero con derecho a igualar. 
E l primero ganará la copa y 250 pesetas, 
y el segundo, el 60 por 100 de las matrí-
culas. 
I V . Campeonato de Galicia, 10 pichones, 
24 _ metros. Dos ceros excluyen con derecho 
a isrualar. 
E l primero ganará la copa y 1.000 pe-
Setas, y ol segundo, 500 pesetas. 
* * * 
VITORIA. 5—En .los últimos concursos 
celebrados so registraron los siguientes re-
sultados : 
Copa del gobernador.—1, don Tomás Al -
faro. 
Copa de la Diputación.—1, conde de Ada-
noro. 
CROSS-COUNTRY 
VITORIA, 5.—La carrera a campo travie. 
sa_ organizada p e í el Club Deportivo Alavés 
fué ganada por Ramón Adarraga, 
AUTOMOVILISMO 
LYON. 5.—La. Comisión técnica del Real 
Automóvil Club do 'San Sebastián, dirigida 
por el presidente don Manuel Rezóla, salió 
ao esta capital satisfecha do sus gestiones 
do organización o inscripción. 
Respecto al primer punto, han asegurado 
que pondrán «ad hoc» el circuito de Lasarte. 
Sobre la campaña ante las casas construc-
toras, representantes y corredores, de sus de-
claraciones podemos deducir los siguientes de-
tallos de insoripción ¡planeados en esta ca-
pital. 
OMAN PREMIO D E MOTOCICLETAS 
(22 do septiembre). 
Categoría A (hasta 350 c. o.).. 
Terrot (Lo Vack> 
Zenith (Johnston). 
Categoría B (hasta 500 c. c ) . 
x'eugeob I (Gremand). 
Peugeot I I (Pean. 
Pougeot I I I (Bichard). 
Norton (Bennet). 
* * » 
GRAN PREMIO D E TURISMO (24 de 
septiembre). 
Sin distribución de cabegorias, parece que 
marcharán a San Sebastián los siguiantes : 
Peugeot I (Dauvergue), 
Pe-ugeot I I (Boillotj. 
Peugeot I I I (CabaiUot). 
La Buire I (Purpúrate)-
La Buire I I (Desvauxj). 
,Aries I (Duray). 
kiries I I (Lai)y; 
S&noehal (Senochal). 
Georges Trafc (Doutninon). 
Georges Irata (Rost). 
Voisin I (Rougier). 
Voisin I I (Lefebvre). 
* * * 
GRAN PREMIO DE VELOCIDAD, (27 de 
septiembre). 
Para esta prueba, además de los dos «Gu-
yot Special», se dan como seguras las siguien-
tes incripciones : 
Sohmid I (Gouxi)v, 
Schmid I I (Foresti. 
Ballet (Haimovici). 
Bugatti I (P. da Vizcaya")-
Bugatti I I (F. de .Vizcaya). 
Bugatti I I I (Fnedrich). 
Bugatti I V (X. X.) . 
Delage I (Thomas). 
Delago I I (Divo). 
Delage I I I (Benvist). 
Mi 11er (Zborowski). 
Sunbeam (Alzaga). 
* * * 
Como se vo, más do la mitad de los con-
cursantes del Gran Premio de Europa parece 
que intentan la contraprueba on España, lo 
que dará, sin duda alguna, mayor inlterési ai 
segundo circuito guipuzcoano. 
¿Y los «Fiat»? No sería extraño que ali-
nease su equipo cn busca de la revancha-
También es de) esperar quo Alzaga no co-
rrerá indivldualmento, sino que Resta, por lo 
menos, quo ya corrió en España, le acom-
pañará. 
CARRERAS B E CABALLOS 
SAN SEBASTIAN, 5.—Se han realizado 
buenas inscripciones para las do,g primeras 
jornadas del «meeting» guipuzcoano. 
Todo el personal hípico ya se encuentra 
en Lasarte. 
L A W N TENNIS 
E V I A N L E S BAINS, 5.--E1 resultado 
del partido doble entre íranice&es y chocos 
por la Copa Dav's fué el siguiente: 
COCHET-BBUGNON (Francia) vendieron 
a Zemía-Macenauor (GhecoesíovaquÜa), por 
7—5, 3—6, 6^4-
AVIACION 
(Dc micst^o servicio especial) 
ROMA, 5.—El aviador Italiano Alejandro 
Passaleva ha batido el «record» mundial de 
velocidad en hidroavión, alcanzando una 
velocidad media de 303 kilómetros y 370 
metros por hora.—Daffina. 
* * « 
N . -de la R-—El «.record» anterior, que 
data del 28 de diciembre de 1922, lo había 
establecido el mismo Passaleva, que en un 
vv.clo (Seatc^Calende, 'en Italia), tripulando 
un Marchetti-Savoia, motor H . S. 300 HP., 
obtuvo una media de 280 kilómetros 155 
metros. 
La alimentación excesiva 
y el ácido úrico 
Empleado el Uromil en -rarias 
ocasiones y vistos sus excelentes 
resultados, tengo el convencimien-
to de que es un inaravillo&o disol-
vente del ácido úrico. 
Di'. FERNANDEZ CHACON, 
Atocha, 109;—Madrid. 
Sabido es que Infinidad de enfermedades 
llamadas artríticas-tienen su origen en la ali-
mentación desproporcionada a nuestras nece-
sidades, y los agentes infectantes que se pro-
ducen en este caso son por exceso de com-
bustible. 
De ahí la lenta acumulación de substonolas 
•I Impuras en la sangre, que se tornan en ácido 
| úrico, y si no se eliminan a tiempo causan 
| los más graves trastornos, con peligro a voces 
¡ de nuestra existencia. 
No hay duda que el ácido úrico existe en 
la sangre, por ser un producto normal de la 
red ucción orgánica de nuestro recambio; mas 
es preciso eliminarlo sin tardanza cuando se 
l acumula en abundancia; de lo contrario, se 
I transforma en poderoso veneno; de ahá los 
| ataques artríticos de gota, reúma, apoplejía, 
arterloesclerosis, cólicos nefrí-ticos, etc. 
La necesidad de destruir, por lo tanto, este 
factor fatal a nuestra salud es evidente en 
quienes van sujetos a tan graves enfermeda-
des. La clínica moderna no encuentra hoy 
nada tan apropiado, tan eficaz, seguro e 
inocuo como es el antiúrico Uromil, reco-
mendado y usado por los más eminentes fa-
cultativos. 
SI una vez vencido el mal se tiene la pire-
caución de practicar en varios períodos del 
año un lavaje general do Ipi sangre y ríñones, 
bebiendo agua uromillzada, de la manera 
más fácil y agradable se arrastrará hacia la 
orina el ácido venenoso, evitando la repeti-
ción de nuevos ataques. 
A las once so reunió ayer el fti 
Consejo, qu0 terminó corea ¿\Í i ' ^ H , 
E l general V a l i o s a ' 
la reíerencm que habían asilL 1 
secrétanos de Guerra y TralS;0 los M 
t Z ^ * ^ SUS ^ t l ^ t S 
Los do Trabajo sou varios ^ 
decreto inodiíic-ando las • yectC8 ^ 
«.«nía.. 1 . aiSP0SlCÍO„. 01 ^ i o n a j ^ 
regul n actualmente 
las Sociedades mercantiles 
Añadió ol general VaUespimJ 
nana, a las ocho de la maüaS. 
Madrid ol general P-Ümo dc 
nueve de la misma, su majestad1"] 
El Roy a M a d ^ 6 
SANT/ÍNDEB, s.—Mañana A 
almorzar, saldrá él Roy en al,f,rS?ués J 
Madrid. ^ autoinóv.-1 ^ 
Se hospedará en las habitaC 
planta baja de Palacio, llamadas 
' sva, 
para recibirle. 
«s Ti 1 




M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serlo F, 70,65; E, 
70,65; D, 70,75; C, 7 1 ; B , 71 ; A, 70,90; 
G y H , 71,10. 
4 por 100 Exterior.—Serle F , 85,65; E , 
85,65; D, 86,10; C, 86,10; B , 80,10; G y 
I I . 89. 
4 per 100 Amortizafblo.—Serle A, 89. 
5 oor 100 Amortiza ble.—Serle E, 96,50; 
D, 90,50; C, 90,50; B , 96,50; A , 96,50. 
5 por 100 Amoríizable (1917)—Serle D, 
96,50; C, 96,50; B , 96,40; A , 96.50., 
Obligaciones del Tesoro.—Serle A, 102; B , 
102 (enero) ; A , 102,25; B , 101,85; (febre-
ro) ; A, 101,50; B , 101,50 (noviembre) ; A, 
102,75; B, 102,15 (abril). 
Marruecos, 80. 
Emorésti to austríaco.—Series A, B y C, 
95.75.* 
Ayuntamiento do Madrid,—Villa de Ma-
drid. 1914, 89,25; ídem, 1918, 89; ídem 
1923, 94. 
Cédulas hipotooarias.—4 por 100, 90,50; 
5 por 100, 101,90 ; 6 por 100, 108,25. 
Acciones.—Banco de España, 566; Espa-
ñol de Crédito, 150; Central, 105; López 
Quesada, 90; Fénix , 280; Azucareras, prefe-
rentes, contado, 92 ; ídem ordinarias, conta-
do, 39,75; fin corriente, 39,50; Felguera: 
contado, 52; fin coniente, 52; M. Z. A. , con-
tado, 317,50; Nortes, contado, 319; Metro-
politano, 195; Tranvías, 86; Mengemor, 197. 
Obligaciones.—Alicante, primera, 284; H , 
95,30; Andaluces (Bobadilla), 73,25; Alman-
ea, 302,50; Nortes, primera, 65,15; ídem 6 
por 100, 102,60; Valencianas, Norte, 97,10; 
Unión Eléctrica, 6 por 160, 102,50; Peña-
rroya, 98,50; Transatlántica, 1920, 100,15; 
1922, 103,50; Riegos de Levante, 94. 
Moneia extranjera.—Francbs, 3C(,90; l i -
bras, 33,12; liras, 32,35; dólares, 7,43; fran-
cos suizos, 139,50 (no oficial) ; ídem belgas, 
85,80 (no oficial) ; escudos portugueses, 
0,215 (no oficial) ; pesos argentinos, 2-,46 
(no oficial) ; florín, 2,87 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior, 70,60; Exterior, 85,70; A'mortl-
zamles, 96,80; Nortes, 63,70; Alicantes, 
63,55; Francos, 40.25; Libras, 33,15. 
P A R I S 
¡Pesetas, 251,50; libras, 83,25: dólares, 
18,69; francos suizos, 350,50; ídem belgas, 
89,40; liras, 82. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante la negociación de los fondos se 
observan algunas Irregularidades, sobre todo 
en las series del Interior, que no acusan una 
situación Bien definida. En partida mejora 
15 céntimos, lo mismo que en La serie A ; 
pero, en cambio, en las restantes pierde va-
lor en proporción de 10 a 15 céntimos. Los 
demás títulos del Estado se muestran más 
sostenidos, sobresaliendo los 5 por 100 amor-
tlzable, que ganan 10 y 15 céntimos el an-
tiguo y nuevo, respectivamente. 
En el grupo dé crédito se acentúa la baja 
del Banco de España, que cede otros dos 
duros, quedando al mismo precio los restan-
tes negociados. 
En el' departamento industrial sobresale la 
baja un tanto elevada de El Fénix, que pier-
de 10 enteros. Las Azucareras preferentes 
no varían. Las ordinarias ganan un cuarti-
llo y Mengemor mejora dos unidades. 
En el corro ferroviario reaccionan los A l i -
cantes al ganar una peseta, y 2>rosigue el 
alza de los Nortes en cantidad de 50 cén-
timos. 
Los francos y libras continúan en situa-
ción alcista, ganando 50 y tres céntimos, 
respectivamente'. En cambio, los dólares 
acentúa su flojedad y ceden otros tres cén-
timos y medio. 
A más de un cambio ee cotizan: Obliga-
ciones del Tesoro de febrero, a 101,85, 
101,90 y 101,85; Tranvías, a 85,50 y 86, y 
obligaciones Norte, primera serie, a 65,50 
v 65,15. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
200.000 francos a 39,80, 250.000 a 39,9Ü, 
125.000 a 40 y 75.000 a 39,90. 
Dos partidas üe 50.000 liras a 32,50 
y 32,35. 
1.000 libras a 33,12. 
7.500 dólares a 7,'13. 
Tí PTAJ 
i i 
i JL Delicioso en el caf¿, ü , leche... Unu. cfipita en toao nrornonto predispono 
a la íinls agrodabla actividad. 
¿Se aver iguará todo? 
El sumario abierto con motivo <16 1 
parición de las tres niñas do la caiL 
larión Eslava, ha entrado en una nu 
do gran actividad. 
Ayer el juez volvió a tomar decía-
las respectivas madres do las 
parece que se. han dictado provideac" 
afectan a personas quo hasta atoran 
figurado en este suceso.: ' 0 
1 amuiéu compareció el marido de 1 
clentemento dotenida, Mariana Escudero 
que en !a barriada so la llama da 
por dedicarse a .instruir a varias 
aquellos contornos. 
E l marido parece que no ha hecHct 
clones dc Interes; pero, sobro su coaduefe: 
caen sospechas por un detalla que ^ 
ha sabido y que es el siguiente: s 
Desde quet Mariana empozó a ser sefek 
da como supuesta complicada en la desmjD; 
clón do i'as niñas, la Policía montó v i * 
cia cerca del matrimonio. :" 
E l marido un. día salió de paseo con ¡j 
amigo, y el policía quo les vigilaba sorptE 
dló esla fra-se pronunciada por el ütm 
—Tú signo en tu papel de víctima y ^ 
tranquilo. 
Contra Mariana ,se ha averlgyado un es 
tremo que quizás envuelva un caroo. £5, 
sabía que en ¡a tienda adonde mandó a© 
do Ais pequeñas a comprar patatas ¡¡o p 
daban existencias do dicho tubérculo, porqu 
así so lo dijeron los dependientes a otra 
persona a la que Mariana confirió d 
una hora antes. Claro es que la 
ma que desconfió do quo cumpliera el ena 
go la primera persona a quien enrió a 1$, 
zar la compra. 
Dícese quo al dec'arar ayer Carmen Gi 
llén, madrel de una de las niñas, hizo m. 
nifestaciones de gravedad cuya conr 
busca la Policía- ^ 
1.05, El 
Programa de las emisiones para ho? £ 
MADRID (Radio IBerica, 392 meM.-l, Boj 
letín de Bolsa, precios do los mercados, 
éión de la hora oficial y datos meteorpló 
10,30, Concierto do ópera por el notable 
Radio: «Manon», Massenct; «Taaiausen, W 
gner.—11, Transmisión do la hora oficial, 
metcoroiógicos y previsión del tiempo.— 
celebrado tenor don Antonio Fabre, del 
cantará romanzas do «lugoletto» y 
11,20, Contorencia por el ilustre 
Alberto do Segovia.—11,35, Belecdones áe 
por el septimino Radio: «Mauamo Butenfly>, 
n i ; íRigolottoí, Vordi; «Aida», Verdi; «Tos»! 
i'uccini.—12,15, «Pagliaecis y «Aída», por el I» 
ñor señor Fabre. 
LONDRES (2LO), 365 metros.—3,30 a 5, 
cierto tto banda militar.—6 a 6,45, Sesión 
til.—7, Boletín de noticias. Predicción tel 
po.—8,15, Compañía de comedia.—8,45, 
música rusa por el tenor Rosing, acó 
piano.—10,35, Banda del Savoia. 
B I R M I N G H A M • ( 5 Y T ) , 475 itiotro3,-3, 
4,30, OrqueSta.—5 a 5,30, Sesión fememna.-
a 6,30, Hora infanti l . -? . Boletín de n o ^ 
Farsa cómica por un cuadro de afidemados.-
Recital de violoncello—8,45, Música rosa. W 
Banda del Savoia. , 
BOURNEMOíJTH (6BM), 385 metros.-^ 
5,15, Recital do piano. Orquesta. Conversación F 
ra señoras.—5,15 a 6,1o, Sesión para cm* 
Boletín de noticias.-S a 8,45, El mismo PJ 
ma quo la estación de rx.n(U-es.-8,45, 
rusa.—10,35, Banda del Savoia. 
CARDIFF (5WP), 351 metros.—3 a 4, ^ 
ta del Capitel Cinema.—5 á 5,45, Sesión pa 
ñoraá.—5,45 a 6,30. Sesión infantil.-', 
de noticias.—7,30, Programa de obras del 
sitor William B . Mauson, muerto durante ^ 
guerra combatiendo por su patna.-o,*1' 
rusa.—10,35, Banda del Savoia. 
MANCHESTER { 2 Z Y ) , 375 metros.--^. 
Canto por la contralto—3,15 a 5, i 
6, Cartas infantiles.-^ a 6,30, Sesión pa* 
7, Boletín do noticias.—8, Orquesta y voces. 
Banda dc! Savoia. o K i * ^ 
ABERDEEN (2BD), 495 metros.-^^ 
Recital de piano.—6, Sesión para ^f^jfttó 
letín de noticias.—7,45, Canto por el w 







iler defendida P0r e 
SE de 
Este poderoso r e c o n s t i t u g * r ^ | 
eficaz como r á p i d o para c°™.ú]aS d | 
anemia, d e v o l v e r á a sus . f ^ n e t e f l ' j 
bello color de las rosas; a ia " ^ t 0 y 
cia s u c e d e r á u n excelente ¿ K ^ & b l 
vencida definitivamente la ^ i^dc 
vo lve rán a su ser todos los 
res de la i u v e n í u d ^ 
Más dc 30 años de éxito crcd^r.íe.-Aprobad0 
la Real Acodcmia dc- Medicino. 
H I P O I ' 
- N ú m . 4.G?)8 (5) 
m e r c ó l e s 6 ffé 3 8 W í ^ 1 9 3 ^ 
D E S O C I E D A D 
E l prefecto apostólfc» de Palawan. 
. Se encuentra en Madrid el reverendo pa-
Are Victoriano Román de San José, 
•nreíecto aix>stólico de Palawan. en las is-
las Filipinas, de la benemér i ta Orden de 
Agustinos Recoletos. 
" E l celoso misionero, que ejerce R U apos-
tolado en aquellas apartadas islas desde 
hace trece años, se encuentra delicado de 
alud- Hacemos votos por su rápido y total 
restablecimiento. 
San Lorenzo 
E l 10 será el santo de las marquesas de 
Mohemando y de Santo Domingo. 
Señora de don Antonio Gómez Plasent. 
Señorita de Maroto y Pérez del |Puigar. 
Marqueses de Albolote, Bendaña, viudo de 
Mondéjar, MoveUán y Salobral. 
Señores Alonso Martínez, Busto, Cavani-
llas Biez de Rivera, Domínguez Pascual, 
Eresneda, Gómez Quintero, Goyeneche, Prat 
v Valdés. 
Les deseamos felicidades. 
^lajeras 
Han salido: para San Sebastián, don Gre-
corio Sancho, don Ramón R. Valdés y Cam-
poamor, ia duquesa viuda de las [Corres, la 
cÓndesa viuda de Ohurruca, la marquesa viu-
L a E x p o s i c i ó n 
don Franc 
v don Miguel López Roberts; para Hendaya, 
doña Josefina Fesser; para Villanueva del 
Campo, don Francisco Arrazola y familia; 
para Barcena de Campos, la señora viuda 
de don Fernando Torres Almunia; para Va-
eamón, don Pragenacio Mart ínez; para De va, 
don José María Corral; para Biañes, doña 
Tomasa López Domínguez, viuda do Cháva-
• r r i ; para V. de Araquil, don Virgilio Sagüés; 
para Fuente la Higuera, don Salvador Car-
bia; para Zumaya, doña Soledad Mavi ; para 
Corconte, doña Basilia Crespo; para Puente 
Viesgo, la vizcondesa viuda de Avala; para 
Cabo Palos, don Saturnino Suances ; para la 
Toja, doña María Echevarría; para Trillo, 
don Juan Sirvent; para Gijón, el reverendo 
padro Gaspar, superior de los Camilos; para 
Ramales y París, nuestro querido amigo don 
Pedro López de Castro y su bella consorte; 
para Avila, el marques de San Juan de pie-
dras Albas y su lindísima hija Lol i ta ; para 
diferentes puntos, los condes de Torrejóa, la 
marquesa de San Lorenzo de Valle Humbro-
so y don Juan Jjarios y Zavala y familia; 
para Moníorte, don Francisco Javier Rodrí-
guez Goicoechea; para París , las señoritas 
Concepción üga r t e y Dutton; para Motr i l , 
don Antonio Rico; para La Granja, los con-
des de Giamazo; para Alzóla, don Manuel 
Prieto Ledesma; para La Coruña, doña Ma-
ría Paúl Arozarena, viuda de don Manuel 
Martín Barbadillo y Fernández de l lenera 
Bávila; para Suances, doña Victoria. Orbe-
goso de Iturralde; para Biarritz, la duquesa 
de Plasencio, y para Gerona, don Jaime (Pa-
gés y familia. 
Dodas 
En breve ss celebrará el enLace do la pre-
ciosa señorita Cecilia G. Avecilla con don 
Jul ián Rezóla. 
—En la iglesia de San Manuel y San Be-
nito se han j^osternado ante e! ara santa la 
encantadora señorita Mercedes Antoio con 
don Enrique Devis. 
Fueron padrinos la consorte do don Flo-
»-están Aguilar y el padre de la novia, don 
José, y testigos, por ella, don Pedro Vicente 
Buendía y don Antonio Monasterio, y por éi, 
don José Juan Cadenas y don Alvaro Gracia. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo mra-
trimonio, que ha marchado ai extranjero. 
Regrese 
Ha llegado a Madrid, procedente de Pan-
ticosa, don Enrique Podadera. 
Fallecimiento 
El señor don Manuel Sáenz de Quejana 
murió ayer, a consecuencia de una angina de 
pecho, en su caga de la calle de íPiamcnte, 
esquina a la del Barquillo. 
Contaba sesenta y seis años íe edad. 
Fué diputado a Cortes por Alcalá de He-
„hares, Lucena y Vill-acarrillo, sonador por 
Jaén; secretario de! Gobierno civil de Ma-
"drid, fiscal y ministro del Tribunal de Cucat-
tas del Reino, subsecretario de Gobernación, 
redactor de «El Imparcial» y director de «El 
''Español». 
Fué persona muy conocida y apreciada en 
los círculos políticos y sociales. 
Enviamos sentido pésame a los deudos del 
difunto. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E una 
oración por su eterno descanso. 
Entierro 
Ayer tuvo lugar en Santander el de la du-
quesa viuda do Sessa, constituyendo una 
verdadera manifestación de dolor. 




S e i n a u g u r a r á e l 1 d e o c t u b r e 
En la «Gaceta» del domingo se publicó 
Ja sigmente resd orden del ministeno de 
Instrucción pública; 
j «1.° La fecha de la inauguración de la 
, Exposición Nacional de Juguetes será la de 
1 de octubre, permaneciendo abierta duran-
te todo el mes. 
2. ° La entrega de juguetes se efectuará 
en el mismo Palacio de Cristal y en la pri-
mera qu'ncena de septiembre, recibiéndose 
por el personal del ministerio designado al 
efecto. 
Los interesados habrán de llenar un bole-
tín, en el que hagan constar el lugar de re-
sidencia de la industria, su antigüedad y 
desarrollo y relación de los premios obteni-
dos, lo mism> si se trata de una casa que 
de un solo particular. Las horas de entrega 
se anunciarán oportunamente. 
3. ° En la segunda quincena de septiem-
bre el Jurado nombrado al efecto realiza-
rá su labor selectora de recepción y co-
locación de objetos. Para esta tarea podrá 
dividirse en ponencias; pero para la adju-
dicación de premios, que también compete 
al Jurado, según el real decreto organiza-
dor, habrá do reunirse en pleno. 
4. ° Por esa Dirección general de su car-
go se pedirán a la promulgación de esta 
rea.l orden, y a las diferentes entidades o 
Corporaciones que han de constituir el Ju-
rado, los nombres de sus miembros que han 
do integrarlo, previniéndoles que su desig-
nación ha de ser hecha con tiempo sufi-
ciente para que el Jurado esté constituido 
en la primera quincena de septiembre. E l 
fallo lo dictará a los diez días de inaugu-
rada la Exposición. 
5. ° La casa o particulares que deseen ins-
talar talleres de confección do juguetes lo 
participarán a la Dh-ección general de Be-
llas Artes en el plazo de quince días, a par-
t i r del siguiente a la publicación de esta 
¡cal orden en la «Gaceta de Madrid», acom-
pañando un croquis a escala de la forma 
del taller y de sus dimensiones. Sólo se l i -
mitará la a1 tura, que será de cinco metros 
como máx'mo. con un fondo de 2.50. 
6. ° Estos talleres serán sencillos caseto-
nos, que permitan fácilmente apreciar la 
fabricación del juguete, sin que ello impida 
ornamentar el taller, puesto que se trata de 
una Exposición artística, y se levantará al 
aire Ubre, en los sitios que se designen con-
tiguos ni Palao;o de Cristal. 
7. ° Néoesitánclpsé antelación de tiempo 
para insta1 ar tales talleres, la admisión de 
las peticiones se resolverá por real orden, a 
propuesta de esa Dirección general, con el 
asosoramiento de un arquitecto del ministe-
rio, nuo inspeccionará el levantamiento de 
los tallares. 
ft.0 Todos los gastos, tanto de instalación 
de talleres como de juguetes de todas cla-
ses, así como los de transporte y retirada de 
objetos, serán de cuenta de los expositores 
La instalación de la pequeña industria lo 
sorá del ministerio. 
0.° .Los juguetes nue se construyan se 
regalarán, si lo autorizan las casas o par-
ticuia'-es. a los asilos de beneficencia y es-
cuelas públicas. 
10. Las casas o participaros que lo de-
seen pueden imurinrr los catálogos respec-
tivo-., one se darán gratis. 
11. Los -juguetes que se traican hechos a 
la Exposición r-odrán se- vendidos'. 
1^. Las medallas v diplomas oue consti-
tuyan los premios de la Exposición se en-
tregarán a los interesados en acto so^mne 
que so anunciará de antemano. 
13. Todos los gastos nno no sean les an-
tes especificados se sátisfnrán por el nv'n's-
terio con car?o al ca.pítu-'o 34, artícnOo se-
gundo, concepto séptimo ^e su preí^ipueste. 
14. Las dudas o incidencias que surjan 
se resolverán de real orden.» 
i C L 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENEKAL).—En el es/trecho de Gibraltar y costas 
adyacentes sopla oon fuerza el Levante. 
DATOS D E D OJ3SE1WATOEIO D E L EBIÍO.— 
Darómetro, 65,8; baimedad, 78; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 26; recorrido total ¿a las 
veinticuatro horas, 253; temperatura: máxima, 31 
grados; mínima, 20; media, '25,5; suma de las dcs-
viaoiones diarias de la temperatura media desde pri-
mero de año, más 2ü3,l; precipitación acuosa, 0,0. 
PARA A L I V I O D E L A PROXIMA COSECHA. 
L A B O R E S E N S E C O — E l ingeniero jefe del ser-
vicio Agronómico y agricultor de Soria, señor E i -
druejo, publica en el último número do la revista 
«El Progreso Agrícola y Pecuario» (Apartado nú-
mero 12.034, Madrid) un artículo de la mayor ac-
tualidad. 
Como el año fué excesivamente húmedo hasta fi-
nes do obril, el lahrador no pudo hacer loa barbe-
chos hasta esa focha, y apenas comcnzíüos, hubo 
de suspenderlos, harto de hacer terrones, a causa 
do la sequía. 
Llevamos tres meses sin llover, y a las alturas en 
que nos encontramos, no hay que pensar ya en que 
el agricultor pueda labrar sus tierras oon arado hasta 
la sementera. Esta os hoy La situación en una gran 
parte de las tierras de secano. 
E l señor E-idruejo explica el medio do hacer el 
barbecho en el poco tiempo que queda, siguicudo el 
sistema Jean, por medio de gradas canadienses y 
cultivadores vibradores, que pueden llegar hasta 18 
y 20 centímetros de profundidad, escarificando pro-
gresivamente el terreno con pases sucesivos. 
CONGRESO D E E S C U L T 1 S M O — E n el rápido 
del lucos salieron de Madrid el doctor Decréf y el 
teniente coronel don Antonio Tricharte, comisario y 
socretario general de los Exploradores de España, 
que han sido nombrados por real orden delegados 
oficiales en el Congreso internacional de escultismo 
que se celebrará en Copenhague. 
ESCALAFON D E I N S T I T U T O S — L a «Gaceta» 
do ayer inserta una real orden disponiendo que se 
publique, con carácter provisional, el escalafón del 
profesonido de los Institutos generales y técnicos. 
MULTAS POR E X C E S O D E V E L O C I D A D — E l 
gobernador civil ha multado con 1.000 poseías por 
llevar el automóvil a una velocidad de 45 kilómetros 
por hora a la Sociedad de Industrias Eléctricas, 
con 100 pesetas por llevar el escape abierto y care-
oor de documentación a don Eugenio Bánchep y 
con 50 por igual causa a lai Empresa de! hotel 
Inglés. 
i n s t i t u t o N a c i c n a l d e P r e v i s i ó n 
" L a C h o p e r a 1 ' s e a b r i r á 
e s í d noche 
F a i t a i ; auto-cubas para riego 
En ausencia del alcalde accidenta!, el se-
ñor Crespo notificó ayer a los periodistas 
que, terminada la instalación del alumbra-
do, esta noche quedará abierto al público 
la zona deíl Be tiro denominada «La Cho-
pera». 
E l señor García Rodrigo visitó ayer al 
subsecretario de Fomento para gestionar que 
se incluya en los presupuestos del Estado 
la cantidad de 500.000 pesetas para la cons-
trucción de una pasarela desde el Parque 
del Oeste a la , carretera de la Florida, sal-
vando el paso a nivel de la Compañía del 
Norte. 
m; * • 
E l concejal inspetítor del servicio de l im-
piezas ha laci'itado ¿a siguiente nota? 
«Con frecuencia se publican en los pe-
riódicos, o llegan a las oficinas del servicio, 
quejas por la falta de riego erf . muchas 
calles y barriadas. 
La Inspección del servicio comprende que 
tales quejas son justificadísimas, y para re-
ducir su número realiza el servicio cuantos 
esfuerzos están en su mano; pero al hacer 
esta declaración quiere el concejal inspector 
poner en conocimiento del público que las 
faltas que originan esas quejas son irreme-
diables, en su mayoría, por escasez o mal 
estado de las bocas de riego y por ser muy 
insufic:ente el número de autocubas, siste-
ma Laíly, que el servicio posee. 
Acaso la solución urgente del conflicto fue-
ra Ja adquisición de más autocubas del men-
cionado sistema, que dan un resultado ex-
celente; pero tal solución no es incumben-
cia del servicio n i de su Inspección.» 
B e c a s p a r a e s t u d i a n t e s 
a m e r i c a n o s 
Ve-
den 
En la última reunión de ponencias ce-
lebrada recientemente en el Instituto Na-
cional da Previsión dió cuenta el consejero 
delegado, señor Maluquer, de los deseos ma-
nifestados para que la entrega de la Hucha 
da Honor a la Mutualidad Escolar d« Ma-
taró sea hecha por su majestad el rey don 
Alfonso X I I I en el próximo otoño. 
En la misma reunión se acordó el estu-
dio del seguro de invalidez como complemen-
tario del retiro obrero, y se distribuyeron 
otros trabajos entro las ponencias para la 
metódica continuidad de los seguros so-
ciales. 
icl e o a d e 
o— 
. n g e í e s 
F e s t ' v a l d e l a h o r r e e n E s p l u g a 
d e F r a n c o ! i 
En la tarde latima deA mes de ju'io so 
celebró en amplio local del pueblo de Espiu-
ga de Fran-oolí, un festival pro-ahorro, bajo 
la presidensia del deiogado gubernativo, don 
Cecilio Fernández. 
Tomaren asiento también en la preeidenr/a 
el gonera.", don Lorenzo Chcllicr, inspector de 
la Caja don José d.i Juan Alcalde, Suan, 
consejero de la Mancomunidad, señor Meno-
che, colaboradora doña (Ana Círona y otras 
autoridaaes locales. 
Los niños cantaron himnos escolares y re-
citaron diversos trabajos alusivos al ahorro. 
Hicieron luego uso do la palabra el admi-
nistrador de Correos, señor Carreras; el ins-
pector de ta Caja 3' el delegado gobernativo. ' 
So repartieron a los niños 601) castillas, y, 
por últ imo, se sirvió un champán do honor-
Animación en los Cuate» Caminos 
La populosa barriada de los Cuatro Cami-
nos ardo en fiestas. 
La urbanización cíe la Avenida de la Re¡ . 
na Victoria y otros ensancho^ do aquella par. 
te de Madrid ha influido notablemente este 
año en la animación de la verbena do los 
Angeles. 
Anocnc so quemó una vistosa colección do 
fuegos artificiales. 
Forman la Comisión do festejos los siguien-
tes señores': 
Presidentes honorarios: señor alca'de. de 
Madrid, señores tenientes de alcalde de Cham-
berí y de la Universidad; eíectivo, don Fi.-l-
gencio de Miguel, "©x teniente de alcalde; 
secíótárip, don Eduardo Tur; tesorero, don 
-VUvjandro Vizcaíno; pOn'iador, don Tomás B i -
polí; vocales: doTi Florentino del Toro, don 
Rafael Fontecha. don Rafael García Moli-
nero, don Manuel López Morato, don Eiur 
nio Vela v don Plácido Xópez. 
• | Para evitar qcc ¡as cartas se extra-
| víen o sufran retraso, en toda la co-
rrespendencia remitida a 
E L D E B A T E 
arinque ?aya dirigida a cargo o per-
sona ¿ e t s r m i n c d a , debe consignarse el 
A P A R T A D O 5 6 8 
Atropellos.—La camioneta 11.699 M . , con-
ducida por José Vi'aseca, atrepelló a Lu i -
sa Fernández Pérez, de nueve años, domi-
ciliada en Cava Baja de San Miguel, 6. 
La criatura resultó con graves lesiones, de 
las que fué asistida en la Casa de Socorro 
de la Latina. 
Muerte natural.—En su domicilio, calle 
del Marqués, 23, segundo, falleció, repenti-
namente. Leona Ajuliá Guerra, de setenta 
y cuatro años, natural de Ochandorena 
(Bi'bao). 
Mordedura.—Antonio Fernández Flori t , de 
siete años, fué asistido en la Casa de So-
corro de Chamberí de heridas de pronós-
tico reservado, que le produjo, al morderle, 
un perro desconocido. 
Niña intoxicada.—Pilar Cebolla Sánchez, 
de diez y ocho meses, habitante en Sego-
via, 29, sufrió una intoxicación de pronós-
tico reservado por haber tomado gran can-
tidad de vino en un descuido de sus fami-
liares. 
Caída.—En la calle de Careliano se cayó 
casualmente Federico Sánchez Sauz, de ocho 
años, y sufrió graves lesiones. 
Hortóo en un vuelco.—En el kilómetro 36 
de la carretera de La Coruña volcó el au-
tomóvil 178,M.* y su conductor, Rafael Lu-
que, sufrió en el accidenta lesiones de rela-
tiva importarcia. Los demás, ocupantes del 
vehículo resultaron i'esos. E l coche quedó 
destrozado. 
Borracho agresivo.—Jesús Ibrán Navarro, 
en plena borrachera, armó un formidable es-
c.'indalo en una taberna de la calle de Gra-
vina, 18. 
Intervinieron los guardias, y Jesús arre-
metió contra ellos, destrozándolos los uni-
formes. Haciendo «eses», y siempre en plan 
de batalla, Jesús fué conducido al Juz-
gado. 
Un robo.—En su domicilio, Ventura de la 
Vega, 9, le han substraído 'a Doogracias M i -
randa una sortija valorada en 200 pesetas. 
¡ F u ^ o ! — E n Ventura de la Vega, 4, se 
declaró un incendio ni prenderse el hollín 
do una clrmenea. Las llamas hicieron pre-
sa en una de las buhardillas, mas antes de 
que so propagara el fuego los bomberos lo-
graron dominarle. 
Ratería.—A don Manuel del Rio de las 
Heras, que vivo en Recoletos^, JL3, lo subs-
trajeron un reloj valorado en 300 pesetas 
cuando viajaba en un tranvía del disco 17-.' 
Les «¡rive-s» actúan.—Dos sujetos entra-
ron a «realizar» unas compras en una tien-
da do la calle de Genova, 9. No compraron 
nada; pero al poco tiempo se notó la falta 
de 450 pesetas que había en el cajón, y 
que los «socu-s» se llevaron en un descuido 
de la dependencia. 
Yíciima de un suceso.—En el hospital ha 
fallecido Julio Blázquez Blázquez, de doce 
años, víctima de 'afKlesiones que Jo produjo 
un automóvil al atrepellarlo haco unos días. 
Se ha dispuesto que se rehabiliten para 
el ejercicio económico de 1924-25 las becas 
concedidas a propuesta de los respectivos 
Gob.ernos para seguir estudios en España, 
a favor do los siguientes estudiantes his-
panoamericanos: 
BECAS DEFINITIVAS 
Argentina.—.Don Tomás Lér ida Bianchi, 
den Enrique Suárez de Deza y Zapata y don 
Raffe- Suárez de Deza y Zapata. 
Bo!:ivia.—Don Cecilio Guzmán. 
Cc'iOmbia.—Don Ricardo Gómez Campu-
zano v don Domingo Moreno Otero. 
Cesta Rica.—Don Cardos Umaña Cordero. 
Cuba.—Don José Verdugo García, 
Ecuador.—Don Alberto Coloma bilva. 
Honduras.—Don Maximiliano Euceda Ra-
mírez. 
Méjico.—Don Samueü Aguilar Sarmiento, 
don Raúl Car rancá Trujiico y don Enrique 
Asad-
Nicaragua.—Don Octavio Pasos Montiei. 
ParJamá.—Don Pablo Saúl García de Pa-
redes y Gaibrois. 
Paraguay.—Don Guillermo Enciso 
lioso. 
Perú.—-Don Garios A. del Castillo y 
Carlos Quispez Asín. 
Uruguay.—Don Clemente Estable. 
Venezuela.—Don José Arri l laga Borges. 
BECAS PltOTJSíONALliS 
Coiombi.a.—Don Ar turo Robledo. 
El Salvador.—Don Rafael A. Luna Arrey-
nef.ga. 
Santo Domingo.—Den Federico Arturo 
Rojas. 
SANTORAL Y CULTOS 
1—o 
DIA S—Miércoles.—La Transfiguración de Nues-
tro Señor Jesucristo. Bantos Sixto I I , Papa y már-
tir; Justo y Pástor, hermanos mártires, y Pelioísi-
mo, Agapito, Jervaro y Kstcban, mártires. 
La misa y oficio divino son de Santos Justo y 
Pástor, oon rito doble de primera clase, coa octava 
y color encarnado. 
AüOfacion Nocturna.—San Isidro. 
Cuarenta Horas. — Parroqtra de Santos Justo y 
Pástor. 
Corta &t¡ Liarla—De Covadonga, en San Luis y 
Nuestra Señora do Covadonga; de Atocha, en 'a 
igles'a del Buen Suoeso (P.) . 
&TQ r.lr.ría.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por- doña Mercedes 
Fernández de Karo; a las dooe, comida a 40 muje-
res pobres, ocsteada por el conde de Eleta. 
AS'lo üc San José de la Montana (Caracas, Ib). 
Do cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Parroquia e.& San Lorenzo.—Continúa la novena 
a su Titular. A las ocho, misa rezada y ejercicio; 
por la tarde, a las siete, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Angel Lázaro, ejercicio y re 
serva. 
Parroquia fle San Mllian—Cocíinúa la novena a 
San Cayetano. A las diez, misa solemne con expo-
sición y sermón por don Gregorio Alvarez; por la 
tarde, a las siete y media, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Alfonso Gázqucz, ejercicio y 
reserva. 
Parcoqula (¡e santos Justo y Pastor A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez, m'sa 
solcmno; por la tardo, a las seis y -nodia, estación, 
rosario, sermón y reserva. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroqu.'as—San Lorenzo: A las ocho.—San Se-
bastián: A las ocho.—Santa Bárbara: A las ocho. 
Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: A las ocho 
y media.—Purísimo Corazón de María: A las ocho 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho.— 
Los Dolores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa de oomanión.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de oamiin'ón general con exposición. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas y Car-
boneras : A las siete y ocho, con exposición.—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media.—Es-
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
Campos) : A las seis, con sermón por el padre 
Diez, S. J.—Hospital de San Francisco do Paula 
(Cuatro Caminos) : A las ocho.—Hospital del Car-
men : A las ocho.—Jofais: A ¡as siete, sieto y me-
dia y ocho.—Pontificia: A las se's y a las ocho, 
con plática por los padres Cordero y Martínez, 
respectivamente.—San Manuel y San Benito: A 
las siote y a las ocho y media. — San Pedro: A 
las ocho.—Santuario del Perpetuo Socono: A las 
siete y a las ocho.—ReIig:osae Jerónimas del Cor-
pus Chrisiti: A las ocho. 
(Este periadlco se publica con censura eclesiástica.) 
B i b l i o t e c a s c a s 
c e iv iaa 
HORARIO D E VERANO 
Servidas por el Cuerpo facultativo da Archiveros, 
BliUMtecaríos y A^uec-iogos, se encuenirau 
abiertas, toaos los días laborables, las siguientes: 
Real Acaücmla Española (Fetpe I V , 2), en obra. 
K n i Academia de la Historia (León, 21). de 
tres a siete. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo de Becoletou, 
20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1), de o<±o 
a una, a excepción del mes de agosto, que se de-
dica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70), de 
ocho a dos, a excepción de la segunda quincena 
del mes de agosto, que se dedica a la limpieza. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), de nuevo a 
dooe y de quince a diez y ocho. 
Instituto Gsogránco y Estadístico (paeeo de Ato-
cha, 1), de ocho a dou. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), do ocho 
a dos, a excepción del mes de agosto, que será 
do ocho a una por motivo de limpieza (los domin-
gos do diez a doce). 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 45), de 
nuevo a quince; los domingos, de once a una. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de nuevo 
a dos. 
Museo Arqueológico Kac'onal (Serrano, 13), de 
ocho a dos; los domingos, do diez a una. (La con-
sulta de libres requiere autorización del jefe del 
Museo.) 
Museo ds Ciencias Naturales (Hipódromo), de 
ocho a dos. 
Jardín Botánico, de ooho a dos. 
Museo de Reproducciones Artísticas (Alfonso X H , 
58), do nueve a doce y do cuatro a siete, a excep-
ción del mes de agosto, que se dedica a la limpieza. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), do ocho a dos;, 
los domingos, de diez a doo». 
Económica Matritense (plaza de la Villa), de ocho 
a dos. 
Clblloteca Nacional (paseo de Recoletos, 20), de 
ocho a dos; los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del Distrito de Chamberí (pa-
seo de Ronda, 2), de cuatro a diez; los domingos, 
de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito de la Indusa 
(Ronda de Toleao, 9), de cuatro a diez; los domin-
gos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito del Hospicio (San 
Opropio, 14), de diez y ocho a veintidós; los domin-
gos, de diez a trece. 
B'blioteca Popula? del Distrito de Buenavlsta (Ra-
món de la Cruz, 60), de diez y ocho a veintidós; los 
dominíros, de diez a trece. 
Biblioteca del Real Oonservatotío fle Müsica y 
Declamación, de diez a dos. 
Talleres de la Escuela industrial (Embajadores, 
88), de ocho a dos. 
Facultad de Medictna (Atocha, 10Í), de ocho a 
dos. 
Centro de Estudios Históricos (Almagro, 2§), de 
E S P E C T 
P A R A H O Y 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O . —10,30, 
Banda militar. Marina. 
* * e 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
L O S (DSGi 
Do venta en todos los buenos estancos 
C u r a c i ó n msúlzt&l c a n l a s 
P f i S T S L L A S 
A H T I E P I L E P T 
F U E R Z A y V ! 
es el MATAMOSCAS m á s eficaz, el tnás prác t ico , el m á s senciüo y el m á s sejnrro. 
Su especial envase permite cousarvarld indefinidamente. Su especial' .-oraposición 
química, a base de miel, hace que i as moscas acudan a su dulzura/ y allí oei;ezcan .' 
inmediatamente. Su especial clavillo permite fijarlo cómodamente en el lugar deseado. 
Su propia composición lo man tendrá fresco y dispuesto hasta quince días después 
de comenzado a usar. Defienda usted su salud con el AEROXON. y recomiéndelo a 
sus amigos. Lo vendemos en cajas de 100 aparatos al precio de 12 pesetas l a caja y 
0,15 uno. También serviremos muestra certificada por 0,50 uno. 
! A S ! ÍNJ F » A l _ A . C ! O S . - - R r « 3 o l s c á o s J 3 3 . — fví 
.¿•¿¿é "-'--4... \ 
I03 resul tados c u r a t i v o s logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos 
del es tómago, que no h a n podido c u r a r s e , a pesar de h a b e r tomado numerosas e spec ia l idades 
gas tro in te s t ina le s , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S F E S E T A S C A J ^ Rechazad las imitaciones. 
^ ^ f e t m d e E L D E B A T E 2 3 ) 
N O V E L A E N T P . E S P A R T E S 
nombreeStár i rcgistrados 0 depositados a su 
Nadie N¿Quiéu P o d r á hacerse d u e ñ o de ellos? 
¿ Q u ^ n c 0 c h ^ T e s i ó n ' poTqne 110 hay muerte: 
Pupilo ^ las rentas? Yo no, porque nu 
quedar ^ existc- ¡ Entonces esos bienes van a 
tado lo- }'iandonados> s in d u e ñ o , para que el Es-
bá (j 15 iaga suyos! S i porque no hay ya prue-
nu^ TV,8? existencia le doy por no existente, ¿de 
iDe 9 me las a arreglar? 
> iDg n m g ú n modo! 
hubo IUJÚ* 
Bistro * ^ c o n s t r u c c i ó n de los l ibros del Re-
c o r t a r 00X1 l0S documentos que se pudieran 
BG vió fo ^ Taiuf ia ' con las orejas gachas, 
b a c i i í j i ^ ^ a Preserifar l a cer t i f icac ión del 
^«JUón AT Para <Tuc ^ pa r t ida se rehiciera. 
10 mismo 0aa Í0 Vivfa otra vez' y todo estaba 
X I I 
remedio. Cuando el Gobierno 
L a m a d r e d e s c o n o c i 
E l cartero llevó u n d í a a T a j u ñ a la siguiente 
carta con sello del i n t e r i o r : 
«Caba l le ro : Siento molestarle, pero no lo pue-
do remediar. E l co razón me lo manda y le ten-
go que obedecer. 
Caballero: ya digo que tengo que molestarle. 
Lo cual que l o siento» 
Una servidora es u n a madre. Y usted, que tie-
ne un hijo, y Dios se lo conserve, ya sabe por 
referencias de su esposa lo que es una madre. 
Una madre es lo m á s grande que hay en e l m u n -
dp. Y no sigo, porque no quiero hacer ponde-
raciones. 
Soy una madre af l igida, v í c t i m a de las m á s 
terribles circunstancias. Hace a ñ o s que sufro 
mi calvario en silencio, pero ya no puedo m á s . 
Si razones graves de f a m i l i a me han cerrado la 
boca hasta hoy, y a me encuentro l ibro y , sin 
m á s n i m á s , abro l a boca. 
Caballero, yo soy la madre do R a m ó n Nona-, 
to, do esc pobre n iño que nunca supo de mí , de j 
ese triste h u é r f a n o confiado por su padre a la 
tutela de usted. 
LTn amor ilegail cuanto desgraciado, pero pro-
fundo, le d ió l a vida. JMi pobre Magdaleno no 
tuvo l a cu lpa de que yo fuese débi l . Y o tampo- ' 
co la tuve de serlo, porque le q u e r í a . L a oca- ¡ a una n o t a r í a , y en escritura ante el no tar io 
feíÓn fué propic ia a que la p a s i ó n se d e s b o r d a - j r e c o n o c e r é a m i h i jo . A l mundo entero d i r é que 
se y se de sbo rdó , s in que p u d i é s e m o s contenerla, es mío , y con m i t e rnu ra l o g r a r é que me per-
L a conciencia h a b l ó luego en nostros. E l sen-'done l a mancha de su origen y los a ñ o s que le 
t í a sobre sí l a m i r a d a de su d i fun ta esposa, que he privado de mí . 
no h a c í a m á s que m i r a r l e desde u l t ra tumba. I Espero que por parte de usted y de los seño-
Los remordimientos no le dejaban v iv i r , y nos res que fo rman el Consejo de f a m i l i a no h a b r á 
reparamos. Entonces fué cuando se m a r c h ó a'dificultades. Les l ib ro de l a carga pesada de 
Rinconada a v i v i r con su hermano. 'cuidar del n i ñ o y echo sobre mis hombros esa 
Pero al fruto de aquellos escondidos amores carga. S a b r é cumpl i r con m i deber. Soy una 
estaba y a en el á r b o l . EF á r b o l era yo . Pronto ;madre. 
deb ía madurar y ser recogido. Se lo av i sé y Por un resto de prudencia no doy t o d a v í a m i 
convinimos l a fo rma de que el suceso no tuvie- nombre y no f i rmo, pero si tiene usted algo que 
ra n inguna resonancia. M i honor ex ig ía la ma-'decirme puede escribir a las letras R. S. a l Con-
yo r prudencia, las m á s exquisitas p r e c a u c i o - ¡ t i n e n t a l R á p i d o , F lo r Baja, 95. 
' U 0 3 - I Caballero, tenga c o m p a s i ó n de una desdicha-
Como él era un hombre honrado, se p res tó j da, qnre ha pagado muy caras r us culpas, 
en seguida o. reconocer a su hi jo y a asegurar! ÍY perdone que le haya molestado. Lo cual 
su porvenir. Yo q u e d é en l a sombra para que que lo siento. Su segura servidora, que lo es, 
las maldiciones sociales no cayeran sobre mí . La madre de R a m ó n Nona to .» 
^ ¡ C u á n t o he sufrido en estos a ñ o s ! He visto 
var ias veces a m i pobre hi jo y "1 co razón ee me 
m o r i a de angust-ia por no poder decirle a voz en 
g r i t o : ¡Soy tu madre! 
Caballero, m i v ida ha sido m u y triste. Casti-
go, sin duda, de m i pecado. 
Pero no quiero su f r i r m á s . Las graves razo-
nes de f a m i l i a que sellaban mis labios no exis-
ten ya. No debo a nadie cuentas de m i honra. 
Y quiero mi hi jo. 
Sé que usted lo cuida como un segundo pa-
dre y que el Concejo do f ami l i a atiende muy 
X I I I 
E l t i n g l a d o s e h u n d e 
— ¡ L e h a vis to! ¡Dice que le ha visto! 
T a j l i ñ a c r e í a que s o ñ a b a . 
— ¿ P e r o cómo le ha do ver, si no existe? 
bien a su p ro tecc ión . Pero como una madre no | Angustioso pensaba en ello. Tan sorprenden-
nay nada, caballero. No puedo consentir quejte era e' contenido de la carta, tan inesperado, 
m i R a m ó n carezca de madre u n dfa m á s . ¡ tan i nve ros ími l y tan absurdo que no p o d í a sa-
Y a me han dicho lo que tengo que hacer. I r é l i r del asombro dentro del cua l estaba metido. 
j N o so puede decir qne su es tupefacc ión no t u -
viera l ími tes , porque l a e s tupefacc ión , como 
ccxsa humana-, no es i n f i n i t a ; pero era t an gran-
de, t e n í a ios Iftnites t an lejanos que no se le 
ve í an . E r a una de las mayores estupefacciones 
que hayan existido j a m á s . 
Pronto pudo decir como en sus momentos 
m á s felices: 
— ¡ T e n g o una idea! 
Y l a idea era é s t a , sencillamente. 
—Sa t r a t a de un t imo. Yo no le he contado á 
nadie m i secreto y nadie lo puede saber. Por 
eso esa muje r no sabe que el n i ñ o no existe y 
c á n d i d a m e n t e cae en el lazo de decir que lo 
ha visto. ¡ S a n t a L u c í a lo conserve esa hermo-
sa v is ta! 
A l pensarlo sol ió la carcajada. Pero no t a r d ó 
mucho en volver a, f runc i r el entrecejo. 
—De todos modos l a cosa es grave. Esa m u -
je r ha sabido, yo no sé por d ó n d e , que l a ma-
dre de R a m ó n Nonato es compactamente desco-
nocida. Esto lo saben todos los del Consejo de 
fami l i a . Alguno h a b r á soltado la lengua. •¡S.i 
yo aver iguara qfuién es!... E l t i m o e s t á urdido 
por gente l ad ina y de temible astucia. E s t á 
m u y bien urdido. Si esa mujer reconoce 
en documento púb l i co a R a m ó n Nonato, reco-
nocido queda. A fal ta de otra, ella es la madre. 
¡Y como no bay o t ra! . . . Las cousecuencias se-
r í a n espantosas: existiendo madre, efl t u to r y 
el Consejo do f a m i l i a desaparecen. Hnjy quo 
entregarlo... ¡ los bienes!... ¡ ¡ Y el n i ñ o ! ! 
Hor r ib l e era entregar los bienes tan codicia-
dos. ¿ P e r o c ó m o entregar el n i ñ o si no ex i s t í a? 
(ContbntuznL) 
E L D E I B A T E I 
& m 9 
sean realizar, a precios más bajos que de su coste en fábrica, diversos artículos de la actual temporada, y pondrán en exhibición en sus escapar̂  
durante diez d'as, desde las diez a las doce de la noche, las mercancías que quieren liquidar. Si no constituye molestia para usted y, en vez de ^ 
a t o m a t e l fresco de la noche en otra parte, quiere usted visitarlos, tal vez le resulte interesante y práctico; y si, por el contrario, ¡os artículos a liqu¡? 
interesan, por no ser lo que a usted le hace falta, habrá perdido usted poco. Seguimos vendiendo barato, con uniformidad de precios e • 
micos, los demás artículos de las diferentes secciones de la Casa, pero sin ser precios de liquidación. 
x i o 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frigoríticoa, 
tliermos, ültros, jaulas, caíetoras, etcétera. 
CRUZ. 31, y RATO. 2 
eMóma-o, riñónos o iníwclones gasti-olntcstmaies (fíolfleas). 
Eeina de las do mesa porbdigestiva, higiómea y aéradablo. 
D E LUJO Y ECONQMICOS--PLAZft O E L ANGEL, 3-
LIQUIDACION POR CAMBIO D E P U L S O 
BARCELONA 
9.AVI1S'0. 9 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
más elegantes. 
Máquinas especiales do todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rooción general en España: 
RAPIDA, S. A., RVIRC, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R , 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, quo se enviarán gratis. 
H A Y Q U E T E N E R C A R A C T E R 
—lEhl lAItol 
' / # C#-f# £ f i SOMBflBfíüS 6 £ TBJfl 
Especialidad en reformas. Som-
_ brero seda mixto, 1.a, pcee-
tas; ídem ídem corto, 22,50: 
ídem ídem largo, 26; ídem fiel-
iro, 23. Compostura de todo te-
da, 17 pts.; media reforma, 12. 
HA REDUCIDO N O T A B L E M E N T E LOS FUECIOSi 
•TANTO E N BBONCES Y O R F E B R E R I A RELJGIOSA 
CO^IO E N SUS ACREDITADAS 
P E D I D 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués m:ls im-
portante. Hoja comercial importaai-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
H | Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhín 
MAHZELLENSTRASSE, ?7-4S 
TE VOY A l 
f- lATAÍV 
LADRON 
—¡ Cállese usted! 
SACERDOTES 
Bambreros peQo corto y largo, j á̂H™ 
25 pesetas; pelo largo, 30. f ^ ¡ ¡ | | g 
Yínfla de Cañas, Preciados, 18. g ' 
^s!avas d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
Arcas para caudales y cajao 
murales. Máxima aoguridad. 
Precios sin competencia ©n 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
— | ¡ Cállese usted le diso! 
^8 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
m 
( O 
— ¡ J e , je! Tan valiente como era, qué pronto se ha callac1^. 
Abogado del Ilustro Colegio de Madrid, ex 
ministro y fiscal del Tribunal de Cuentas del 
Reino, ex subsecretario del ministerio de la 
Gobernación, ex director general de Adminis-
tración, ex secretario general del Gobierno 
ci?íl do Madrid, ex diputado a Cortes y ex 
senador del Reino, coadeoorado con varias 
cracea, etcétera, etcétera. 
HA F A L L E C I D O E N E S T A C O R T E 
E L D I A 5 D E A G O S T O D E 192 
A LOS SESENTA Y NUEVE AÑOS DE EDAD 
Habiendo liecibido los auxilios espjrííuaíoí 
Su esposa, hija, hermanos, sobrinos y derQá.s pa-
rientes, 
PARTICIPAN a sos amigos tan sensible 
desgracia, rogando le encomienden en sus 
oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy 6 del 
corriente, a las s©is de su tarde, desde la casa mor-
tuoria, Piamonfce, 10, al cementerio de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S . — Conde de Peñaiver, 13. 
BATERIAS DE COCINA y baños rte cinc de todas c'ases y 
móflelos. Precios niny económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 2 7 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
de dos tercios del pago dfi 
Ríacharnudo, viñedo el más renom-
brado d» la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jereu de la Frontera 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,50; cameras, 50; 
matrimonto. 65; colchones, 
15; cameros. 22.50; matri-
m o n i o , 36; armatáos In-
na. 150; ropero, 110;. lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor. 22.50; mesillas noche. 
15; sillas, ü; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singcr, gramófo-
nos, alhajas. Luna. 21. Ma-
tesanz. 
AGUAS MINERALES 
BANTA T E R E S A (Avila'). 
Aguas radioazoadas. Clima se-
to, 1.236 metros. Hotel con' 
fortable. Folletos gratis. 
ENSEÑANZAS 
L E C C I O N E S . Señorita lioen-
ciada en Filosofía y Letras, 
daría lecciones ¡v domicilio. 
Inforroea: Colegiata, 18, prin-
cipal derecha. 
COMPRAS 
S E L L O S cspafiolcs, pago los 
mds altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Gruí, 1. Madrid. 
COMPRARIA plazos s o l a r 
peqnefio, situado cerca paŝ o 
Bonda, Diego León, Plaza 
Toros, Lista, Montesa; o sea 
más próximo a calle Torn'jo*. 
Ofertas linicamento por cscri-
to: Guillermo Fernándcs. To-
rrijos, 7. 
66 t i 
Unico eficaz para protección da edificios. 
•Ji. RAMIREZ. 3̂  C 0 L 0 R E R O 3 , 3. MADRID. Tctt^ t<% 
PAGO bien mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros y objetos. 
Hortaleza, 110. 
OFERTAS 
SEÑORA educada, 36 años, 
regiría casa bneua posición. 
Leganitoe, 17, segundo de-
recha. 
E M P L E A D O d e escritorio 
desea colocación, catorce años 
de práctica, soltero, modestas 
pretcnsiones. Ofertas al Apar 
tado número 4.001. 
OPTICA 
¿QUIERE vea- bien?, nao 
^retales Pnnktal Zeiss, ;asa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cuadre» 
preciosos. Galerías Eerrerea. 
Carretera del ¡Este, 2, Reptas. 
V5_ >i-a4i. 
Compareari el trabajo do la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas <i© escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
SEilir. iiüerfl, 7.- PflLiílfi: Qyioi, 7. -T0LEOfl: Ceiaepc 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir .CONTINENTAIi, se venden máqui-
nas de ocasión d© todos los sistemas, en inhiejorablés condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en tállor bien montada 
Se hacen copias a máquina-
Muebles prácticos para oficinas. — Pídai.'se presupuestos para instalaciones completas 
ñíi|ÍMB¡í¡wygBg»S 
es e l agua m i n e r a l que y o m i s m o h a g o poniendo 
en u n l i t r o de agua o r d i n a r i a , u n pa( 
Antes , n o p o d í a p e r m i t i r m e todos los d í a s beber, 
en cada c o m i d a , u n a bo te l l a de agua mineral 
de Eu ropa , p o r q u e m e costaba demasiado cara; 
H o y d í a , t engo la ventaja de obtener 12 l i t ro* 
de agua m i n e r a l , e l p rec io que antes pagaba por 
u n a bote l la capsulada de agua m i n e r a l . { Y ^ u e 
del ic ia de agua refrescante, gaseosa! Y o la bebo 
p u r a , o mezc lada c o n u n a beb ida cualquiera , o 
l a cual le c o m u n i c a u n sabor exquis i to . 
Lofi Uíhínéo del Doclor Guilín cslán indicado» eI 
fraíamieaío «n caía íeviáaado gaslo» en balneario») d« 
l a g o t a ^ l o s r e y m a t i s m o s , 
y de las enfermedadeí del 
f i l i a d o , , r í ñ o n e s e s t ó m a g o . 
C o n u n a caja á t t % p a q u e t e s puede obtenerse 
t % Ü t r © s de ogua m i n e r a l . Precio: 1 ' 5 0 p e s c i © » 
Seposíiario único para España: Establecimientos DALMAU 0IJVERE3, 8.*| 
Paseo d© ía Industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
